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Table 1. Rank of Counties by Number of Rural Farm Population for Ohio 1960 and 1950. 
Total Rank TotaG Total Rank To tat 
State l96oa 1950 1950 §tate 1960a £\.9!0 1950 
519,513 854,969 
1. Darke 13,405 3 16, 717 45. Pickaway S,927 58 8,331 
2. Wayne 12,534 4 15,581 46. Ross S,885 15 12,285 
3. Putnam 10,098 17 11,497 47. Greene 5,880 66 8,092 
4. Mercer 9,818 28 11,074 48. Ashland 5,867 59 8,280 
S. Holmes 9,613 21 11,285 49. Tuscarawas 5,855 30 :.10,915 
6. Wood 9,487 13 12,422 50. Medina 5,851 20 11,327 
7. Stark 8,926 l 18,007 51. Trumball 5,838 2 16,958 
8. Licking 8,776 6 14,435 52. Muskingum 5,693 26 11,100 
9. Seneca 8,674 18 11,353 53. Lorain 5,598 12 12,490 
10. Fulton 8,660 34 10,463 54. Clinton S,512 65 8,103 
11. Hancock 8,443 42 9,670 55. Wyandot 5,509 74 7,000 
12. Brown 8,320 16 11,512 56. warren 5,507 45 9,534 
13. Henry 7,875 .46 9,518 5 7. Franklin 5,390 32 10, 713 
14. Adams 7,829 27 11,094 58. Clark 5,254 67 7,770 
15. Shelby 7,794 47 9,331 59, Marion 5,003 77 6,515 
16. Huron 7,761 35 10,329 60. Fayette 4,951 79 6,318 
17. Highland 7,755 24 11,205 61, Coshocton 4,904 61 8,261 
18. Sandusky 7,557 44 9,620 62. Belmont 4,886 19 ll.,333 
19. Preble 7,528 37 10,208 63. Mahoning 4,587 36. 10,277 
20.· Miami 7,486 38 10,206 64. Geauga 4,470 41 9,682 
21. Fairfield 7,404 23 11,232 65. Paulding 4,458 83 5,861 
22. Allen 7,382 25 11,192 66. Ottawa 4,447 82 S,921 
23. Ashtabula 7,297 5 15,484 67. Monroe 4,297 so 8,786 
24. Auglaize 7,136 52 8,761 68. Scioto 4,191 14 12,350 
25. Montgomery 7,119 8 13,438 69.' Guernsey 4,094 49 8,804 
26. Hardin 7,114 57 8,428 70. Carroll 3,994 64 8,129 
27. Williams 7,de'4 68 7,735 71. Meigs 3,830 62 8,202 
28. Clermont 6,694 10 13,317 72. Lucas 3,810 40 9,824 
29. columbiana . 6,669 7 14,188 73. Erie 3,589 85 S,407 
30. Richla&d 6,632 33 10,631 74. Morgan 3,586 76 6,784 
31 •. Defiance 6,608 71 7,251 75. Lawrence 3,444 29 10,955 
32. Crawford 6,545 60 8,270 76. Noble 3,407 78 6,420 
33. Union 6,494 53 8, 742,. 77. Perry 3,346 75 6,857 
34. Logan 6,389 56 8~546 78. Athens 3,116 48 8,966 
35. Delaware 6,371 43 9,621 79. Pike 3,059 72 7,106 
36. Morrow 6,362 51 8,769 80. Jackson 2,715 70 7,286 
37. Gallia 6,260 22 11,274. 81. Harrison 2,474 84 .5,597 
38. Portage 6,221 9 13,378 82. Summit 2,407 54 8,697 
39. Knox 6,220 39 9,990 83. Hamil ton 2,369 55 8,600 
40. washing ton 6~210. 11 12,931 84. Jefferson 2,179 80 6,258 
41. Champaign 6,187 63 8,178 85. Hocking 2,089 81 6,023 
42. Butler 6,075 31 10,795 86. Lake· 1,890 87 5,002 
43. van Wert 6,054 69 7,680 87. Vinton 1;332 86 S,320 
·. 44'! Madison 5,940 73 7,015 88. Cuyahoga 88 2,286 
a. 1960 U.S. Census definition of a farm. 
b. 1950 U.S. Census definition of a farm. 
Table 2. Rank of Counties by Percent of Rural Farml Population and Total Population. 
Percent Rank Percent Percent 'lank Percent 
1960 1950 1960 1960 1950 1960 
Ohio 5.4 11 Ohio 5 .. 4 11 
1. Holmes 44.5 1 60.2 45. Wood 13.1 59 20.8 
2. Adams 39.2 4 54.1 46. Vinton 13.0 8 49.4 
.3. Putnam 35.6 10 45.6 47. Ottawa 12.6 61 20.l 
4. Brown · 33.0 6 51.8 48. Perry 1a.o 49 ·23.6 
S·. Morrow 32.8 7 51.1 49. Washington 12.0 34 29.2 
6. Henry 31.0 13 42.4 SO. Fairfield 11.6 54 21.5 
7. Noble 31.0 3 54.6 51. Guernsey 1().6 50 22.9 
8. Mercer 30.2 18 39.2 52. Hocking 10.4 29 30.8 
9. Fulton 29.6 15 40.9 53. Miami 10.3 64 16.7 
10. Darke 29.4 16 40.0 54. Licking 9.7 60 20.4 
11. Union 28.4 14 42,2 SS. Ross 9.6 52 22.6 
12. Monroe 28-.1 2 57.2 56. Geauga 9.4 21 36.3 
13. Morgan 28.1 5 52.9 57 •. Jackson 9.2 45 26.3 
14. Paulding 26.,5 19 39.0 58. Medina 9.0 41 28.0 
15 • Highland 26.1 17 39.8 59. Warren 8.4 48 24.7 
16. Wyandot 25.4 22 35.4 60. Clermont 8.3 27 31.6 
17. Gallia 24.0 11 45.3 61 .. Marion 8.3 71 13.0 
18. Hardin 24.0 32 29.4 62. Ashtabula 7.8 62 19.6 
19. Williams 23.5 31 29.5 63. Tuscarawas 7.6 65 15.5 
20. Preble 23.2 20 37.6 64. Muskingum 7.2 66 14.9 
21. Shelby 23.2 24 32.8 65. Allen 7.1 72 12.7 
22. Madison 22.5 28 31.5 66. Portage 6.8 57 21.0 
23. Defiance 21.0 39 28.0 67. Athens 6.6 63 19.6 
24. Van Wert 21.0 36 28.5 68. Columbiana 6.2 68 14.3 
25. Champaign 20.8 30 30.6 69. Greene 6.2 69 14.0 
26, Fayette 20.0 40 28.0 70. Lawrence 6.2 51 22.6 
27. Auglaize 19.7 35 28.6 71. Belmont 5.8 70 13.0 
28. Carroll 19.l 12 42.7 72. Richland 5.6. 73 11. 7 
29. Clinton 18.6 26 31.7 73. Erie 5.3 75 ' 10.3 
30. Logan 18.4 42 27.3 74. Scioto 5.0 67 14.9 
31. Delaware 17.6 25 31.8 75. Clark 4.0 78 7.0 
32. Meigs 17.3 23 35.3 76. Butler 3.1 77 7.3 
33. Wayne 16.6 43 26.6 77. Trumbull 2.8 74 10.8 
34. Pickaway 16.5 37 28.4 78. Lorain 2.6 76 8.4 
35. Huron 16.4 46 26.2 79. Stark 2.6 81 6.4 
36. Knox 16.0 38 28.3 80. Jefferson 2.2 80 6,.s 
37, Pike 15.8 9 48.6 81. Mahoning 1~5 82 4.0 
38. Hancock 15.7 53 21.9 82. Montgomery 1.4 83 3.5 
39. Coshocton 15.2 .44 26.5 83~ Lake 1.3 79 6,6 
40. Ashland 15.1 47 25.0 84. Franklin 0.8 85 2.2 
41. Seneca 14.6 55 21.S 85. Lucas 0.8 84 2.5 
42. Crawford 14.0 56 21.3 86 .. Summit O·~S 86 2.2 
43. Harrison 13.7 33 29.4 87. Hamilton 0.3 87. 1.2 
44. Sandusky 13.2 58 20.8 88. Cuyahoga 88 0.2 
1. By 1960 Farm definition. 
Table 3. Rank of Counties by Percent of Rural Population of total Population. 
·Percent Rank Percent Percent Rank Percent 
1960 1950 1950 196.0 1950 1950 
Ohio Ohi~ 
l. Adams 100.0 l 100.0 45. Jackson 56.7 52 56.1 
2. Morgan 100.0 7 100.0 46. Portage 56.6 50 59.0 
3. Noble 100.0 9 100.0 47. Shelby 56.3 49 59.7 
4. Vinton lQO.O. 12 100,,0 48. Wood 56.0 41 61.8 
5, Geauga 90.7 4 100.0 49.· Lawrence 55.1 33 66.7 
6. Brown 89.3. 2 100.0 50. Athens . 54.6 37 64.0 
7. Putnam as.s 13 88~3 Sl. Fairfield 53,.2 53 53.6 
8. Clermont 85.8 3 100.0 52. Medina 53.2 31 67.7 
9. Holmes 85,6 s 100.0 53. Huron 52.l 55 53.l 
10. Morrow 85.6 8 100.0 54. Muskingum 50.6 68 45.6 
11. Fulton 85.3 14 86.3 SS. Belmont 50.2 56 51.9' 
12. Preble 84.5 15 84.3 56. Fayette so.a 54 53.2 
13. Meigs 82.6 29 69,4 5 7. 'tan Wert 49.s 57 51.2 
14. Paulding 82.5 10 100.0 58. Scioto 48 • .) 59 49.9 
15. Harrison 81.8 16 84.2 59. Ashland 48.3 60 49.l 
16. Monroe 80.6 6 100.0 60. Sandusky 48.1 62 48.8 
17. Pike . 80.3 11 100.0 61. Tuscarawas 47.7 69 45.4 
18. Union 78.3 19 79.4 62. Licking 47.3 63 47.7 
19. Carroll 78.2 21 77. 7 63. Ashtabula 47 .. 1 64 46.5 
20. Darke 76.8 20 78.8 64. Columbiana 45.0 73 40.l 
21. Henry 73.4 23 76.2 65. Miami 45.0 61 48.8 
22. Perry 73.2 24 75.2 66. Jefferson 44.S 58 so.1 
· 23. Ottawa 72.3 17 81,.2 67. Defiance 43.9 65 46.4 
24. Pickaway 69.l 27 70.3 68. Seneca 42.9 11 41.S 
25. Hocking 68.2 28 69.4 69. Marion 38.4 80 32.3 
26,. Mercer 68.0 18 79.9 70. Hancock 38.0 72 41.0 
27. Warren 67.5 25 74.o 71. Crawford 34.9 76 35.7 
28. Logan 67.2 32 67.3 .72. Erie 33.7 74 39.3 
29. Gallia 66.4 30 68.4 73. Allen 33,.2 75 39.l 
30. Knox 65.6 34 65.S 74. Richland 33.2 70 43.6 
31. Madison 65.4 22 76.6 75. Trumbull 3S.O 67 46.0 
32. Champaign 64.8 35 65.2 76. Greene 32.8 48 59.9 
33. Highland 63.3 36 64.6 77. Clark 28.3 82 29.7 
34. Delaware 63.2 44 61.0 78. Stark 28.3 77 35.7 
35. Guernsey 62.2 42 61~7 79. Butler 23.7 79 33.0 
36. Wayne 61.6 45 60.9 so. Lorain 21.1 81 31.0 
37 • Williams 61.6 46 60.9 81. Lake 20.7 66 46.4 
38. Clinton 60.S 26 71.1 82. Mahoning 16.2 83 23.5 
39. Auglaize 59.9 47 60,8 83. Summit 13.2 86 17.7 
40. Wyandot 59.9 43 61,.3 84. Montgomery 9.8 78 34.1 
41. Coshocton 59.3 40 62.S 85. Franklin 7.9 85 17.8 
42. Ross 59 .. 2 39 63.0 86. Lucas 7.3 84 21.8 
43. Hardin 57.3 51 57.7 87. Hamilton 5.5 87 13.9 
44. Washington 56.9 38 64.0 88. Cuyahoga o.4 88 2 .. 3 
Table 4. Number and Percent of Persons by Age, Sex, and Residence for Ohio, 1960. 
Urban B.iral 
• Male· Female Male Fema_l! 
-
,. Fer ... Per-. Per• Per• 
Number cent Number. cent Number cent Number cent 
-· 
Under S 422>861 12.3 409,288 11.2 157,535 12.1 149,716 11.8 
5 .. 9 372,084 10.8 360.915 9.9 155,180 11.8 146,140 11.5 
10 - 14 318,427 9.2 312,234 s.s 141,282 10.8 132,874 10.4 
15 - 19 225,174 6.5 249,817 6.8 104,066 7.9 96,964 7.6 
20 • 24 196,463 5.7 235,216 6.4 68,773 s.2 20,823 5.6 
25 - 29 216., 747 6.3 228,086 6.2 71,582 5.5 75,656 5.9 
30"" 34 244,508 7.1 253,839 6.,9 83,864 6.4 86,118 6.8 
35 • 39 . 251,568 7.3 265,749 7.2 87,637 6 •. 7 89~989 7.1 
40 - 44 228,307 6.6 24ls888 6.6 821446 6.3 79,938 6.3 
45 .. 49 209,025 6.1 . 220,279 6.0 75,187 5.7 70,.~08 5.5 
so .. 54 183;982 S.3 195.040 S.3· 64,909 4.9 59,835 4. 7 
55 "" 59 160,150 4.6 171,786 4.7 55,232 4.2 51,379 4.1 
60 - 64 ·135,349 3.9 150,755 4.1 47,218 3.6 4·4,985 3.5 
65 - 69 114,154 3.3 135,885 3.7 41;422 3.2 40,136 3.2 
70 - 74 84,097 2.4 105,433 2.9 32,689 2.5 32,052 2.s 
75 • 84 76.305 2.2 110,614 3.0 35,656 2.7 36,081 2.8 
85 and over 13,423 0.4 23,714 0.6 6,926 0.5 8,537 0.1 
Total 3,452,624 wo.o 3,670a538 100.0 1,311,604 100.0 1,271.631 100.0 
Note: Data for census.years 1910 to 1950 for this table are found in Wade H. 
Andrews, Characteristics of the Po2ulation1 itousing 1 and Mrieulture, 
mimeo bulletin A.E. 304, Department of Agricultural Economics and Rural 
Sociology, Ohio Agricultural Experiment Station. 
Table 5. Number and Percent of Population by State Total, Urban, Rural, Rural Farm, and Rural Non°Farm 
for Ohio, 1900·~1960 • 
. -..-...,._.,.~.-~--....... . ._$q:JJaliCW • 4 W.:W."'.'M.nr~~---·- ;·-.e...-. ...,_... 
State Total Urban Rural Rural Farm Rural Ncn--Farm 
--~-·--· Per• Per"" Per• Per~ Per-
Year Number cent Number cent Number cent Number _....._... __ ~__. ........ _.~ .-...i..-.. ................ ~-·---·~--:--.w ____ . __________ _ 
1900 4,157,545 
1910 4,767,121 
1920 5,759,394 
1930 6,646,697 
1940 6,907,612 
1950 7,946,627 
1960 9,706,397 
100.0 1,999,382 
100.0 2,665,143 
100.0 3,677,136 
100.0 4,507,371 
100.0 4,612,986 
100.0 5,273,206 
100.0 7,116,556 
48.l 2,159,163. 
55.9 2,101,978 
63.8 2,082,258 
67.8 2,139,326 
66e8 2,294,626 
66a4 2,673,421 
73.3 2,589,841 
51.9 '" --
44.l ----
!6 .. 2 1,133,912 
32.2 1,004,288 
. 33.2 1,070,299 
33.6 854,969 
26. 7 519 ,.513 
cent Number 
....... ----
... nt.. ------
19.7 948,346 
15.1 1,135,038 
15.5 1,224,327 
10.7 1,818,452 
5.4 2,070,328 
----~ ............................................................................. ._ .............. -... ~---------·, ................ ~ ........................................................................................ ~ .... 
cen ...t,__ __ 
----
.......... 
16.5 
17.1 
17.7 
22.9 
21.3 
Table 6. Rank of Counties by Percent of Urba11 Population and Total, Ohio, 1950•1960. 
% Rank % % Rank % 
1960 1950 1950 1960 19?0 19.50 
Ohio 73.3 
1. Cuyahoga 99.6 1 97.7 45. Washington 43.1 52 36.0 
2. Han1ilton 94.5 2 86.1 46. Hardin 42.7 38 42.3 
3. Lucas 92.7 5 78.2 47. Ross 40.8 50 37.0 
4. Franklin 92.l 4 82.2 48. Coshocton 40.7 49 37~5 
5. Montgomery 90.2 11 65.9 49. Auglaize 40.l 42 39.2 
6. Summit 86.8 3 82.3 50. Wyandot 40.1 46 38.7 
7. Mahoning . 83.8 6 76.5 51. Clinton 39.5 63 28.9 
8. Lake 79.3 24 53.6 52. Wayne 38.4 43 39.1 
9~ Lorain 78.9 8 69.0 53. Williams 38.4 44 39.1 
10. Butler 76.3 10 67.0 54. Guernsey 37.8 47 38.3 
11. Stark 71. 7 13 64.3 55. Delaware 36.8 45 39.0 
12. Clark 71. 7 7 70.3 56. Highland 36.7 53 35.4 
13. ereene 67.2 41 40.l 57. Champa1.gn 35.2 54 311-.,8 
14. Trumbull 67.0 22 54.0 58. Madison 34.6 67 23.4 
15. Allen 66.8 14 60.9 59. Knox 34.3 55 34.5 
16. Richland 66.8 19 56.4 60. Gallia 33.6 59 31.6 
17. Erie 66,3 15 60.7 61, Logan 32.8 57 32.7 
18. Crawford 65.1 12 64.3 62. warren 32.5 64 26~0 
19. Hancock 62,0 17 59.0 63. Mercer 32.0 71 20.1 
20. Marion 61.6 9 67.7 64. Hocking 31.8 60 30.6 
21. Seneca 57.1 18 58.S 65. Pickaway 3-0.9 62 29.7 
22. Defiance 56.l 23 53~6 66. Ottawa 27.7 72 1808. 
23. Jefferson 55.5 31 49.3 67. Perry 26.8 65 2.1.~.8 
24. Columbiana 55.0 16 .. 59.9 68. Henry 26.6 66 23.8 
25. Miatni 55.0 27 51.2 69. Darke 23.2 69 21.2 
26. Ashtabula 52.9 25 53.5 70. Carroll 21.8 68 22.3 
27. Licking 52.7 26 52.3 71. Union 21.7 70 20.6 
28. Tuscarawas 52 .3 20 54.6 72. Pike 19.7 87 o.o 
29. Sandusky 51.9 28 51.2 73. Mont"oe 19.4 82 o.o 
30. Ashland 51.7 29 50.9 74. Harrison . 18.2 73 15.8 
31. Scioto 51.5 30 50.1 75. Paulding 17.5 86 o.o 
32. Van Wert 50.5 32 48.8 76. Meigs 17.4 61 30.6 
33. Fayette 50.0 35 46.8 77. Preble 15.5 74 15.7 
34. Belmont 49.8 33 48.1 78. Fulton 14.7 75 13,,7 
35. Muskingum 49.4 21 54.4 79. Holmes 14.4 81 o.o 
36. Huron 47.9 34 46.9 80. Morrow 14.4 84 o.o 
37. Fairfield 46.8 36 46.4 81, Clermont 14 .• 2 79 o.o 
38. Medina 46.8 58 32.3 82, Putnam 11.5 76 119 7 
39~ Athens 45.4 51 36.0 83. Brown 10.7 78 OoO 
40. Lawrence 44.9 56 33.3 84. Geauga 9.3 80 o.o 
41. Wood 44.0 48 38.2 85. Adams o.o 77 o .. o 
42. Shelby 43.7 40 40.3 86, Morgan o.o 83 o.o 
43. Portage 43.4 39 41.0 87. Noble o.o 85 o.o 
44. Jackson 43.3 37 43.9 88. Vinton o.o 88 OeO 
Table 7. Rank of Counties by Pei-cent of Rural Population of Total Population, 
Ohio , 1950•1960. 
% Rank % % Rank % 
1960. 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 
l. Adams 100.0 1 100.0 45.'Jackson 56.7 52 56.1 
2. Morgan 100.0 7 100.0 46. Portage 56.6 50 59.0 
3. Noble 100.0 9 100.0 47. Shelby 56.3 49 59.7 
4. Vinton 100.0 12 100.0 48. Wood 56.0 41 61.8 
S. Geauga .90,.7 4 100.0 49. Lawrance 55.1 33 66.7 
6. Brown 89~3 2 100.0 SO. Athens 54.6 37 64.0 
7. Putnam 88:ti5 13 88.3 51. Fairfield 53.2 S3 63.6 
8. Clermont 85.8 3 100.0 52. Medina s~.2 31 67.7 
9. Holmes 85.6 5 100.0 53. Huron s2.1 SS S3.l 
10. Morrow 85.6 . 8 100.0 54. Muskingum so .. 6 68 45.6 
11. Fulton 85.3 14 86.3 5S. Belmont so.2 ,6 51.9 
12. Preble 84.5 15 84.3 56. Fayette so.o 54 53.2 
13. Meigs 82.6 . 29 69.4 57. Van Wert 49.5 57 Sl.2 
14. Paulding 82 .. 5 10 100.0 58. Scioto 48.S S9 49.9 
15. Harrison 81.8 16 84.2 59. Ashland 48.3 60 49.1 
16. Monroe 80.6 6 100.0 60. Sandusky 48.l 62 48.8 
17. Pike 80.3 11 100.0 61. Tuscarawas 47.7 69 45.4 
18. Union 78.3 19 79.4 62. Licking 47.3 63 47.7 
19. Carroll 78.2 21 77.7 63. Ashtabula 47.1 64·. 46~5 
20. Darke 76.8 20 78.8 64, Columbiana 4S.O 73 40.l l 
21. Henry 73.4 23 76.2 65. Miami 45.0 61 48~8 
22, Perry 73.2 24 75.2 66. Jefferson 44.5 58 ·so.1 
23. Ottawa 72.3 17 81.2 67. Defiance 43.9 65. 46,4 
24. Pickaway 69,l 27 70.3 68. Seneca 42,9 71 41.5 
25, Hocking 68.2 28 69.4 69. Morrow 38.4 80 32.3 
26. Mercer 68,0 18 79.9 70. Hancock ·38,0 72 41.0 
27, Warren 67.5 25 74.0 71, C~awford 34.9 76 35.7 
28, Logan 67.2 32 67.3 72. Erie 33.7 74 39.3 
29. Gallia 66.4 30 68.4 73. Allen 33.2 75 39.1 
30, Knox· 6S.7 34 65.S 74. Richland 33.2 70 43.6 
31, Madison 6S,4 22 76.6 7S. Trumbull 33.0 67 46.0 
32. Champaign 64.8 35 65,2 76, Greene 32.8 48 59.9 
33. Highland 63.3 36 64.6 77, Clark 28.3 82 29.7 
34. Delaware 63.2 44 61,0 78. Stark 28,3 77 35.7 
35. Guernsey 62.2 '42 61.7 79. Butler 23.7. 79 33,0 
36. Wayne 61.6 45 60.9 80. Lorain 21.1 . 81 31.0 
37. Williams 61,6 46 60.9 81, Lake 20.7 66 46,4 
38. Clinton 60,5 26 . 71.1 82. Mahoning 16.2 83 23.5 
39. Auglaize 59.9 47 60.8 83. Summit 13.2 86 1'/, 7 
40. Wyandot 59.9 43 61.3 84. Montgomery 9.8 78 34,1 
41. Coshocton 59.3 40 62.5 SS, Franklin . 7 .9 85 17.8 
42. Ross 59.2 39 63.0 86. Lucas 7,3 84 21.8 
43. Hardin 57.3 51 57,7 87. Ramil ton 5.5 87 13.9 
44. Washington 56.9 38 64.0 88, Cuyahoga o.4 88 2,3 
Table 8. Rank of Counties by Percent of Rural Nori•Farm Population of Total, 
Ohio, 1950•19,60. 
% Rank .% % Rank % 
1960 .. 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 21.3 
1. Vinton 87.0 8 50.6· 45.o Henry 42.4 48 33.8 
2. Geauga 81.3 2 63.7 46. Jefferson 42.3 20 44.2 
.3. Clermont 77.5 1 68.4 47. Clinton 41.9 32 39.4 
4. Morgan 71.9 12 47.1 48, .. ·Fairfield 41 .. 6 so 32.l 
5. Noble 69.0 17 45.4 49. Holmes 41.l 29 39.8 
6. Harrison 68.l 5 54.8' 50. Auglaize 40.2 49 32.2 
7. Pike 64.5 7 51.4 ·51. Tuscarawas 40.l 56 29.9 
8. Preble 61.3 13 46.7 52. Ashtabula 39.3 64 26.9 
9. Perry 61.2 6 51.6 53 •. Columbiana 38.8 69 25.8 
10. Adams 60.8 14 45.9 54. ~illialltS 38.1 53 31.4 
11. Ottawa 59.7 3 61.1 55, Mercer 37.8 26 40.7 
12 .. Carroll 59.1 42 35.0 56, ticking 37.,6 63 27.3 
13. Warren 59.l 9 49.3 57 .. Highland 37.2 72 24.8 
14. Hocking 57.8 36 38.6 58. Huron 35.7 65 26.9 
15. Brown 5.6.3 11 48.2 59. Sandusky 34.9 62 28.0 
16 0 Paulding 56.0 4 61.0 60. Miami 34.7 51 32.l 
17. Fulton 55.7 16 45.4 61. Wyandot 34,5 68 25.9 
18. Putnam 52.9 23 42,7 62. Hardin 33.3 61 28.3 
19. Morrow 52.8 10 48,9 63, Ashland 33.2 73 24.1 
20, Pickaway 52.6 24 41.9 64. Shelby 33.1 66 26.9 
21. Monroe 52.5 22 42.8 65. Trumbull 30.2 41 35.2 
22. Meigs 52.4 47 34.1 66. Marion .30.1 81 19.3 
23. Guernsey 51-.6 35 38.8 67. Fayette 30.0 71 25.2 
24. Union 49.9 39 37.2 68. Van Wert 28.S 76 22.7 
25 •. Portage 49.8 37 38.0 69. Erie 28:.4 60 29.0 
26. Knox 49.7 38 37,2 70. Seneca 28.3 78 20.0 
27. Ross 49.6 27 40.4 71. Richland . 27.6 52 31.9 
28. Lawrence 48.9 21 44.1 72., Greene 26.6 15 45.9 
29,, Logan 48.8 28 40.0 73. Allen 26.1 67 26.4 
30. Athens 48.0 19 44.4 74. Stark 25.7 58 29.3 
31. Jackson 47 .. S 57 29.8 75. Clark 24.3 75 22.7 
32. Darke 47,4 34 38.8 76, Defiance 22.9 83 18.4 
33. Delaware 45.6 59 29.i 77• Hancock 22.3 82 19.l 
34. Wayne 45.0 46 34.3 78. Crawford ·10.9 86 14.4 
35. Washington 44~9 44 34.8 79. Bulter 20.6 70 25.7 
36. Belmont 44.4 33 38.9 80. Lake 19.4 30 39.8 
37. Medina 44,2 31 39.7 81. Lorain 18.5 77 22.6 
38. Coshocton 44.1 40 36.0 82. Mahoning 14.7 79 19.S 
39. Champaign 44.0 45 34.6 83. Summit 12.7 85 15.5 
40. Scioto 43.S 43 35.0 84. Montgomery 8.4 55 30.6 
41. Muskingum 43.4 54 30.7 85. Franklin 7.1 84 15.6 
42. Madison 42.9 18 45.l 86, Lucas 6,5 80 19.3 
43. Wood 42.9 25 41,0 87. Hamilton 5.2 87 12.7 
44. Gallia 42.4 74 23.l 88. cuyahoaa 0.4 88 2.1 
Table 9 Rank of Counties by percent of Rural Farm 4 · Population of Total Population, 
Ohio, 1950 ... 1960 
oj~ Rank % fo Rank % 
1960 19.§..Q_ 1950 1960 19'!510! 1950 
Ohio 5.4 11 
1. Holmes 44.5 1 60::r2 45. Wood 13. l 59 20.s 
2, Adams 39.2 4 54, 1 46. Vinton 13,0 8 49.4 
3. Putnam 35. 6 10 45.6 47. Ottawa 12,6 61 20.1 
4, Brown 33.0 6 51" 8 48, Perry 12. 0 49 2306 
5. Morrow 32,8 7 51. l 49. Washington 12.0 34 29o2 
69 Henry 31.0 13 42.4 50. Fairfield 11.6 54 21. 5 
7. Noble 31. 0 3 54.6 51. Guernsey lOb 6 50 22.9 
s. Mercer 30,2 18 39.2 52. Hocking 10.4 29 30,8 
9. Fulton 29,6 15 40.9 53. Miami 10.3 64 16.7 
10. ,Darke 29. 4 16 40"0 54, Licking 9.7 60 20(14 
11. Union 28. 4 14 42.,.2 55. Ross 9.6 52 2206 
12, Monroe 28. 1 2 57. 2 56. Geauga 9.4 21 36.3 
13. Morgan 28. 1 5 52.9 57. Jackson 9<;12 45 26.3 
14. Paulding 26,5 19 39.0 58, Medina 9.0 41 28.o 
15. Highland 26. l 17 39. 8 59. Warren 8,4 48 24,7 
16. Wyandot 25.4· 22 35.4 60, Clermont 8"3 27 31.6 
17. Gallia 24.0 11 45.3 61Ji Marion 8((3 71 13.0 
18, Hardin 24.0 32 29114 62, Ashtabula 7.8 62 19.6 
19. Williams 23. 5 31 29~5 63. Tuscarawas 1116 65 is. s 
20. Preble 23. 2 20 37.6 64, Muskingum 7~2 66 14.9 
21. Shelby 23. 2 24 32,8 65, Allen 7.1 72. 12.7 
22, Madison 22.s 28 31. 5 66. Portage 6.8 57 21. 0 
23. Defiance · 21.0 39 28.o 67. Athens 6,6 63 19. 6 
2.4, Van We rt 21.0 36 28ci 5 6 8, Columbiana 6.2 68 14113 
25. Champaign 20.8 30 30.,6 6911 Greene 6.2 69 14.0 
26. Fayette 20.0 40 28. 0 '10. Lawrence 6 •. 2 51 2206 
27 •. Auglaize 19. 7 35 28.6 71. Belmont 5, 8 70 13o0 
28. Carroll 19.1 12 42.7 7 2. Richland 5<;>6 73 11. 7 
29. Clinton 18.6 26 31. 7 73. Erie 5.3 75 10.3 
30. Logan 18.4 42 27.3 740 Scioto s.o 67 14~9 
31, Delaware 17.6 25 31. 8 750 Clark 4o0 78 1.0 
32. Meigs 17.3 23 35.3 76,. Butler 3.1 77 7.3 
33• Wayne 16. 6 43 Z6.6 77 • Trumbull 2.08 74 10. 8 
34, Pickaway 16,5 37 28.,4 780 Lorain 2116 76 8.4 
35• Huron 16~4 46 261)2 79. Stark z,6 81 6.4 
36. Knox 16e0 38 28.3 800 Jefferson 2" 2. 80 6., 5 
37, Pike 1&.& 9 48,6 81 c Mahoning 1.5 82 4.0 
38. Hancock 15. 7 53 21.9 82.o Montgomery 1.4 83 .3.5 
39. Coshocton 15112 44 26.s 83. Lake 1.3 79 6.6 
40. Ashland 15. 1 47 25.0 84. Franklin o.a 85 2. 2 
41. Seneca 14,6 55 21. 5 85, Lucas o.s 84 2. 5 
42. Crawford 14.o 56 21.3 86. Summit o.s 86 2.2 
43. Harrison 13.7 33 29.4 87. Hamilton 0,3. 87 1. 2 
44. Sandusky 13, 2 58 20. 8 88• Cuyahoga* .. 0 - 88 ofz 
·a. by 1960 Farm definition 
~: Less than 400 families; no statistics given 
Table lo Rank of Counties by Percent of Gain or Loss in Total Population, 
Ohio, 1950-1960. 
% % 
1960 1960 
Ohio 22.1 
1. Lake 95.7 45. Lucas 15. 5 
z. Clermont 90.9 46. Holmes 15.I 
3. Geauga 78. 5 47. Mercer 15. 0 
4. Warren 70,7 48. Fulton 14.5 
5. Medina 6lo6 49. Williams 14.4 
6. Gr~ue 60.7 so. Brown 13.3 
7. :.Lorain 46.8 51. Henry 13.2 
8. Portage 43, 5 52, Morrow 13,0 
9 ... Franklin 35. 7 53. Lawrenc$. 12.,9 
10, Butler 35. 2 54., Ross 120 5 
11. Pike 32. 7 55. Putnam 12<!2 
12. Montgomery 32o3 56. Seneca 12. 0 
13, Trumbull 31.2 57. Paulding 11.,6 
14, Erie 29.4 58. Logan lld 
is. Richland 29.,0 59. Champaign 10.9 
1611 Wayne 28.6 60. Union lOc1 5 
17. Licking 27o7 61, Knox 1-011 0 
180 Summit 25o3 62. Fayette 9.8 
19. Fairfield 22. 6 63. Carroll 9.s 
20. Sandusky 22o5 64. Wyandot 9.4 
21. Pickaway 22112 65, Tuscarawas 9.2 
22. Wood 21.s 66. Darke 9.1 
23. Defiance 21. 5 67,. Columbiana s.z 
24. Hancock ZloZ 68. Van Wert 6.9 
25. Crawford 20,7 69Q Muskingum 6.2 
26. Marion 20.s 70. Jackson s.8 
27., Huron 20.3 71. Highland 5.,4 
28. Stark 20.2 12. Gallia 4.9 
29. Preble zo.o 73t Coshocton 3o5 
30. Ottawa 19. 9 740 Hardin 3,.3 
31, Hamilton 19.4 75. Hocking 3.3 
32, Delaware 19.3 76. Jefferson z.8 
33, Miami 180 9 77. Athens z.s 
34. Cuyahoga 18.6 78, Scioto 1.6 
35. Madison 18. 6 79. Guernsey +0.3 
36. Ashtabula 18.3 so. Monroe -Oo 6 
37. Auglaize 1s.o 81. Morgan .. 0.1 
38. Shelby 17.9 82.. Adams -2.. 5 
39. Clark 17.7 83. Perry w3.9 
40. Allen 17.6 84, Belmont .-4 •. 6 
41. Ashland 17.3 as. Vinton •.4. 5 
42.. Clinton 17.3 86. Meigs -4.6 
43. Mahoning 16.6 87. Harrison -5.6 
44. Washington 16 .• 4 sa. Noble .. 6.5 
Table 13, Rank of Counties l:>y Percent of Gain or Loss in Rural Non-Farm Population, 
Ohio 1950-1960. 
% 0 
1960 1960 
Ohio 
1. Geauga +128.9 45. Greene + 41.7 
z. Clermont +116,0 46. Hancock + 4loZ 
3. Portage +106.1 47. Champaign + 4008 
4. Warren +104o7 480 Fulton + 40&5 
5, Gallia + 92.3 49. Putnam + 380 9 
6, Marion + 88.4 so. Williams + 38.8 
7. Delaware + as.a Sh Scioto + 38. 7 
s. Carroll + 8408 s2 •. Ross + 38.o 
9. Medina + 80.1 530 Stark + 37.8 
10. Licking + 76.o 54. Logan + 35-.4 
11. Crawford + 75. s 55. Van Wert + 34.Z 
12. Ashtabula + 73. 2 56. Guernsey + 33.6 
13. Wayne + 68-6 57. Darke + 33.3 
144! Jackson + 68.3' ss. Summit + 32 .. 7 
15. Pike + 66ci s 59. Brown + 32,.4 
16. Vinton + 64o4 60. Fayette + 3lo0 
17. Columbiana + 63,0 61. Mahoning + .30, l 
is. Ashland + 61.9 62. Miami 20.3 
19. Huron + 60.0 63, Coshocton + Z60 8 
20. Fairfield + S9. l 6411 Erie + 26.s 
Zl. Seneca + ss.z 6s. Butler + 26.·0 
22. Highland + 68 •. 0 66. Adams + zs.z 
23. Preble + 57.s 67. Clinton + ~4~7 
24. Hocking + 550 0 68. Morrow + 22.1 
zs. Sandusky + SSQO 69. Lorain + 21.9 
26. Pickaway + 53,4 10. Monroe + 21.6 
21. Lawrence + sz •. s 71,. Belmont + 21.s 
28, Morgan + 51. 4 72.o Hardin a1.2 
29, Defiance + 51.3 73. Holmes + 1808 
30. Muskingum + 50.0 74. Harrison + 17.4 
31, Washington + so.o 75. Ottawa + 17,Z 
32. Union + 48.4 76. Allen + 15. 9 
33. Clark + 47.,7 77. Perry + 14o0 
34. Knox + 41.z 78. Madison + 12.. 9 
35, Auglaize + 47.l 79111 Athens + 10. 8 
36. Riehl.and· + 46,8 so. Mercer + 6 .• 8 
37. Meigs + 46.,s 1s1. Lake + 3.3 
38. Tuscarawas + 46.2 82. Paulding + Z.3 
39 .• Wood + 46.z 83. Jefferson 1•7 
40. Wyandot + 45.8 84. Hamilton .. z.o 
41. Shelby + 45.Z ss. Franklin 
-
5o3 
42, Trumbull + 45.2 86. Lucas 
-
s.z 
43. Henry + 42.4 87. Montgomery 9,6 
44. Noble + 42,1 ss. Cuyahoga - 72.9 
Table 12 Rank of Counties by Percent o£ Loss in Rural Farm Population, Ohio, 1950-
1960. 8 
% % 
1960 1960 
Ohio •39o2 
le Vinton -75110 45. Fai:i:field .. 34.1 
2. Hamilton ..12.4 46. Allen -34.o 
3. Summit -72.3 47. Delaware -33f'8 
4. Lawrence -68.,6 48. Erie .. 33p 6 
5, Scioto -6601 49. Clark ... 32-4 
6. Trumbull ...6s.6 so, Clinton -31. 2 
7. Hocking -65.3 51. Highland -300 8 
s .• Athens -65, 2 52. Adams .. 29,4 
9. Jefferson -650 2 53. Ashland -29ol 
10. Jackson -62.7 54. Pickaway -2808 
11. Lake -62. 2 55. Brown .:..21. 7 
12. Lucas -61.z 560 Morrow -27114 
13. Pike -57, 0 57. Greene -27.3 
14. Belmont ... s6, 9 58. Miami -26.6 
15. Harrison .. 55. 7 59(1 Preble -26.2 
16. Mahoning -55. 4 60. Union .. 25.1 
17. Lorain .. 55, 2 61., Logan -25.2 
l&. Geauga -53. 8 62. Huron ·24119 
19 .. Guernsey -53. 5 63. Ottawa -24.9 
ZOe Portage ... 53. 5 640 Champaign -24.,3 
21. Meigs .. 53.3 650 Paulding ;23<:>9 
22. Columbiana -53.0 66. Seneca -23., 6 
23. Ashtabula -52o9 670 Wood -23.6 
24. Ross .. 52.1 680 Marion -23.2 
Z5o: Washington .. 5z.o 69. Fayette ... 21. 6 
260 Perry -51. z 10. Sandusky .. 21.4 
27. Monroe -51. l 71. Wyandot -21.3 
2s~ Carroll -50.9 72. Van Wert •2lo2 
29. Stark •50o4 73. Crawford .. zoo 8 
30, Clermont -49.7 74. Darke .. 19.s 
31., Franklin .. 49. 7 75. .Wayne -19. 6 
32. Muskingum -48. 7 76. Auglaize .. 18., 5 
33. Medina -48.3 11. Henry •l7o3 
34. Morgan -47.1 78. Fulton -11.2 
35, Montgomery .. 47~0 79 .. Shelby -160 5 
36. Noble -46.9 so. Hardin -1506 
37. Tuscarawas -46,4 81. Madison -15o3 
38. Gallia -44,5 82. Holmes ·14. 8 
39. Butler ... 43. 7 83, Hancock ·121)7 
40. Warr~;>. -42.2 84. Putnam -12 .• 2 
41, Coshocton .. 40.6 as. Mercer .. 11,,3 
4Zo Licking -39. 2 86. Defiance .. 8,.9 
430 Knox .. 37. 7 87. Williams 
-
8.9 
44. Richland -3706 88. Cu~hoga * - 0 .. 
a. 1960 US Census definiti,on of farm * Since population was less than 400 
families,. statistics are not reported. 
Table ls. Percent of Population Under 15, 15 to 64, and 65 and· over, by Residence., Ohio, 1910·"'1960. 
Under 15 lS to~64 65 and over 
Rural Rural . Rural 
Rural Non- Rural Non- Rural Non• 
Urban Fa:rm Farm Total Urban Farm Farm Total Urban Farm Farm Total 
1910 ..... at 
-----
---Co)- 28.2 ------ ... t=P ... •• --Cl"-- 66.2 ......... ------ .. ., ... 5.5 
1920 26.9 32 .. 1 30.7 28.5 68 .. 6 61.3 60.5 65.9 4.4 6.5 8.7 s.s 
1930 26.0 30.9 30.3 27.5 68.7 61.2 61.1 66 .. 3 5.3 7.9 8.S 6.2 
1940 21.1 26.1 26.8 22.9 71.7 64.4 64.3. 69.3 7.2 9.5 8.9 7.8 
1950 23.7 29.7 30.2 25.8 67.4 60.5 61.1 65 .. 2 8 .. 9 9.8 8.7 8.9 
1960 30.9 30.2 35.1 31.7 59.8 57.9 56.9 59.2 9.3 11.9 8.0 9.1 
Table I.it Rank o! Counties by Percent of Persons .Uade;¢' S ¥•" of Age ·•f Total 
Population. Ohioa 1950-1960. 
% Rank O/o % Rank % 
1960 1950 1950 1960 19S1.D 1950 
Ohio u. 7 10. 7 
11 Clermont 14.3 Zl 11.4 45. Wood 11.4 54 10,6 
2111 Lake 14el 6 11,9 46• Clinton 11.3 55 10.5 
3,, Putnam 14, l 5 12, l 47, Miami 11.3 26 11,3 
4,. Medina 13,.9. 35 11.1 48. Preble 11,,3 27 11.3 
5• Warren 13. 8 4 1202. 4911 Ross 11.3 52 10.6 
6. Mercer 1306 8 11. 7 50 • C:~:rroll 11. 2 25 11,3 
1. Geauga 13,4 3 12. 5 51, Fairfield 11.2 58 10. 5 
8, Holmes 13.3 2 12.8 sz. Mahoning 11.tZ 75 10.1 
9. Lorain 13_. . }: 16 11. 5 53, Morrow n.2 67 10Q4 
10, Portage 13,2 23 11.4 54, Muskingum 11.2 62 10,S 
11, Greene u.1 l 12. 9 55. Pickaway 11,2 85 9,6 
120 Defiance lZ. 8 12 1141 5 56. Van Wert . 11.2 63 1015 
13, Pike 12. 7 17 11, 5 57, Brown 111 l 79 lOoO 
14. Paulding 12116 9 11.1 5811 Hocking 11.1 46 10.7 
l.S,. Sandusky 12.06 24 11.4 59• Ashland 11110 69 10,3 
16, Franklin 12, 5 70 10o3 60. Clark llqO 36 11.0 
17. Huron l2i;4 31 11. 2 61. Cuyahoga ll-c10 73 10. l 
18" Seneca 12.4 28 11.3 62, Logan 11.0 60 10,5 
19. Shelby 12,4 10 11117 63. Scioto 11.0 42 10,9 
201 Au.glaize 12.3 20 11.4 64. Tuscarawas 11.0 68 10.4 
21, Butler 12,,3 29 11,2 65~ Washington 11.0 77 10.1 
221 Erie 12.3 50 10.6 66, Columbiana 10.9 56 10. 5 
23, Henry 1Zo3 51 10.6 67. Darke 10.8 39 10.9 
24. Montgomery 12,3 22 11.4 68. Jackson 10., 8 14 11.s 
Z5. Trumbull 12,3 33 11.2 69, Perry 10. 8 44 1008 
26. Fulton 12oZ 13 llo5 701 Vinton 10.s 7 1108 
27. Allen 12.,0 19 11.,4 71. Fayette 10.7 34 11., l 
za, Hamilton 12\J 0 80 10110 72.IJ Hardixt. 10.6 37 11.0 
29. Ottawa 12.0 32 llo Z 73., Jefferson 10.6 47 1017 
30. Wayne 12,0 18 llo 5 74., Noble 10.6 82 10.0 
31, Williams 11.9 53 10.6 75. Union 10.6 
32, Hancock 11.s 59 10. s 76., Delaware 10. 5 
33. Summit 11. 8 11 1106 77. Highland 10. 5 
34, Licking 11.7 81 10,0 78., Morgan l,LQ.4 
35, Mad.ison 11.7 40 10o9 79. CQshocton 10 •. 2 
36. Richland 11. 7 38 lloO so. ·Monroe 10.2 
3 7 ,, Lawrence 11,.6 15 llo S 81,-Gallia 10,1 
38, Lucas 11.,6 72 10.3 82. Knox 10,1 
39. Wyandot 11.6 49 10.7 83, Adams 10.0 
40 • Ashtabula 11 .. 4 64 10 .. 4 84, Harrison 10.0 
41. Champaign 11,4 30 11,2 85. Meigs lo.o 
420 Crawford 11.4 57 10.s 86. Belmont 9.7 
43. Marion 11.4 41 10.9 87 • Guernsey 9,7 
44. Stark 11.4 48 10. 7 88. Athens 9.0 
j 
Table li5 Rank of COl.blft&s 'by Percent of Persons Under 15 Years of Age of Total 
Population• Ohio, 1950 ... 1960., 
% Rank % % Rank % 
1960 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 31. 7 z5.9 
1. Clermont 38, 1 u Z9.7 45, Clark 31. 7 71 Z6.3 
211 Warren 37.8 8 30,3 46, Darke 31. 7 26 2s.5 
3o Putnam 37.4 7 30., 7 47 11 Crawford 31.6 60 27,0 
4. Geauga 36118 4 31, 0 480 Hocking 3106 15 29. 5 
5. Pickaway 36.4 45 2706 49, Logan 31. 6 48 27,5 
6. Lake 36,.2 31 zs.z 50, Marion 31. 6 54 27,3 
7 o Greene 36110 25 2s~.6 51. Scioto 31(;>6 11 30. 1 
8. Holmes 36.o 2 33,3 sz. Wood 311t6 n~ 26.3 
9. Medina 36,0 37 27~. 8 53. Perry 3 lo 5 28 za .. 5 
10. Mercer 35. 9 18 29e3 54. Stark 31. 5 73 26.2 
111!1 Lorain 35. l 66 26o7 55. Brown 31.4 32 28<>0 
lZQj Paulding 34,7 10 300 1 56. Columbiana 31.3 . 58 27. l 
13. Defiance 34.5 22 28.8 57. Licking 31. 3 81 Z5., 7 
14, Huron 34o4 35 27,9 58, Union 31,.3 47 27. 6 
lSo Sandusky 34.o4 43 27 0 7 59, Vinton 31, 2 56 27 .• 2 
16,, Portage 34o3 50 27 0 5 60, Fairfield 3 lo Z 52 27.4 
17 0 Shelby 34113 19 29,3 61, Fayette 31. 2 27 28. 5 
18c Augla;lze 34. 1 44 27.6 62 ~ Franklin 31.2 87 23,4 
19, Preble 33,9 16 29.5 63. Lucas 31.,Z 83 24,6 
20, Seneca 33, 8 46 27,6 64. Ross 3 ll'IZ 24 28. 7 
210 Carroll 33.7 14 290 5 65il Pickaway 31. 1 45 27.6 
220 Fulton 33.7 21 28o9 66;, Ashland 31. 0 61 26.9 
&3. Vinton 33o5 1 33. 5 67 • Tuscarawas 31. 0 55 27.3 
24. Ottawa 33.,3 57 21.2 680 Mahoning 30o9 84 z• .. 5 
25. Trumbull 33. 1 51 270 5 69. Noble 30.9 49 27.5 
26. Wayne 33it l 29 28o4 70. Washington 30.9 69 26ot; 
27., Wyandot 33. 1 39 27.8 71. Hamilton 30.7 85 23o9 
280 Butler 3390 62 26119 7Zo Morgan 30.7 36 27.9 
29, Henry 33 0 0 30 28o2 730 Muskingum 30.7 64 26,9 
30, Morrow 33.0 17 29.4 740 Jefferson 30,6 53 27o3 
31. Jackson 32~9 6 30.7 750 Meigs 30116 13 Z9o7 
32,, Lawrence 32.9 5 311'10 76. Adams 30.5 9 30.2 
3311 Allen 32. 8 65 26. 8 77. Delaware 301)4 79 2So7 
34. Montgomery 32,, 6 76 2611 1 78. Hardin 30.4 40 27o7 
35, Ashtabula 32.4 70 26.5 79. Harrison 30.3 34 2.7 ~ 9 
360 Erie 32~4 78 zs.a 80, Coshocton 300 1 63 26,, 9 
37. Summit 32.4 77 260 1 81. Monroe 3010 38 27.8 
3 s. Richland 3z.3 68 26.6 82. Knox 29.8 75 26. 1 
39. Williams 32.3 59 27, 1 83, Cuyahoga 29,, 7 88 23.4 
40. Champaign 32. l 20 29,2 84, Gallia 29.7 23 28o7 
41.,, Hancock 32,l 80 25,7 85. Highland 29.6 41 27.7 
42, Madison 31. 8 42 27,7 86. Belmont 2806 74 26. 1 
43, Miami 31., 8 33 2a.o 87. Guernsey 27.2 86 23. 7 
44. Van Wert 31. 8 67 26.7 88. Athens 24.7 82 24,8 
Table J6·. Rank of Counties by Percent of Persons Under 15 Years of Age of Urban 
Population, Ohio 1950-l96o. 
% Rank 'fO % Rank % 
196o J.220 1920 1200 1220 1220 
Ohio 30.9 24.1 
1. Medina. 37.6 39 25.0 45. Crawford 30.2 46 24.7 
2. Clermont 37.5 79 ·:o.o 46. Erie 30.2 54 24.4 
3. Greene 36.9 1 39.2 47. Miami 30.1 31 25.6 
4. Lake 36.3 6 29.0 48. Muskingum 30.1 34 : 25.4 
5. Pike 36.3 87 o.o 49. Jackson 29.9 13 26.9 
6. Putnam 35.8 4 31.l 50. Williams 29.8 49 24.7 
7. Warren 35.4 26 25.8 51. Cuyahoga 29.7 65 23.4 
8. Paulding 35,0 86 o.o 52. Lawrence 29.7 2 32.6 
9. Lorain 34.3 43 24.9 53. Monroe 29.7 82 o.o 
10. Mercer 34.l 55 24.3 54. Wayne 29.6 64 23.7 
ll• Geauga ·33.9 80 o.o 55. Fayette 29.4 38 25.1 
12. Defiance 33.4 9 27.4 56. Licking 29.4 62 23.8 
13. Auglaize 33.2 29 25.6 57. Harrison 29.0 47 24.7 
14. Madison 32.9 22 26.1 58. Highland 29.0 41 24.9 
15. Huron 32.7 30 25.6 59. Ross 28.9 4o 25.0 
16. Shelby 32.6 15 26.8 6o. Columbiana 28.8 53 24.4 
i7. Montgomery 32.5 3 32.3 61. Darke 28.8 69 23.0 
18. Sandusky 32.4 25 25.8 62. Jefferson 28.8 59 24.o 
19. Allen 32.3 28 25.6 63. Carroll 28.6 60 23.9 
20. Butler 32.3 16 26.7 64. Clj.nton 28.5 71 22.4 
21. Summit 32.1 17 26.·6 65. Tuscarawas 2e·.5 48 24.7 
22. ottawa 31,8 56 24.3 66. Ashland 28.4 61 23.8 
2~. 'l'rumbull 31.8 5 29.2 67. Brown 28.4 78 o.o 2 • Richland 31.7 7 28.0 68. Scioto 28.4 l2 27.1 
25. Marion 31.6 19 26.5 69. Meigs 28.2 2o 26.4 
26. Perry 31.6 21 26.2 70. Morrow 28.1 84 o.o 
27. Seneca 31.6 .· 36 25.3 7L Hocking 28.0 72 22.4 
28. PicH:away 31.5 8 27.6 72. Guernsey 27,8 66 23.2 
29. Hancock 31.4 52 24.5 73. Wood 27.8 27 25.8 
30. Van· Wert 31.4 44 24.9 74. Knox 27.5 67 23.2, 
31. Wyandot ·31.4 50 24.7 75. Union 27.5 68 23.2 
32. Ashtabula 31.3 51 24.6 76. Washington 27.3 70 22.6 
33. Franklin 31.l 57 24.2 771 l'r.eble 27.2 63 23.8 
34. Henry 31.0 35 25.3 '[A. Coshocton 27.1 73 22.3 
35. Logan 30.7 42 24.9 79. Hardin 26.9 58 24.1 
36. Lucas 30.7 ll 27.2 8o. Delaware 26.7 74 21.0 
37. Clark 30.6 23 2p.O 81. Belmont 26.6 32 25.5 
38. Fulton 30.6 45 24.8 82. Holmes 24.4 81 o.o 
39. Fairfield 30.5 24 25.9 83. Gallia 23.8 75 20.7 
40. St:;.i.rk 30.5 10 27.4 84. - Athens 19.1 76 18.o 
41. Champaign- 30.3 18 26.5 85. Adeims o.o 77 o.o 
42. Hamilton· ·30.3 37 25.2 86. Morgan o.o 83 o.o 
43. Mahoning 30~3 33 25.4 87. Noble o.o 85 o.o 
44. Portage 30.3 14 26.8 88. Vinton o.o 88 o.o 
Table Jt. Rank of Counties by Percent of Persons Under 15 ?ea.rs of Age of Rural. 
Ncn-Farm Population, Ohio 1950.1960. 
% Rank % % Rank % 
196o 1950 1220 1960, 1950 195~ 
Ohio 35.1 30,.1' 
l. Warren : .. . ~4o.4 2 33.8 45, Scioto· 35.1 8 32.6 2. Lorain 39.2 10 3J..7 46. Wayne 35.0 36 29.5 3. Sandusky 39.1 28 30.4 47. Allen 34.9 51 28.5 4. Clermont 38.9 25 30.6 48. Columbiana 34.9 l2 31.5 5. Erie 38.7 56 28.1 49. Williams 34.9 48 28.7 6. Portage 38.3 62 27.7 50. Ashtabula 34.7 37 29.4 7. Lucas 38.1 87 13.8 51. Fulton 34~7 59 27.9 8. Seneca 38.1 26 30.5 52. Mahoning 34.7 83 20.8 9. Defiance 38.0 14 31.3 53. Vinton 34.7 4 33.6 10. Pike 37.5 5 33.4 54. Champaign 34.6 24 30.6 
u. Hamilton 37.3 86 15.1 55. Delaware 34.4 33 29.8 12. Mercer 37.1 29 30.1 56. SUllltnit 34.4 18 23.9 13. Geauga. 37.0 20 30.7 57. Union 34.4 61 27.9 14. Wood 37.0 69 26.4 58. Clinton 34.2 55 28.2 15· Shelby 36.9 15 31.2 59. Stark 34.2 80 22.7 16. Wyandot 36.9 31 30.0 6o. Washington 34.1 54 28.3 17. Huron 36.8 32 29.9 61. Tuscarawas 34.o 30 30.1 18. Putnam 36.7 39 29.1 62. Richland 33.9 79 23.0 19. Paulding 36.6 46 28.7 63. Brown 33.8 73 25.8 20. Carroll 36.4 9 31.9 64~ Hocking 33.7 6 32.7 21. Holmes 36.4 60 27.9 65. Franklin 33.6 84 19·9 22. I.e:wrence 36.4 44 28.7 66. Coshocton 33.5 34 29.5 
2,3. Medina 36.4 1.8 30.8 67. Darke, 33.2 43 28.7 eL. Jackson 36.3 1 35.0 68. Cuyahoga 33.2 81 21.9 ... ,.1. 25. Iake 36.3 58 28.0 69. Jefferson 33.2 21 30.7 26. Trumbull 36.3 77 24.6 70. Marion 33.2 16 30.9 27. Butler 36.2 64 27.6 71. Ross 33.2 38., 29.2 28. Morrow 36.2 49 28.6 72. Fairfield 33.1 41 28.9 29. Crawford 36.1 13 31.3 73. Meigs 33.1 7 32.7 30. Hancock 36.1 23 30.6 74. Logan 32.3 65 27.4 31. Ashland 36.0 19 30.7 75. Noble 32.3 68 26.7 32. Jlreble 36.0 22 30.7 76. Knox 31.9 71 26.3 33. Auglaize 35.8 40 28.9 77. Muskingum 31.9 45 28.7 34. Hardin 35.8 17 30.8 78. Perry 31.9 47 28.7 35. Miami 35.8 11 31.7 79. Highland 31.8 35 29.5 36. Ottawa 35.7 42 28.9 ao. Ad.ams 31.7 63 27.6 37. Henry 35.6 53 28.3 81. J?ickawa.y 31.6· 72 26.3 38. Clark 35.5 67 26.7 82. Harrison 31.4 52 28.5 39. Fayette 35.4 3 33.7 83. Belmont 31.3 70 26.3 40. Gallia 35.4 27 30.4 84.' Monroe 31.2 74 25.6 41. Van Wert 35.4 50 28.6 85. Morgan 31.2 75 25.2 42. Licking 35.2 57 28.1 86. Athens 29.8 66 27.3 43. Montgemery 35.2 88. 12.6 87. Madison 29.2 76 24.8 44. Greene 35.1 85 19.8 88. Guernsey 27.4 82 21.9 
~ 
' ..,....._.. ---- ___,,,_. 
' . 
Table 10. Rank of Counties by Percent of Persons Under 15 Years of Age of Rural 
Farm Population, Ohio 1950-1960 
% Rank % % Rank % 
1960 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 30.2 2~. 
1. Holmes 39.4 1 3608 45. Trumbull 29.1 60 28.5 
2, Putnam 38.8 l4 32.0 46. Hancock 29.0 65 28.2 
3. Geauga 38.1 16 31.6 47. Perry 29.0' 24 30.7 
4. Mercer 36.4 20 31.,0 48. Greene 28 .. 9 75 27.,3 
5. Wayne 36.l 4 3.3.9 49. Ashland 28.8 4l 29.,5 
6. Madison .35.4 9 33ol 5o~ Union . 28.8 41 29,.6 
1. Huron 34.3 33 30.1 51. Adams 28,.7 11 32.4 
8. Seneca 34.o 27 30.5 52. , Pickaway 28.7 49 29.4 
9. Shelby 34.o 25 30.,7 53. Knox 28.6 42 29Q5 
10. Defiance 33,6 36 29.9 54. Coshocton· 28.5 35 29,9 
11. Fulton 33.4 17 31.5 55. Ashtabula 28.3 70 27 •. 7 
12. Scioto 33.3 2 34.2 5611 Brown 28.3 34 30.0 
13. Preble 33,0 29 30.J 57. Lorain 28.,3 67 28.,0 
14. Auglaize 32.7 52 28.9 58. washing ton 28.J 46 29.5 
15 .. Washington 32.1 46 29.5 59. Monroe 28,2 48 29~4 
16 .• Williams 32.1 57 28.,6 60. Butler 28.l 77 27<11 
17. Clermont 32.0 69 27.8 61. Clark 28.o 53 28.9 
18. Stark 32.0 26 30.1 62. Hamilton 28.0 87 23 .. 3 
19. Tuscarawas 32.0 22 30~9 63. Muskingum 28110 54 28.8 
20. Pike 3le9 8 33o2 64. Van Wert 28.o 63 28.2 
21. Richland 31\'6 39 290 7 65,, Delaware 27.9 71 27.7 
22. Logan 31,3 21 30 .. 9 66. Gallia 27.9 6 33!)4 
230 Darke 31.2 19 3le2 67. Fairfield 27.8 61 284'4 
24. Portage 31.2 62 28.,2 68. Miami 27c7 58 28o5 
25 .. Crawford 31.0 18 31.2 69. Noble 27.6 64 28o2 
26. Henry 31.0 38 29.8 10. Highland · 27.5 51 29,1 
27. Hocking 31.0 10 32.5 71. Lucas 27,4 72 27.7 
28. Carroll 30.9 79 26.1 72. Meigs 27.2 45 29115 
29i Columbiana 30.8 30 30.2 73. wood 27,,1 76 27o2 
30. "'Jyandot 30.7 40 29.7 74. Licking 26~.8 56 28.6 
31. Perry 30.3 24 30.7 15. Athens 26c 7 15 31.8 
32. Ross 30.3 3 34,.0 76. Harrison 26. 7 55 28.6 
33. Jefferson 30.1 44 29.5 77. Erie 26,.6 73 27.4 
3~ .• Champaign 29.9 23 30.7 78. Summit 26.5 82 26.2 
35. Morrow 29.8 31 30.2 79. Mari~ 26.4 80 26.3 
36, Clinton 29. 7 32 30.1 80.i Medina 26.2 78 27.,,0 
37. Horgan 29.6 28 30,3 81. Vinton 25.9 1 33.3 
38. Sandusky 29.5 59 28.5 82. Belmonl!;, 25q7 66 28,l 
39. Allen 29.4 So 29.1 83. Lake 25Cc5 86 23.8 
40. Lawrence 29.4 5 33.5 84. Ottawa 25~0 85 24.8 
41. Fayette 29 .. 3 47 29.4 85. Montgomery 24 .. 8 81 26oJ 
42. Jackson 29.3 13 32.1 86. Guernsey 24.2 74 27. l~ 
43. Hardin 29.l 37 29.8 87. Franklin 23.5 83 25o7 
44. Mahoning 29.1 84 25.5 88. Cuyahoga 88 20 ... 8 
Table J.9• Rank of Counties by Percent of Persons 15-64 Years of Age of Total 
.... 
Population, Ohio, l950-l96o. . 
~~ . 
, 
·: ,.T'i,'¢" 
.L-:... . . •'. ·. 
. ·~,& ·:, ~' ·&~? .·~50.1 1950 55.~ ~6o I 1220 12?.0 
'l. Athens 63.,2 ·19 64ol 45 •. Clinton 57.-2 6o 6oo2 
2. Cuyahoga 61.l I 68.9 46. Harrison 57fl2 57 6o.5 
3o Franklin 6o.9 2 68.1 47. Guernsey 51.0 44 610'6 
4o Jefferson 6o.i l.3 64.8 48. Hancock 56.9 28 62.,6 
5 .. Pickaway 6o.l 35 62.2 49. Ottawa 56.9 27 62o7 
6. Montgomery 60.0 7 66et6 50o Champaign 56.1 72 59.4 
7. Butler 59.9 8 65.8 5~ Hocking 56o7 13 59o2 
B. Hamilton 591)1 5 67.0 52. Union 56.7 65 59o9 
9. Richland 59.1 ll 65.2 53. Fayette 56.6 70 5906 
10. Mahoning 59.6 3 67.a 54. Highland 56o5 75 59.l. 
ll. Gallia 59.4 61 60.2 551r Geauga 56.4 71 59.6 
l2. Madison 59.4 30 62.4 56. Darke 56.3 67 59.6 
13. Summit 59.4 4 67.3 57. Preble 56.2 74 59o2 
14. Wood 59.4 21. 64.o 58. Nedina 56.l 32 62,.J 
15. Delaware 59.3 23 63.0 59~ Morrow 56.l 76 59o0 
16. Lucas 59.0 6 66.,8 6o. Logan 56.o 63 60.1 
17. Stark 59.0 10 65.3 61. Nonroe 56.o 83 57.8 
18. Trumbull 59o0 l2 65.o 62. Brown 55.9 77 58.9 
19. Ros.s 58.9 33 62.3 63. Meigs 55.9 82 58oO 
20. Fairfield 58.6 34 62.2 64. warren 5508 51 6o,.8 
21. Greene 58.5 16 64.4 65. Williams 55.a 53 60o7 
22. 1liarni· 58.5 37 6lo9 66. Shelby 55.1 50 6o.8 
23. .Portage 58'.5 17 64G3 67,, Defiance 55.6 54 6oa6 
24. Belmont 58.4 22 63.l 68. Jackson 55.6 81 58.3 
25. Knox 58,,J 36 62 .. 1 69. Van Wert 55.6 47 6lo2 
26. Licking 58.3 24 63.0 10. Fulton 55.5 68 59.8 
27. C1ark 58.2 14 6406 71. Henry 551S 55 60.6 
2841; Lake 58 ... 2 15 64.5 72. Seneca 55.5 40 6108 
29. Lawrence 58.2 62 60.2 730 Clermont 55.4 59 6oo2 
300 Muskingum 58.2 31 62o4 74. Sandusky 55o4 45 61(1,5 
31. Columbiana 58.1 26 62.9 75. Adams 55.3 86 57,,4 
32. Marion 58.1 29 62.6 76. Carroll 55.3 69 59~1 
33. Coshocton 58.o .39 61.8 11 • Perry 55~2 64 59.9 
34. Scioto 58.o 46 61.5 78. Pike 55.2 87 56.9 
35. Ashland . 51.9 38 6108 790 Vinton 55.2 88 55.7 
36. Erie 57.8 18 64.2 Bo. Auglaize 55.1 48 61.0 
37. Allen 57.7 20 64.o 81. Huron 55.1 4-9 6o.8 
38. Lorain 57.7 9 65o5 82. wyandot 55. 0 66 59.9 
39. Tuscarawas 57.7 41 61.8 83. Paulding 54.6 78 58.7 
40. Ashtabula 57.5 25 62.9 84. Morgan 54.5 84 57.8 
41. Wayne 57.5 42 61.7 85. Noble 54.l 80 58')4 
42. Craw.ford 57.4 43 61.,6 86. Mercer 53.8 52 60:.7 
43. Hardin 57.4 58 60.3 87 .. Holmes 53o4 65 57.7 
44. Washington 57.4 56 6o.6 88. Putnam 52.4 79 58.5 
Table 20.. Rank of Countie$ by Percent of Persons 15-64 Years of Age of Urban 
Population, Ohio 1950-1960~ . 
I 
% Ra*k % % Rank o;; 
1960 l~O 1Q50 1Q6o 1Q50 1.22,0 
Ohio 59.8 i 65.3 
I 
i 
l. Athens 71.4 li 72.4 45. Champaign 57.7 62 61.9 I 
2. Gallia 65.2 51 67.7 46. Muskingum 57.7 32 63.7 
3. Wood 63.5 23i 64.6 47. Hancock 57.6 34 63.6 
4. Delaware 62.3 4 67.8 48. Ottawa 57.6 11 65',7 
5. . Portage 62.1 15 65.1 49. Allen 57.5 16 64.9 6. Jef:f'erson 61.3 3 68.o 50. Logan 57.5 42 63.1 
7. Cuyahoga 6o.A 2 68.8 51. ~ion 57.5 37 63.5 8. Franklin 6q,.9 7 66.8 52. Guernsey 57.4 30 63.7 
9. Butler 6o.4 13 65.2 53. Meigs 57.4 66 61.1 
10. Montgomery 60.0 74 58.3 54. Willia.ms 57.4 44 63.0 
u. Hamilton 59.9 21 64.8 55. Henry 57.3 47 62.8 
J2. Lawrence 59.9 ' 75 54.8 56. Darke 57.1· 58 62.3 
13· Mahoning 59.9 9 66,3 57. Fayette 57.1 P7 61.0 
14. Ross 59.9 22 64.7 58. Jackson 57.1 69 6o.7 
15. Washington 59.9 36 63.6 59. Preble 57.0 68 6o.9 
16. Trtunbull 59.8 60 62.2 6o. Shelby 57.0 50 62.8 
17. Fairfield 59.7 25 64.3 61. Warren 57.0 33 63.7 
·18. Richland . 59.7 61 62.1 62. Madison 56.9 55 62.6 
19. Wayne 59.7 10 66.o 63. Seneca 56.9 35 63.6 
'20, Hardin '59.6 46 62.8 64. Harrison 56.8 56 62.4 
21. Belmont 59.5 54 62.6 65. Pike 56.7 87 o.o 
22. Summit 59.5 8 66.5 66. Defiance 56.4 65 61.6 
23. Licking 59.4 14 65.1 67. Fulton 56.4 71 59.7 
24. Stark 59.4 43 63.1 68. Carroll, 56.1 59 62.2 
25. Ashland 59.3 29 63.9 69. Geauga. 56.1 8o o.o 
26. Knox 59.3 28 64.1 70. Huron 56.0 48 62.8 
~1· Lucas 59.2 52 62.7 71. Perry 56.0 53 62.7 
~8. Miami 59.2 38 63.5 72. Medina 55.8 19 64.9 
29. Scioto 59.2 45 62.9 '73. Sandusky 55.8 49 62.8 
30. Coshocton 59.1 20 64.8 74. Highland 55.7 70 6o.4 
31• Erie 58.9 12 65.5 75. Van Wert 55.7 57 62.4 
32r Columbiana 58,8 18 64.9 76. Wyandot 55.7 64 61.8 
33· Clinton 58.5 26 64.2 77. Clermont 55.5 ' 79 o~o 
34. Lake 58.5 31 '63.7 78. Mercer 55.5 24 64.5 
35. Tuscarawas 58.4 39 63.4 79 •. Monroe 54.9 82 o.o 
36. Union 58.4 51 : 62.8 80. .Auglaize 54.8 63 61.8 
37. Ashtabula 58.3 17. 64.9 81. Brown 54.2 78 o.o 
38. Greene 58.3 16 I 51.9 82. Putnam 54.1 73 59.3 
39. Lora.in 58.3 6, 66.9 83. Paulding 53.2 86 o.o 
!io. Clark 58.2 27 i 64.1 84. Holmes 51.6 81 o.o 
41. Morrow 58.2 84' o.o 85. Adams o.o ~1 · o.o 42. Crawford 58.0 4o : 63.3 86. Morgan o.o o.o 
43. Hocking 58.0 41. 63.3 87. Noble o.o 85 o.o 
44. Pickaway 58.0 72 • 59.5 88. Vinton o.o 88 o.o 
Table 2:1.. Rank of Counties by Percent of Persons 15-64 Years of Age of Rural 
Non-Farm Population, Ohio, 1950-1960 
% Rank i % Rank ~ 
1*60 1950 gf.~ !Q60 1950 1950 Ohio 5 .9 
1. Madison 62.2 16 64.4 45. Portage 55.5 17 64.3 
2. P:telraway 61.6 13 65.2 46. Wood 55.5 20 63.5 
3. Franklin 6o.8 5 73.5 47. Van Wert 55.4 63 57.9 
4. Cuyahoga. 6o.5 7 11.3 48. Clinton 55.3 64 57.7 
5. Richland 6o.4 8 71.0 49. Erie 55.3 23 62.5 
6. Montgomery 59.4 1. 82.3 50. Lorain 55.3 24 62.3 
7. Greene 59.0 4 75.1 51. Washington 55.3 51 58.6 
8. Summit 58.9 10 70.1 52. Ashland 55.2 49 58.7 
9. Marion 58.8 54 58.3 53. Clermont 55.0 43 59.6 
10. Allen 58.5 21 63.2 54. Highland 55.0 86 55.3 
11. :Butler 58.3 12 66.8 55. Fulton 54.7 46 59.0 
12. Jefferson 58.3 25 61.8 56. Logan .54,7 70 57.4 
13. MUskingum . 58.3 27 61.4 57. Mo;rrow 54.7 62 57.9 
14. Ross 58.2 22 63.0 58. Perry 54.7 47 58.9 
15. Stark 58.1 9 70.2 59. Champaign 54.5 76 56.5 
16. Clark 57.9 15 64.4 6o. Gallia 54.5 73 57.1 
17. Knox 57.6 28 61.3 61. Hancock 54.5 78 56.4 
1.8. Mahoning 57.6 6 72.3 62. Monroe 54.5 75 56.8 
19. Hamilton 57.5 3 78.7 63. Warren 54.5 6o 58.0 
20. 'll-umbull 57.2 11 69.0 64. Auglaize 54.4 45 59.5 
21. Columbiana 57.1 39 59.8 65. Pike 54.3 77 56.5 
22. Fairfield 57.1 41 59.8 66. Darke 54.2 57 58.0 
23. Lake 57.1 14 65.1 67. Jackson 54.l 83 56.0 
24. Belmont 57.0 18 63.7 68. Carroll 54.o 58 58.0 
25. Tuscarawas 57.0 40 59.8 69. .Sandusky 54.o 42 59.7 
26. Geauga 56.9 88 4o.3 70. Vinton 54.o 87 54.8 
27. . Scioto 56.9 29 6o.7 71. Fayette 53.8 8o 56.3 
28. Wayne 56.8 35 6o.o 72. Huron 53.8 53 58.3 
29. Harrison 56.7 30 60.2 73. Noble 53.6 66 57.6 
30. Licking 56.7 31 6o.2 74, Paulding 53.6 50 .58.6 
31. Coshocton 56.4 33 6o.o 75. Defiance 53.5 69 57.5 
32. Delaware 56.4 55 58.2 76. Bt-o'\m 53.4 68 57.5 
33. Guernsey 56.4 32 6o.1 77. Hardin 53.4 82 56.0 
34. Lawrence 56.4 19 63.6 78. Morgan 53.3 61 57.9 
35. Miami 56.4 48 58.8 79. Seneca 53.3 59 58.0 
36. Crawford 56.2 72 57.3 80. Williams 53.2 79 56.4 
37. Ashtabula. 56.1 38 59.8 81. Henry 53 •. l 52 58.3 
38. Medina 56.1 37 59.9 82. Meigs 53.0 84 55.4 
39. Ottawa 56.0 26 61.5 83. Putnam 53.0 71 57.4 
40. Hocking 55.9 74 57.1 84. Adams 52.9 81 56.2 
41. Lucas 55.9 2 81.0 . 85. She+by 52.9 67 57.6 
42. Athens 55.8 36 59.9 86. Holmes 52.8 34 6o.o 
43. Union 55.8 56 58.1 87. Wyandot 52.1 85 55.4 
44. Preble 55.7 65 57.7 88. Mercer 52.0 44 59.6 
Table 2~. Rank of Counties by Percent of Persons 15-64 Years of Age cf Rural 
Farm Population, Ohio 1950-1960. 
~ 1% ' % /0 Rank Rank % 
196o 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 57.9 6oQ6 
1. Vinton 62.8 86 56.6 45. wood 58.1 16 62.3 
2o Meigs 61.9 76 58.1 46. Hancock 57.8 19 62.0 
3. A, thens 61.5 77 57,9 47. Knox 57.8 43 60.5 4o Franklin 61.5 9 63.7 48. Paulding 57.8 72 58.7 
.... Miami 61.5 14 62.8 49. Sandusky 57.7 33 61.1 :;i. 
6. Warren 61.4 13 63.1 5o. Stark 57.7 51 60.3 
7. Clark 61.0 30 61.3 51. Wyandot 57,7 38 60.'9 
8. Brown 60.1 46 60.4 52 .. Henry 57.6 32 61.1 9. Montgomery 60.4 10 63.6 53. Madison 57.6 67 59.4 
10. Delaware 60.3 26 61.5 54. Medina 57.6 15 62.5 
11. Lawrence 6o.2 75 58.2 55. Williams 57.6 18 62.2 
12. Gallia 60.1 85 56.6 56. Erie 57.5 23 61. 7 
13. Harrison 60.1 56 59.9 57. Morrow 57.5 54 60.1 
14. :Nari on 60/l 6 64.1 58. Richland 57.5 24 61.7 
15. Muskingum 60.l I 63 59.8 59. Morgan 57.4 79 57.6 
16. Butler 60 .. 0 7 63.8 60. Union 5?.l 58 59.9 
17. Ottawa 6o~\:, 8 63.8 61. Shelby 57.0 35 61.0 
18. Summit 59.8 3 65.2 62. Allen 56.8 29 61.3 
19. Champaign 59.7 6o 59.8 63. Hocking 56.8 78 57.9 
20. Fayette 59.5 47 6o.4 64. Pike 56.8 82. 57.2 
21. Greene 59.5 11 63.5 65. Portage 56.,8 20 62 .. 0 
22. Highland 59.5 48 60.4 66. Crawford 56.7 69 59.l 
23. Lake 59.5 4 64.6 67. Logan 56.6 44 6o.5 
24. Coshocton 59.4 61 .59.8 68. Lucas 56.6 12 6J.3 
25. Monroe 59.4 73 58.5 69. Preble 56.6 45 60,5 
26. Clinton 59.3 55 60.0 70. Auglaize 56.5 27 61 .. 4 
27. Jefferson 59.3 40 60.8 71. Hamilton 56.5 2 65.3 
28. Pickaway 59.2 37 60.9 72. Jackson 56.4 84 56.8 
29. Fairfield 59.l 34 61.@ 73. Perry 56.4 71 58-8 
30. HarOin 59.l 31 61.1 74. Scioto 56.4 80 57.6 
31. Lorain 59.1 17 62,2 75. Tuscarawas 56.4 57 ) 59.9 
32. Ashland 59.0 42 60.6 76. Fulton 56.3 41 60,.7 
33. Belmont 59.0 64 59.7 7711 Defiance 55.9 36 60.9 
34. Darke 59.0 53 60.1 78. Washington 55.,7 68 59.4 35. Adams 58.9 74 58.4 79. Noble 55 .. 4 70 59.0 
36. Ross 58.8 83 57.1. so. Van Wert 55.4 22 61.9 
37. Guernsey 58.7 39 60.8 81. Huron 55.3 65 59 .. 7 
38. Columbiana 58·6 52 60.2 82. Seneca 54.7 50 60.4 
39. Ashtabula 58.4 21 61.9 63. Wayne 54.6 81 57.5 
4o. Carroll 58.4 59 59.,8 84. Holmes 54~4 87 56,,2 
41. Clermont 58.4 28 61.4 85. Mercer 54.o 62 59.8 
42. Licking 58.4 49 6o.4 86. Geauga. 51.7 88 40.6 
43. Trumbull 58.3 25 61.7 87. Putnam .51.0 66 59.5 
44. Mahoning .58 .1. 5 64.2 88. Ceyahoga 1 68.,7 
Table 2:3. Rank of Counties by Percent of Persons 65 Years of Age and Over of 
Total Population, Ohio, 1950-1960. 
% Rank % % Rarik % 
1960 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 9.1 8.9 
1. Guernsey 15,8 1 14. 7 45. Licking 10.4 33 11.3 
2. Noble 15.o 4 14.1 46. Scioto 10.4 76 8.4 
3. Morgan 14.8 3 14.3 47. Delaware 10,3 29 11.3 
4. Adams 14.2 10 12.4 48. Marion 10.3. 53 10.1 
5. Monroe 14.o 2 14.4 49. Mercer 10.3 58 10.0 
6. Highland 13.9 5 13.2 5o. Fairfield 10.2 50 10.4 
7. Meigs 13.5 12 12.3 51. Putnam 10.2 43 10.8 
8. Perry 13.3 23 11,6 52. Sandusky 10.2 44 10.8 
9. Belmont 13.0 41 10.8 53. Ashtabula 10.l 48 10.6 
10. Brown 12.7 6 13.1 54. Clark 10.l 67 9.1 
11 .• V13;n Wert 12,6 15 12.1 55. Shelby 10.0 61 9,9 
12. Harrison 12.5 21 11.6 56. Defiance 9.9 49 10.6 
13. Logan 12,4 11 12.4 57. Preble 9,9 34 11.3 
14. Fayette 12.2 17 11.9 58. Ross 9.9 70 9.0 
15. Hardin 12.2 16 12.0 59. Erie 9.8 57 10.0 
16. Athens 12.l 37 11,1 60. Lucas 9.8 73 8,6 
17. Darke 12.0 19 11,7 61. Ottawa 9.8 55 10.1 
18. Union 12.0 9 12.5 62. Miami 9.7 54 10,l 
19, Coshocton 11.9 28 11.3 63. Hamilton 9.6 68 9 .. 1 
20. Knox 11.9 18 11,8 64. Allen 9.5 66 9.2 
21. Williams 11.9 14 12.2 65. Mahoning 9.5 82 7.7 
22. Wyandot 11.9 13 12.3 66. Stark 9.5 74 '8 5 .. 
23. Hocking 11.7 31 11 • .3 67. Wayne 9.4 62 9.9 
24. Washington 11. 7 7 12.8 68. Jefferson 9.3 79 7.9 
25. Clinton 11.6 8 12.6 69. Cuyahoga 9.2 81 7.7 
26. Henry 11.5 35 11.2 70. wood 9.0 64 9.7 
27. Jackson 11.5 39 11.0 71. Lawrence 8.9 72 8.8 
28. Tuscarawas 11.3 40 10.9 72. Madison 8.8 59 9.9 
29. Vinton 11.3 46 10.8 73 .. Pickaway 8.8 51 10112 
30. Champaign 11.2 25 11.4 74~ Pike 8.4 63 9.8 
31. Ashland 11.1 27 11.3 75. Summit 8.2 88 '6.'6 
32. Muskingum 11.1 47 10.7 76. Richland 8.0 78 a.2 
33. Carroll 11.0 42 10.8 77. Franklin 7.9 75 8.4 
34, Crawf'ord 11.0 26 11.4 78. Medina 7.9 60 9,9 
35. Hancock 11,0 20 11.7 79. Trumbull 7.9 83 7.5 
36. Gallia · 10.9 38 11.l Bo. Montgomery 7.4 86 7.3 
37. Morrow 10.9 22 11,6 81. Lorain 7~2 80 '7:.;8 
38. Auglaize 10.8 24 11.4 82. Portage 7.2 77 8.2 
39. Fulton 10.8 30 11.3 83. Butler 7.1 84 7~3 
4o. Paulding 10.7 36 11.2 84. Geauga 6.8 65 9 .. 4 
41. Seneca 10.7 45 10.8 85. Clermont 6,5 52 10.l 
42. Columbiana 10,6 56 10,0 86. warren 6.4 71 8.9 
43. Holmes 10.6 69 ·9 0 87. Lake 5.6 85 7,3 . .
44. Huron 10.5 32 11.3 88. Greene 5.5 87 1.0 
·'. 
Table 2;. Rank of Counties by Percent of Persons 65 Years and Over of Urban 
Population, Ohio J 950-1960. 
~ Rank i '% Rank % 
. 1960 1920 .. l:2,2Q_ ;t.262. - 1950 . 1950 
Ohio 9.3 9.2 
1. Holmes 24.o 81 o.o ·' 45. Gallia 11.0 32 11.6 
2. Br:'ovm 17.4 78 o.o 46. Hancock 11.0 28 11.9 
3. Preble 15.8 2 15°3 47. Erie io.9 50 10.1 
4. Monroe 15.4 82 o.o 48. Marion l0.9 54 10.0 
5. Carroll 15-3 7 13.9 49, Miami l0.7 42 10.9 
6. Highland 15°3 4 14.7 50. Wayne l0.7 49 10.3 
7. Guernsey 14.8 12 13.1 51. Ottawa 10.6 55 10.0 
8. Meigs 14.4 21 12.5 52. Pickaway l0.5 16 12.9 
9. Harrison 14.2 15 12.9 53>· . Ashtabula 10.4 45 l0.5 
10. Darke 14.1 3 14.7 54. Iawrence 10.4 20 12.6 
u. Union 14.1 6 14.o 55. Mero er 10.4 37 11.2 
12. Hocking 14.0 5 14.3 56. Shelby 10.4 47 10.4 
13. Belmont 13.9 27 11.9 57. Allen 10.2 63 9.5 
14. Coshoct:cn 13.8 14 12.9 58. Defiance 10.2 41 u.o 
15. Morrow 13.7 84 o.o 59. Ma.dis on 10.2 35 11.3 
16. -Fayette 13.5 f3 13.9 6o. Lucas 10.1 51 10.l 
17. Hardin 13-5 13 13.l 61. Putnam 10.l 61 9.6 18. Knox 13.2 17 12.7 62. Stark 10.l 64 9.5 
19· Tuscarawas 13.1 30 11.9 63. Geauga 10.0 80 o.o 
20. Clinton 13.0 11 13.4 64. Jefferson 9.9 73 8.o 
21. Fulton 13.0 l 15.5 65. Fairfield 9.8 59 9.8 
22. Jackson 13.0 22 12.4 66. Hamilton 9.8 53 10.0 
23. Van Wert 12.9 18 12.7 67. Ma.honing 9.8 69 8.3 
24. Wyandot 12.9 10 13.5 68. Athens 9.5 60 -9.6 
25. Washington 12.8 9 13.8 69. Cuyahoga 9.2 74 7.8 26. Willia.ms 12.8 2li- 12.3 70. Wood ·8.7 62 9.6 
27. Columbiana 12.4 !~4 l0.7 71. Richland 8.6 58 9.9 
28. Perry 12.4 39 11.l 72. Summit 8.4 76 6.9 29. Scioto 12.4 56 10.0 73. Trumbull 8.4 68 8.6 
30. Ashland 12.3 23 12.3 74. Franltlin 8.o 66 9.0 
31. Muskingum 12.2 43 l0.9 75. Portage 7.6 72 8.1 
32. Auglaize 12.0 19 12.6 76. Warren 7.6 46 10.5 
33. Champaign 12.0 31 11.6 77. Montgomery 7.5 65 9.4 
34. Crawford 11.8 25 12.0 78. Lorain 7.4 70 8.2 
35. Logan 11.8 26 12.0 79. Butler 7.3 71 8.1 
36. Paulding 11.8 8p o.o 80. Clermont 7.0 79 o.o 
37. Sandusky 11.8 31~ 11.4 81. Pike 7.0 87 o.o 
38. Henry 11.7 29 11.9 82. Medina 6.6 52 10.l 
39. Seneca. 11.5 4o 11.1 83. Lake 5.2 75 7,3 4o. Huron 11.3 33 11.6 84. Greene 4.8 . 67 8.9 41. Clark u.2 57 9.9 85. Adams o.o '17 o.o 42. Licking 11.2 38 11.1 86. Morgan o.o 83 o.o 
43. Ross 11.2 48 10.3 87. Noble o.o 85 o.o 44. Delaware llD 36 11.2 88. Vinton o.o 88 o.o 
Table 25, Rank of Counties by percent of Persons 65 Years and Over of Rural 
Non-Farm Population, Ohio, 1950-1960. 
: 
Rank % % %• Rarik % 
1960 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio s.o s.1 
1. Guernsey 16.2 l 18.o 45. Morrow 9.1 13 13 • .5 
2. Morgan 15.5 3 16.9. 46. Tuscarawas 9.0 52 io.1 
3. Adams .15.4 5 16.2 47. Ashland 8.8 45 10,6 
4. Athens 14.4 23 12.8 48. Madison 8.,6 43 10.8 
5. Monroe 14.3 2 17.6 49. Ross 8.6 71 7.8 
6. Noble 14.1 6 15. 7 5o. Seneca 8.6 36 11.,5 
1. Meigs 13,9 30 11.9 51. Defiance 8.5 40 11,.2 
8. Perry 13.4 27 12.4 52, Jefferson 8.5 73 7.5 
9. Highland 13.2 7 15.2 53. Ottawa . 8.3 60 996 
10. Logan 13.0 8 15.2 54. Preble· 8.3 34 11.6 
11. Brown 12.8 4 16.7 55. Pike 8.2 51 . 10.1 
12. Darke 12.4 . 17 13.3 56. Wayne 8.2 47 10.5 
13. Harrison 11,9 39 11.3 57. Licking 8.1 32 11.7 
14. Williams 11.9 9 14.9 58. Columbiana s.o 66 8.7 
15. Belmont 11.7 54 10.0 59. Marion 8,o 44 10.8 
16. Henry 11 .• 3 16 13.4 6o. Scioto 8.o 78 6.7 
17. Vinton 11.3 35 11.6 61. Miami 708 61 9.5 
18. Wyandot 11,0 10 14.6 6~. Crawford 7.7 37 11.4 
19. Champaign 10.9 22 12.9 63. . Mahoning 7.7 76 6.9 
20. Mercer 10.9 48 10.3 64. Stark 7.7 74 7.1 
21. Fayette lo.8 55 10.0 65. Medina 7.5 63 9o3 
22. Hardin 10.8 18 13.2 66. Wood 7.5 53 10.l 
23. Holmes io.8 28 12,1 67. Lawrence 7.2 72 7.7 
24. ;Fulton 10.6 19 13.l 68. Sandusky 6.9 57 9.9 
2.6. washing ton 10,6 20 13.1 69. Pidkaway 6.8 67 8e5 
26. Clinton 10.5 . 11 14.1 10 • Summit 6.7 84 6.o 
27. Knox lo.5 26 12o4 71. Allen 6.6 68 8,3 
28. Hocking 10.4 49 10.2 72. Clark 6.6 65 8.9 
29. Putnam 10.3 14 13.5 73. Lake 6.6 75 6,9 
30. Shelby 10.2 41 11.2 74. Trumbull 6.5 80 6.4 
31. Coshocton 10.l 46 10.5 75. Cuyahoga 6.3 77 6.8 
32. Gallia 10.l 25 12.5 76. Portage 6.2 70 8.o 
33. Auglaize 9.8 33 11.6 77. Clermont 6.1 58 9.8 
34. Fairfield 9.8 38 11.3 78. Geauga 6.1 59 9.6 
35. Muskingum 9.,8 .56 9.9 79. Erie 6.o 62 9.,4 
36., Paulding 9.8 24 12. 7 so. Lucas 6.o 86 5.2. 
37. Union 9.8 12 14.o 81. Greene 5.9 87 5.l 
38. Carroll 9.6 So 10;.l 82. Richland 5.7 83 6.o 
39. Jackson 9.6 64 9.0 83. Franklin 5.6 79 6.6 
4o. Hancock 9.4 21 13.0 84. Butler 5.5 85 5 .. 6 
41. Huron 9,4 31 11,8 85. Lor:J.in 5.5 82 6.o 
42. Ashtabula 9.2 42 10.8 86, Montgomery 5.4 88 .5.1 
43. Deleware 9~2 29 12.0 87. Hamilton 5.2 81 6.2 
44. Van Wert 9 .• 2 15 13.5 88. warren 5.1 69 8.2 
Table 26. Ranl>: of Count;ies 'by Percent of Persons 95 Years and Over of Rural 
Farm Population, Ohio l950-~96o. 
---------·r;---· . Rani~ ---c;;------------·-------·-··-·o;;. -. -·Rank---.. %---
~62___1:9.29_ __ .!92§-.. --.-· ___ . _________ 1-2_6_9 ___ 1:.9J.Q ___ _l.9J..Q__ 
Ohio 11.9 9· ·· 
l. Guernsey 17.1 6 11.8 45. Muskingum 11.9 10 11.4 
2. Noble 17.0 1 12.8 46. Paulding 11.9 73 8.9 
3. Van llert 16.6 39 9.9 47. Athens 11.8 28 10.3 
lL Medina 16.2 22 10.5 48. Delaware 11.8 17 10.8 
5. Lucas 16.o 71. 9.0 49. Hai~din 11.8 67 9,1 
6. Erie 15.9 15 10.9 50. Greene u.6 61 9.2 
7. Hamilton 15.5 9 11.4. 51. Tuscarawas u.6 64 9.2 
8. Belmont 15.3 3 12.2 52. Wyandot 11.6 58 9.4 
9. Franklin 15.0 19 10.6 53. Hem7 11.4 68 9.1 
10 .. Lalte 15.0 7 11.6 54. Pike 11.3 56 9.6 
ll. Ottawa 15.0 11 11.4 55~· Seneca 11.3 69 9.1 
12. Licking 14.8 14 11.0 56. Vinton 11.3 3.4 10.l 
13. Montgomery 14.8 33 10.l 57. Fayette 11.2 31 10.2 
14. llood 14.8 25 l0.5 58. Brmm 11.0 52 9.6 
15. Perry 14.6 23 10.5 59. Clar le 11.0 41 9.8 
16. Jackson 14.3 12 ll.1 6o. Clinton 11.0 :38 9.9 
17. Union 14.l 24 10.5 61. Meigs 10.9 2 12.4 
18. Allen 13.8 51 9.6 -62. Richland l0.9 80 8.6 
19. Summit 13-7 81 8.6 63. Ross 10.9 74 8.9 
20. Knox 13.6 36 10.0 64. Auglaize 10.8 46 9.7 
21. Marion 13.5 55 9.6 65. Mia.mi 10.8 77 8.7 
22. Ashtabula 13.3 26 10.4 66. Carroll l0.7 40 9.8 
23. Hancock 13.2 1~2 9.8. 67. Columbiana 10.6 53 9.6 
24. Harrison 13.2 8 11.5 68. Jefferson 10.6 48 9.7 
25. Fairfield 13.1 18 l0.6 69. Defiance 10.5 60 9.2 
26. Highland 13°0 21 10.5 70. Champaign 10.4 57 9.5 
27. Morgan 13.0 5 11.9 71. Huron 10.4 32 10.2 
28. Ma.honing 12.8 30 10.3 72. La\'TenC'e 10.4 83 8.3 
29. Sandusky 12.8 27 10.4 73. Pre'ole 10.4 63 9.2 
30. Morrow 12.7 49 9,7 74. Fulton 10.3 86 7~8 
31. Lorain 12.6 43 9.8 75. Scioto 10.3 85 8.2 
32. T'.cumbull 12.6 45 9.8 76. Stark 10.3 72 9.0 
33. Ada.ms 12.4 59 9.2 77. Harren 10.3 75 8.9 
34. Monroe 12.4 4 12.l 78. Williams 10.3 65 9.2 
35. Crawford 12°3 47 9,7 79. Geauga 10.2 70 9.0 
36. Ashland 12.2 37 9.9 80. Putnam 10.2 82 8.5 
37. Hocking 12.2 54 9.6 81. Iarke 9.8 76 8.7 
38. Washington 12.2 13 11.l 82. Clermont 9.6 16 10.8 
39. Coshocton 12.1 29 10.3 83. Mercer 9 .. 6 62 9.2 
40. Logan 12.1 78 8.6 84. Wayne 9.3 79 8.6 
41. Pickaway 12.1 50 9.7 85. Shelby 9.0 84 8.3 
42. Gallia 12.0 35 10.0 86. Madison 7.0 87 7.5 
43. Portage 12.0 41~ 9.8 87. Holmes 6.2 88 7.0 
44. Butler 11.9 66 9.1 88. Cuyahoga 20 l0.5 
----
__ ..,...,.,. _________ . ___ , ______ .. _______ 
i 
i 
Table 27. Rank of Counties lof Sex Ratiot of Persons 65 Years and Over of 
Total population, 1 Ohio, 1950-1960. · 
iatio 1Rank ,Ratio ;Ratio Rank }'iatio-
1960 119.50 1950 1960 1950 1950 
Ohio 81.6 89.1 
1, Pike 109.2 tl 124. 7 45. Madison 85.9 26 99.1 
2o Vinton 104.6 16 106.2 46. Paulding 85.8 14 102.8 
3. .Adams 103.9 i 3 107.7 47. Ashtabula 85.7 48 93.5 
4. Ross 100.2 ~7 93.7 48. Athens 85.7 35 95.6 
5. Jefferson 99.8 I 2 111.7 49. Stark 85.7 62 90.2 
6. Carroll 99.6 i30 97.0 5o. Wayne 85.o 42 94.8 
7. Geauga 99.4 : 4 . 107.4 51. Darke 83.9 61 90.7 
8. Noble 98.3 !16 101. 7. 52. Wood·. 83.8 44 94,6 
9. Hocking 98.2 !19 100~8 53. Greene 83.3 71 88,o 
10. Brown 97.0 [29 97.5 54. Lake 83.3 63 90.l 
11. Perry 97.0 :5 106.9 55.: Hardin 83.0 45 94.4 
12. Gallia 96.6 i32 96,3 56. Richland 83.0 72 88.o 
13. Monroe 96.6 111 104.7 57~ Auglaize 82,8 46 941t3 I 14. Meigs 96.3 ;22 100.l 58. Licking 82,6 58 91.6 
15. Harrison 95.7 1.+l 95.o 59. Ashland 82.4 82 85.1 
16. Trumbull 94. 7 !7 105.8 60. Columbiana 82.0 69 88.9 
17. Jackson 94.4 ~l 100.1 61. Defiance 81,9 33 96.2 
18. Guernsey 93.9 115 102.1 62. Warren 81,9 66 89.4 
19. Mahoning 92.6 '28 98o4 63. Washington 81. 7 85 84.9 
20. Holmes 92.4 la 105.3 64. Seneca 81.6 74 87.8 
21. Medina 91.6 i34 96.o 65. Union 81.6 25 99o3 
22. Morrow 91.2 :12 103.0 66. Muskingum 81.5 73 87,;8 
23. High.land 91.1 ~2 . 92_;5 67. Fulton 81.4 55 92.0 
24. Belmont 90.8 118 100,8 68. Crawford 81.2 53 92.4 I 25. Preble 90.4 ~9 93.5 69. Huron 81.0 51 93.0 
26. Morgan 90.0 9 104.9 70. "Shelby 80,9 38 95.4 
27. Lawrence 89.6 ~4 99.4 71. Cuyahoga 80,8 79 86.6 
28. Putnam 89.5 120 100. 7 72. Wyandot 80.6 60 91.2 
29. Portage 89.2 117 101. 7 73. Lucas 79.5 83 85.o 
30. Pickaway 89.1 36 95.5 74. Fayette 79.3 57 91.6 
88.9 . I 102,9 75. 78.9 78 86.8 31. Mercer :13 Sandusky 
32. Erie 8805 !65 89.4 76. Butler 78.6 76 86.8 
33. Henry 88.5 110 rn4.7 77. Williams 78.5 67 89.,l 
34. Clermont 88.2 ~3 94~6 78. Knox 78.4 68 89.0 
35. Coshocton . 88.o 40 95.o 79., Allen 77.9 70 88.2 
36, Tuscarawas 87.9 31 96.4 so. Hancock 77.8 81 85.2 
37. Delaware 87.4 t54 92.2 81. Montgomery 77. 7 86 84.4 
38. Scioto 87o2 !39 95,1 82. Clinton 77.4 59 91.3 
39. Fairfield 87.l >6 :91.9 83. Glark 76.8 80 85,J 
4o. Lorain 87.0 '37 95.4 84. Marion 75. 7 77 86.8 
41. Logan 86.6 150 93.2 85. Van Wert 75t.7 75 87.2 
42. Ottawa 86.6 :23 100.l 86. Miami 75.5 84 84.9 
43. Champaign 86,2 i27 98.8 87. Franklin 72,0 87 79.3 
44. Suinmit 86,1 ,64 89,6 88. Hamilton 10.1 88 75.o 
* Number males per 100 f e~les .i.. 
Table 5 Henk 01 CJoun .. ies by Sex Ratio* o;f Persons 
65 Years·· anc. Over o:f Urban Population, Ohio 1950-1960 
Retio :Ralik Ratio Ratio Rank· Ratio 
1960 1950 1950 1960 l.950 1920 
Ohio 76.2 81.l 
1. Mahoning 90.8 '.3. 95.3 45. Auglaize 71.;; 27 Gl.l 
2. Trumbull 90.1 ~ 96.7 46. Ottawa 71.5 36 79.0 
3. .W:ff erson 88.9 .1 98.3 47. Clark 71.4 35 79.1 
4. Mon:1roe 88.4 82 o.o 48. H ardin 71.1 ~.8 76.o 5. Erie 85-.7 61 72.7 49. Wayne 71.0 39 78.o 
6. Summit 85.4 7 C6.6 .so. Faul~int; 10.c 86 o.o 
1. Geauga 84.2 80 o.o 51. Franklin 10.5 46 76.3 
8. Holmes 83.0 8.1 o.o 52. Lickinf 70.2 34 79.2 
9. Lorain 83.0 :6 87.6 53. Hamilton 69.8 57 73.5 
10. Stark 82.4 16 84.2 54. Ross 69.6 72 68.8 
11. Harrison 82.3 7~ 65 • .3 55. Pickaway 69.5 64 72.1 
12. Pike 81.1 8'7 o.o 56. Champaicn 69.Li 24 81.8 
13. Cuyahoga 80.8 >9 86.o 57. Hancock 68.9 58 73.1 
llh Belmont 80.6 6 86.2 58. Fairfield 68.8 47 76.l is. Perry 80.4 28 80.8 59. Ear ion 68.8 37 78.9 
16. Madison 79.7 17 83.9 60. Def ian(.,e 68. 7 14 84.3 
17. Lake 79.2 :Ll 85.5 61. Ashland 68.2 62 72.6 
18. Portage 78.7 lJ 84.7 62. Athens 68.1 w.~ 76.4 
19. Jackson 78.2 20 03.l 63. De le.ware 68.1 71 69.0 
20. Lucas 78.1 21 83.0 64. Sandusky 67.6 55 73.6 
21 .. Hocking 77. 7 . L.2 76.8 65. Husking um 67.5 45 76.4 
22. Ashland 76.6 62 72.6 66. Shelby 67.,5 32 79.8 
23. Lawrenc.;e 76.5 33 79.7 67. Williams 67.4 66 10.6 
24. Guernsey 76.2 12 84.7 68. Carroll 67.1 51 74.3 
25. Scioto 76.2 31 79.9 69. Clermont 66.8 79 o.o 
26. Hontgomery 76.l 2;6 81.2 10. Fayette 66.5 41 76.9 
27. H.ichland 76.o 30 80.0 71. Gallia . 66.5 . 63 72.2 
28. Tuscarawas 76.0 19 63.2 72. Preble 66.2 73 68.4 
29 .. Eedina 75.4 69 70.2 73. ·Jarren 66.2' 70 70.l 
30. Brown 75.2 718 o.o 721 .• I'iiami 65.9 65 70.6 
31 .. HenF.f 75.2 l~ 90.7 75. Darke 65.5 76 63.5 
32. Crawford 74.6 18 63.3 76. Lor row 65.4 84 o.o 
33. Greene 74.Lt 52 74.o 77. Coshocton 6).3 56 73.5 
34. Logan 74.2 4!3 76.6 78. V'an Wert 65.1 53 73.9 
35 .. Butler 73.8 29 80.3 79. Washington 65.1 74 67.6 
36. l~ercer 13.s 5 :JG.2 Bo. Knox 61.i .• 8 59 72.9 
37. Columbiana 73.0 h!9 75.7 81. ·Jyandot 64.4 54 73.7 
38. Highland 73.0 60 72.8 82. Clinton . 62.9 67 70.3 
39. Meigs 72.6 22 82.9 83. Fulton 62.6 68 70.3 
40. Wood 72.4 lO 65.7 84. Union 59.h 15 84.3 
41. Huron 72.2 25 81.2 85. Adams o.o 77 o.o 
~2. Putnam 72.l 5o 75.3 86. Morgan o.o 83 o.o 
43. Allen 71.6 38 78.l 87. Noble o.o 85 o.o 
44, Seneca 71.6 40 77.3 88. Vinton o.o 88 o.o 
*Number of males per 100 females. 
.. ' 
* Table g9. Rank of Counties; by Sex Ratio~ for Persons 65 Yea.rs and. Over of Rural 
Non-Farm Population, Ohio, l950-196o. 
Ratio Rank Ratio Ratio Rank Ratio 
l~6o 12~0 :1:220 l26o. 1920 1950 Ohio 9 .1 99.0 
l. Ross 143.9 16 106.3 45. Butler 94.1 33 100.2 
2. Carroll 119.6 34 l 99.1 46. Erie 93.5 3 119.4 
3. Defiance 118.8 35 I 98.5 47. Lake 93.4 69 9J..l 
4. Jefferson 117.8 2 122.8 48. ottawa 93.2 51 95.8 
5. HoclO.ng 116.2 14 106.4 49. Sandusky 92.2 36 98.3 
6. Scioto 108.9 7 115.3 50. Ad.ams 92.1 56 94.4 
7. Vinton 107.6 73 89.8 51. Ashtabula 91.9 61 92.5 
8. Meigs 107.3 62 92.1 52. Portage 91.9 21 104.8 
9. Pike 106.4 15 106.3 53. l'reble 91.8 68 91.4 
10. Jackson 106.3 12 108.7 54. Seneca. 90.8 42 97.1 
11. Coshocton 105.6 19. 105.8 55. Fairfield 90.1 43 97.0 
12. Trumbull 103.7 5 116.5 56. Summit 90.0 20 105.l 
13. Mahoning 103.6 23 104.1 57. Wood 89.8 74 89.6 
14. Lawrence 103.3 8 113.7 . 58. Marion 89.7 31 101.4 
15. Belmont 103.0 6: 115.8 59. Wyandot 89.6 6o 93.0 
16. Allen 101.9 25 103°5 6o. Licking 89.5 50 95.8 
17. Lucas 101.2 18 106.0 61. Wayne 89.4 49 96.0 
18. Gallia 101.1 76 . 88.9 62. Holmes 89.1 64 91.8 
19. Highland 101.0 85 83.0 63. Montgomery 89.0 46 96.7 
20. 'rusca.rawasl00.9 9 112.9 64. Clinton 88~8 67 91.5 
21. Fayette ioo.7 13 107.."7 65. Logan 88.2 44 97.0 
22. Mercer 100.6 32 101.0 66. Delaware 88.o 39 97.2 
23. Harrison 100.5 63 92.0 67. Warren 88.0 72 90.7 
24. Perry 99.9 10 111.4 68. ·Union 87.9 47 96.2 
25. . Geauga 99.8 55 94.5 69. Darke 87.8 75 89.0 
26. Hamilton 99.7 48 96.1 70. Auglaize 86.8 58 93.4 
27. Guernsey 99.6 17 106.1 71. Clermont 86.3 87 82.9 
28. Ashland 99.1 70' 90.9 72. Huron 86.3 54 94.6 
29. Columbiana 98.4 11 110.0 73. Monroe 86.2 88 81.8 
30. Athens 98.3 38 97.8 74. Hal'lCOCk 85.6 52 95.4 
31. Greene 98,l 65 91.7 75. Noble 85 .. 6 84 83.6 
32. Clark 97.8 28 102.4 76. Henry 84.3 27 102.8 
33. Lorain 97.8 4 117.0 77. Shelby 83.6 66 91.7 
34. Muskingum 97.5 59 93.2 78. Hardin 83.2 24 103.8 
35. Washington 97.4 86 83.0 79. Madison 82.7 53 94.8 
36. Brown 97.3 78 87.7 Bo. Paulding 80.5 71 90.7 
37. Stark 96.1 26' 103.2 81. Crawford 80.l 30 101.9 
38. Richland 96.0 45 96.7 82. Morgan 79.6 83 84.l 
39. Medina 95.7 40 97.2 83. Williams 79.4 77 87.9 
40. Champaign 95.6 57 93.7 84. Cuyahoga 79.1_ 1 135.1 
41. Franklin 95.5 29 102.2 85. Morrow 78.7 82 84.4 
42. Miami 95.1 37 98.0 86. Knox 74.0 80 ~:~ 43. Putnam 94.8 41 97.2 87. Van Wert 72.9 81 
44. Pickaway 94.5 22 104.5 88. Fulton 71.l 79 87.6 
* Number of Males per 100 Females. 
Tabl~"t30. Rank of Counties QY Sex Ratio! for Persons 65 Years and Over of 
Rural Farm Popula~ion, Ohio 19.50-1960. 
' 
. i 
Ml.tio Rank '.Ratio latio Rank Ratio 
1960 · 119.50 1950 196o 1950 1950 
Ohio 113.9 127.2 
1 .. Fairfield 161.4 41 122.4 4.5. Columbiana 113.0 23 132.4 
2. Tuscarawas 153. 7 20 134.5 46. Hardin 11a.o 37 128.9 I 
3. Pike 148.9 ;2 149.5 47. Highland 112.8 11 137.2 
. 4. Gallia 14.5.8 4o 128.o 48. Ross 112.2 12 137 .. 1 
5. Clermont 142.4 ~4 122.6 49. Holmes 111.7 .58 123.6 
6. Lorain 140.8 66 122.5 .50. Madison 110.6 28 131.3 
7. Delaware 139.6 47 12.5.9 51.- Allen 110.l 79 116.5 
8. Jackson 139.5 26 . 131,6 52., Brown 109.9 84 11.5 • .5 
911 Coshocton 139.0 38 128.J 53. Hamilton 109.7 2.5 132.0 
10. Guernsey 135.6 j4 131..0 54. Belmont 109.6 35 130 .. 7 
11. Licking 135.o 53 124.7 .5.5r.1 Henry 109.0 75 118.9 
12. Lucas 134.2 7o 121.0 .56. Sandusky 108.4 85 11.5.2 
13. Monroe 133.3 +o 137.4 57. Paulding 108.2 14 136114 
14. Portage 132.5 32 131.2 58. Mahoning 107.4 3 142.7 
15. Knox 131.8 55 124.4 59. Logan 107.2 80 116.1 I 
16. A.dams 1,31.2 ~7 131.4 60. Stark 107.2 60 122.9 
17. Morgan 130 • .5 i7 138.9 61. Washington 106.2 .57 123. 9 
18. Richland 130.5 41 127.8 62. Auglaize 10.5.3 51 124.9 
19. Lawrence 128. 7 21 134.4 63. Erie 104.6 17 135.5 
20. Noble 127.0 56 124 .. 4 64. Hancock 104.4 62 122.8 
21. Morrow 126.3 i9. 134.6 6.5. Champaign 104.l .5 139.6 
22. Trumbull 126.l - ts. 134.9 66. Williams 103.6 9 137.6 
.23. Medina 124.9 ~2 1.33~7 67. Wyandot 103 • .5 .54 124.7 
24. Fulton 123.9 71 120.3 68. Scioto 103.3 8 138.o 
2.5. Muskingum 12J.4 ll3 127. 7 69. Van Wert 102.6 49 12.5.5 
26. .Summit 122.3 16 1.39.6 70. Franklin 102.5 69 121. 7 
27. Meigs 121.2 ll2 127. 7 71. Huron 102 • .5 72 120.3 
28. Jefferson 121.0 :1 1526 7 72~ Darke 100.9 44 127.3 
29. Wayne 120.4 j3 131.1 73, Hocking 100.0 4 140.1 
30. Perry 120.3 Jl 131.2 74. Wood . 99.3 61 122.9 
31. Pickaway 119.6 $2 124.9 7.5. Clinton 96.2. .50 125.2 
32. Preble 119e6 73 120.0 76. Ottawa 95.9 15 136.1 
33. Crawford 119.3 ~~ 125.8 77. Greene . 95 ;7 24 132.2 34. Ashtabula 119.0 13.5.9 78. Harrison 9.5.2 46 126.0 
35. Montgomery 117 • .5 ~8 121.8 79. Fayette 94.3 77 117.5 
36. Seneca 116.6 ~4 i1-,.1 80. Union 94.1 86 114.8 370 Warren 116.4 8 117.5 81. Defiance 92.3 39 128.o 
38. Ashland . 115,9 '6 117.8 82. Marion 92.3 88 112.2 7 
39. Butler 114.5 93 122.6 83. Mercer ,,92 .. 2 82 115.7 
4o. Lake 114.4 e1 113.6 84. Athens 88.3 30 131 .. 2 
41. Geauga 114.2 i3 136.9 8.5. Putnam 87.9 83 115.7 
42. Clark 114.l 95 122 • .5 86. Miami · 87;.o 45 126. 7 
43. Carroll 113 .. 4 Bl 115.9 87. Vinton 86.4 36 129.6 
" 44,. Shelby 113.4 29 131.3 88. Cuyahoga o.o 59 123.l 
' I 
*· Number of males per ioq females 
Table 31. · Rank of Counties ky Median Years of School Completed by Persons 
25 Years of Age a, d Over for Total Population, Ohio, 1950-1960. 
i 
Median Yrs. Rank Median Yrs. Median Yrs. Rank Median Yrs. 
1960 Ji.950 1950 1960. 1950 1950 
Ohio 10.9 9.9 
1. Geauga 12.1 9 10.6 L6. Stark 10 .. 7 38 9.6 
2. Greene 12.1 1 11.6 46. Coshocton 10.6 39 9.5 
3. Hancock 12.0 5 11.l 47. Mahoning 10.6 41 9.5 4. Lake 12.0 2 11.5 48. Wayne 10.6 33 9.8 5. Franklin 11.9 13 ll.3 49. Hamilton 10.5 46 9.3 
6. Delaware 11.8 14 11.l 50. Ottawa 10.5 37 9.6 
7. Medina 11.8 !7 10.8 51. Athens 10.4 50 9.0 
8. Wood 11.6 1~ 10.2 52. Paulding 10.4 53 9.0 9. Ashland 11.5 10.5 53. De.rke 10.3 59 8.9 
10. Portage 11..5 i6 10.9 54. Putnam 10.3 66 8.9 
11. Crawford 11.4 t~ 10.l 55. Shelby 10.3 54 9.0 12. Knox 11.4 10.5 56. Washington 10.3 68 8.9 
13. Logan 11.4 i8 10.7 57 .. Butler 10.2 45 9.3 
14. Williams 11.4 43 9.5 58. Clermont 10.2 58 8.9 
15. Fulton 11.3 ~o 9.5 59. Columbiana 10.2 51 9.0 
16. Montgomery 11.3 is 10.4 60. Mercer 10.1 63 8.9 
17. Summit 11.3 i2 10.5 61. Muskingum 10.l 52 9.0 
18• Licking 11.2 ts 10.3 62. Carroll 10.0 57 8.9 
19. Van Wert · 11.2 47 9.3 63. Tuscarawas 10.0 67 8.9 
20. Allen 11.1 i9 10.2 64. Fayette 9.9 60 8.9 
21. Ashtabula 11.1 16 10.3 65 •. ' Jefferson 9.9 71 8.8 
22. Clinton llol 48 9.2 66. Warren 9.9 55 9.0 
23. Defiance 11.1 }o 9.8 67. Harrison 9.8 76 8.7 
24~ Huron 11.l 28 10.0 68. Ross 9.8 73 8.8 
25. Miami 11.l 21 10.2 69. Guernsey 9.7 69 8.8 
26. Sandusky 11.l t~ 10.l 70. Madison 9.6 62 8.9 27. Union 11.l 9.5 71. Morgan 9.6 64 8.9 
28. Auglaize 11.0 °Jli4 9.3 72. Pickaway 9.6 72 8.8 I 
29~ Cuyahoga 11.0 p 10.4 73. Highland 9.5 70 8.8 30. Erie 11.0 ~ 10.l 74. Perry 9.5 65 8.9 31. Loraj.n 11.0 10.4 75. Belmont 9-3 74 8.7 
32. Morrow 11.0 )1 9.8 76. Hocking 9.3 77 8.7 
33. Trumbull 11.0 27 10.1 77. Noble 9.2 79 8.7 I 
34. Marion 10,9 20 10,2 78. Lawrence 9.0 81 8.6 
3.5. Seneca 10.9 ~2 9.8 79. Brown 8.9 75 8.7 
36. Clark 10.8 17 10.3 80. Jackson 8.9 80 8.6 
37. Hardin 10.8 ~9 9.1 81. Meigs 8.9 82 8.6 
38. Henry 10.8 ©l 8.9 82. Monroe 8 9 86 8.5 •· 
39. Richland 10.8 ~5 10.l 83. Scioto 8.9 87 8.5 
40. Wyandot 10.8 $6 9.0 84. Holmes 8.8 78 8.7 
41. Champaign 10. 7 36 9.6 85, Pike 8.8 88 8.3 
42. Fairfield 10.7 )4 9.7 86. Vinton 8.8 83 8:6 
43. 
I 87. 8.7 85 8.5 Lucas 10, 7 ~9 10.0 Gallia 
44, Preble· 10.7 35 9.7 88. i~dams 8.6 84 8.5 
' Table Jf.; Rank of Counties 1j>y Median Years of School Completed by Persons 25 Years 
of Age and Over o:f Rural Farm Population, Ohio, 1950-196o. 
i 
Median Ranki ·Median Median Rank Median 
Years Years Years Years 
1260 l950i 1§50 1960 1250. 1~20 Ohio 10.2 .. I .8 
1. Delaware 12.l 1 10.7 45. Perry 10.4 57 8.8 
2. Greene 12.1 7 9.9 46. Senec~. 10.4 58 8 ... a-
3. Clinton 12.0 28 I 9.0 47. Auglaize l0.3 42 8.9 
4. Crawford 12.0 29 9.0 48. Paulding ,10.3 36 9.0 
5. Hancock 12.0 3 l0.5 49. Darke 10.l 52 8.8 
6. Logan 12.0 5 10.4 50. Stark 10.l 6o 8.8 
7. Marion 12.0 20 9.4 51. Allen 10.0 24 9.2 
8. Clark 11.9 10 9.7 52. Athens 9.8 62 8.7 
9. Wyandot 11.7 41 i 9.0 53. Butler 9.8 43 8.9 
10. Champaign 11.6 16 9.5 54. Carroll 9.8 50 8.8 
11. Franklin 11.6 2 l0.5 55. MUskingum . 9.8 55 8.8 
12. Knox 11.4 8 9.9 56. ottawa 9.8 56 8.8 
13. Lake 11.4 4 10.4 57. Ross 9.6 81 8.5 
14. Fairfield 11.3 31 I 9.0 58. Shelby 9-.6 59 8.8 
15. Licking 11.3 9 i 9.8 59. Hocking 9.4 75 8.6 
16. Preble 11.3 22 9.3 6o. Madison 9.4. 53 8.8 
17. Union 11.3 23 9.3 61. Lucas 9.3 46 8.9 
18. Hardin 11.2 34 9.0 62. Morgan 9.3 54 8.8 
19. Ashland 11.l 13 9.6 63. Henry 9.2 66 8.7 
20. Erie 11.1 17 9.5 64. Jefferson 9.2 79 8.5 
21. Lorain 11.l 6 10.2 65. Greene 9.1 7 9.9 
22. Miami 11.l 25 9.2 66. Putnam 9.1 70 8.7 
23~ Wood 11.l 12 9.7 67. Wayne 9.1 61 8.8 
24. Ashtabula 11.0 27 9.0 68. Clermont 9.0 63 8.7 
25. Medina ll.O 11 9.7 69. Geauga 9.0 33 9.0 
26. Pickaway 11.0 37 9.0 70. Highland 9.0 67 8.7 
27. Portage 11.0 14 9.6 71. Meigs 9.0 80 8.5 
28. Richland 11.0 38 9.0 72. Mercer 9.0 68 8.7 
29. Trumbull. 11.0 18 9.5 73. Washington 9.0 76 8.6 
30. Williams 11.0 49 8.9 74. Hamilton 8.9 65 8.7 
31. Fayette 10.9 45 8.9 75. Tuscarawas 8.9 71 8.7 
32. Morrow 10.9 21 9.3 76. Belmont 8.8 72 8.6 
33. Summit l0.9 15 9.6 77. Brown 8.8 73 8.6 
34. Columbiana l0.7 51 8.8 78. Monroe 8.8 83 8.4 
35. Sandusky 10.7 48 I 8.9 79. Noble 8.8 69 8.7 
36. Van Wert l0.7 39 9.0 80. Vinton 8.8 84 8.4 
37. Warren l0.7 81. Jackson 8.7 85 8.3 
38. Hardin 10.6 34 9.0 82. Lawrence 8.7 87 8.2 
39. Huron 10.6 35 9.0 83. Scioto 8.7 88 8.2 
4o. Defiance 10.5 30 9.0 84. Adams 8.6 82 8.4 
41. Fulton l0.5 32 9.0 85. Gallia a.,6 77 8.5 
42. Mahoning 10.5 47 8.9 86. ·Holmes t3.5 78 8.5 
43. Montgomery l0.5 26 9.2 87. Pike 8.4 86 8.3 
44. Coshocton 10.4 44 8.9 88. Cuyahoga 19 9.4 
Table 3 3. Rank of Countieb by Percent of 16-17 Year Olds in School of 
Total Populatiop, Ohio, 1950-1960. 
% ~arik % % Rank % 
1960 tI.950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 84.o I 81.6 
1. ottawa 94.8 ko 85.3 45. Allen 84.4 41 82.l 
2. Hancock 93.4 ~o 86.9 46. Clark 84.3 48 80.9 
3. Morrow 90.1 ?2 80.2 47. Shelby 84.3 40 82.3 4. Williams 90.0 ll.3 86.4 48. Stark 84.3. 36 83.l 
5. Crawford 89.8 ]32 83.3 49. Lorain 84.2 22 85.2 
6. 89.6 I 75.6 ;l(al. 84.o 68 76.5 Morgan i70 . Muskingum 
1. Noble 89.6 ?5 84.7 51. Harrison 83.7 75 73.3 
8. Auglaize 89.4 4~ 83.6 52. Erie 83.6 34 83.1 9. Seneca 89.3 82.1 53. Montgomery 8J.5 58 79.1 
10. Miami 89.2 JJ..2 86.4 54. Van Wert 83.3 5 88.7 
11. Fulton 88.9 17 87.9 55. Geauga 82 .. 6 71 75.o 
12. Knox 88.9 ~9 85.4 56. Paulding 82.6 50 80.6 
13. Logan 88.9 r~ 83.0 57. Champaign 82.5 63 77.2 14. Medina 88.8 87.0 58. Scioto 82.5 77 72.2 
15. Huron 88.7 ~~ 85.7 59. Hardin 82.4 57 79.4 16. Putnam 88.5 85.8 60. Franklin 81.6 55 79.8 
17. Lake 88.3 21 85.2 61. Richland 81.5 59 78.9 
18. Sandusky 88.0 ~ 81.1 62. Hamilton 81.1 62 77.6 19. Athens 57;9 81. 7 63. Jackson 80.8 72 74.6 20. Meigs 87.7 81.9 64. Fairfield 80.5 73 7h.4 21. Lucas 87.5 tl 85.5 65. Henry 8o.5 4 88.7 22. Union 87.4 90.7 66. Delaware 80.4 35 83ol 23. Licking 87.3 83.5 67. Defiance 80.3 6 88.3 
24. Mahoning 87.3 t~ 84.3 68. Coshocton 80.l 64 77.1 25. W'yandot 86.8 83.5 69. Brown 80.0 78 71.4 
26. Carroll 86,;7 29 83.S 70. Pike 79.5 87 S9.3 
27. Ashtabula 86.5 a1 83.0 71. Highland 79.4 67 76.9 
28. Trumbull 86.S ~~ 87.0 72. Monroe 79.l 51 80,4 29. Darke 86.4 79.8 73. Perry 79.0 61 78.1 30. Marion 86.3 83.2 74. Butler 78.6 49 80.7 
31. Summit 86.3 ~7 85.6 75. Clermont 78.6 $0 69.2 
32. Portage 86.2 ?7 84.2 76. Hocking 77.S 60 78.6 
33. Preble 86.2 ll.l 86.5 77. Warren 77.0 84 67 .. 4 
34. Jefferson 86.1 ~4 84.7 78. Ross 76.2 74 74.1 
35. Washington 86.o 13 90.2 79. a dams 76.1 83 67.7 
36. Belmont 85.9 53 79.8 80~ Lawrence 76.1 79 71.1 
37. Greene 8S.7 ~9 82.6 81. Fayette 74.9 81 68.,b 
38. Columbiana 85.4 46 81 .. 3 82. Wayne 74,9 56 79,5 
39. wood 85.4 !2 90.7 BJ .• Madison 12.5 76 72:3 
40. Clinton 85.3 44 81.8 84.' Gallia .· 71.4 85 6e·1 
41. Cuyahoga 85.o ~3 84.7 85. Pickaway i1~4 88 56.7 
42. Mercer 84.9 o5 77.1 86. Guernsey 69.8 69 76·.4. 
43. Tuscarawas 84.9 06 77.l 87. Viti.ton 68.1 e2 &7 .9 
44. Ashland 84.7 tl4 86.l 88. Holmes 46.9 86 61.4 
i 
i 
Table 34. 
I 
Rank of Counties by Ratio of Physicians to Total Population-lj" 
Ohio, 1950-1960. I . 
I 
Ratio ·Rank Ratio Ratio Rank Ratio 
1960 11950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 14.8 13.6 
1. Hamilton 18.7 4 19.8 45. Coshocton 6.8 67 6.7 
2. Cuyahoga 18.6 3 23.5 46. Belmont 6.7 69 6.6 
3. Franklin 18.4 5 18.0 47. Highland 6.7 53 7.4 
4. Lucas 15.8 :6 14.2 48. Pickaway 6.7 80 5.8 
5. Gallia 14.2 126 9.2 49. Ashtabula 6.6 36 8.5 
6. Mahoning 13.6 : 8 12.6 5o. Auglaize 6.6 59 7.2 
v 7. Summit 12.9 I 9 12.5 51. Huron 6.6 17 10.4 
8. Allen 12.3 I 7 13.4 52. Brown 6.4 74 6.3 
9. Montgomery 11.4 l10 11.9 53. Fayette 6.4 76 6.2 
lo. Clark 10.8 ill 11.5 54 •. Licking 6.4 19 9.9 
11. Muri on 10.8 i15 10.6 55. Trumbull 6.4 50 7.6 
12. Stark 10.3 120 9,9 56. Henry 6.3 61 7.1 
13. Erie 10.l 112 11.2 57. Logan 6.3 2 24.9 
14. Scioto 9.3 i25 9.4 58. Ottawa 6.2 66 6.8 
15. Richland 9.2 113 11.l 59. Sandusky 6.2 42 8~2 
16. Clinton 9.0 114 10.9 60. Wood 6.2 43 8.1 
17. Muskingum 9,0 Isa 1. 7 61. Greene 6.1 41 8.2 
18. Seneca 8.8 130 9.1 62. Champaign 6.o 40 8.2 
19. Butler 8.7 116 lo.5 63. Putnam 6.o 39 8.3 
20. Guernsey 8.6 158 7.3 64. Shelby 6.o 49 7.7 
21. Tuscarawas 8.3 i34 8,7 65. Van Wert 5.9 56 . 7 .4 
22. Union 8.3 . i 1 30.9 66. Jackson 5.8 79 5.8 
23. Williams 8.3 129 9,2 67. Portage 5.7 73 6.4 
24. Wayne 8,1 i23 9.5 68 .. Adams 5.5 82 S.4 
25. Fairfield B.o :21 9.8 69. Darke 5.5 63 1.0 
26. Knox 8.o 122 9,6 10. Madison 5.3 24 9.4 I 
27. Hardin 7.8 118 10.1 71. Wyandot 5.1 62 7.1 
28. Lorain 7.8 !27 9.2 72, Lawrence 4.9 68 6.7 
29. Miami -7. 8 147 7,7 73. Holmes 4.6 .78 5.9 
30. Ross 7.8 148 7.7 74. Morrow 4.6 64 ?.O 
31. Athens 7.6 137 8.5 75. Pike 4.6 51 7.5 
32. Fulton 1.5 !52 7.4 76. Hocking 4.o 81 5.6 
33. Hancock 7.4 !31 9.0 77. Perry 3.9 .60 7.2 
34. Mercer 7.4 55 7.4 78. Preble 3,7 71 6.6 
35· Crawford 7.3 33 8.8 79. Meigs 3.6 72 6.5 
36. DeJa ware 7.2 44 7.9 Bo. Noble 3.6 84 4.3 
37. Harrison 7.2 65 6.8 81.. Clermont 3.5 38 8.3 
38. Paulding 7.1 ,70 6.6 82. Lake 3,4 46 7.8 
39. Ashland 1.0 :35 8.5 83. Geauga 3.2 45 7.9 
40. Columbiana 7.0 !57 7.3 84. Warren 3.2 85 3.6 
41. Defiance 7.0 !75 6.2 85. Morgan 3.1 77 6,.2 
42. Jefferson 7.0 1 54 7•4 86. Carroll 2.9 86 3.2 
43. Washington 7.0 i28 9.2 87. Monroe 2.6 83 5.2 
44. Medina 6.9 132 8.9 88. Vinton 1.9 87 2.8 I I 
I 
I 
~" 
I Number of Physician$ per 1000 persons. 
! 
Table 35. Rank of Count~es by Ratio of Hospital Beds to Total Population!~ 
Ohio, 1950-19, 0 
Ratio Rank Ratio Ratio Rank Ratio 
1960 ~950 1950 1960 1950 1950 
' 
Ohio 39,6 30.2 
1. 1.1.len 66.o il 55,5 45!' Highland · 26.2 38 17.7 
2. Muskingum 63.5 .6 38.9 46 .. Wayne 25.7 49 13.8 
3. Gallia 62.8 ~2 30.1 47. Champaign 2.$.2 44 15. 7 
4. Hamilton 60.8 :2 55.3 48. Tuscarawas 24.5 45 15.2 " 
5. Mahoning 53.7 !22 26.6 49. Lorain 23.9 30 21.5 
6. Cuye.hoga 52.4 !5 3·9~3 so. Ashtabula 23.4 56 11.4 
7. Lucas 52.4 !3 42.8 51. Pike 22.7 81 o.o 
8. Richland 51.0 ll.l 31,3 52. Trumbull 22.7 35 19.6 
9. Butler 5o .. 5 !7 38.o 53. Washington 22.6 54 12.2 
10. Knox 49.0 l9 34.o 54. l~uglaize 21.6 65 o.o I 
11. A.thens 48 .• 5 55 12.0 55. Morrow 21.1 77 o.o 
12. Clark 48.4 ~5 24.2 56. Licking 21.0 26 23.4 
' 13. Seneca 47.4 42 16.8 57~ Lawrence 20.9 52 13.2 
.. 14. Huron 46.1 i 58. Holmes 20.l.i. 43 16.0 I 
15 .. Scioto 46.o ~9 22.3 59. Ross 19,8 84 o .. o 
16". Miami 45.o ~5 28.9 60. Ottawa 18. 7 47 14.6 
17. Hardin 44.2 :a 37.7 614 Fairfield 18.6 46 14.9 
18. Stark 42.4 ll.6 28.8 62. Darke 18.4 50 13.2 
19. Guernsey 42.0 $7 19.0 63. Hocking 17.8 41 16.9 
20. Erie 41.9 23 26.3 64. Fulton 17. 7 34 19.9 
21. Defiance 4o.o ~3 13.l 65. Henry 17.7 58 8.9 
22. Crawford 39.1 µ_9 27.6 66. Greene 17.6 62 3.4 
23. Franklin 39.0 14 40.5 67. Portage 16.6 40 17.2 
24. Jefferson 38.2 ~o 27.5 68. Wyandot 15~ 7 88 o.o 
25. Belmont 37.1 ~8 22.7 69. Wo.od 15.3 63 1~8 
26. Summit 36.6 p 29.6 70. Shelby 13~7 32 20.4 
27. Williams 35.4 61 6.1 71!' Jackson 13.6 72 o.o 
28. [1.Shland 35.l Ga 14.5 72. Meigs 12~2 57 9.5 
29. Mercer 34.7 ~i 23.0 73. Geauga 11 •. 8 70 o.o 30. Van Wert 34.7 21.1 74. Pickaway ll,4 59 7.8 
31. Delaware 34.6 pl 13.2. 75. Lake 11.2 24 25.3 
32. Montgomery 34.6 ~7 28.7 76. Carroll o.o 67 o.o 
33. Brown 33.8 66 o.o 77. Clermont o.o 68 o.o 
34. Sandusky 33.8 !33 20.0 78. Harrison o.o 71 o.o 
35. Union 33.2 85 o.o 79. Logan o.o 73 o.o I 
36. Columbiana 32.0 ~l 26.6 80. Madison o.o 74 o.o 
37. Clinton 31. 7 ~o 6.3 81. Monroe o.o 75 o.o 
38. Hancock 31. 7 b9 17 .. 2 82. Morgan o.o 76 o.o 
39. Fayette 30.3 ~9 o.o 83. Noble o.o 78 o.o 
40. Marion 29.9 14 29.2 84. Perry o.o 80 o.o 
41. Paulding 29.8 !79 o.o 85. Preble o.o 82 o.o 
42. Medina 29.4 3-8 28.0 86. Putnam o.o 83 o.o 
43. Coshocton 29.2 i36 19.3 87. Vinton o.o 86 o.o 
44. Adams 27oO i64 o.o 88. Warren o.o 87 o.o 
i 
I 
I 
* Niimber of-hospital be~sper 10,000 persons. 
I .I •• 'lo. 
. ' 
Table 3& Rank of pounties by Percent of Rural Farm Housing Units 
in Non-Dilapidated Condition, Ohio 1950-i96o 
' 
% i % .. .. 
" 
. Rank Rank ~ 
1*6o 1950 1~50 1260 1250 1250 Ohio 9 .1 rr.2 
1 .. , Auglaize 99.6 2 95.8 45. Madison .96.1 51 88.8 
2. Van Wert 99.6 12 93.9 46. Erie 95.9 l 96.7 
3. Henry 99.3 6 95.5 47. Stark 95.8 50 89.0 
4. Hancock 99.2 11 94.o 48. Lake 95.7 43 89.7 
5. Wyandot 99.0 29. 91.6 49. Morgan 95.6 76 81.8 
6. Logan 98.9 45 ; 89.5 50. Richland 95.6 33 91.0 
7. Delaware 98.·7 23 i 92.2 51. Mahoning 95.5 61 87.0 
8. Mercer 98.7 7. 94.4 52. Trumbull 95.5 31 91.4 
9. Montgomery.98.7 13 I 93.7 53. Tuscarawas 95.5 49 89.1 
10. Crawford 98.6 37. 90.6 54, Carroll 95.4 56 87.3 
11. Hardin 98.6 44 89.6 55. Knox 95.4 36 90.8 
12. Portage 98.5 52 . 88.6 56. Lucas 95.4 75 82.4 
13. Williams 98.5 17: 93.2 57. Sandusky 95.3 26 91.8 
14. Champaign 98.4 27 i 91.6 58. Hamilton 95.2 71 84.6 
15. Clark 98.4 8• 94.3 59. Warren 95.0 34 91.0 
16. Fulton 98.4 15 93.3 6o. Athens 94.7 79 78.6 
i7. Fairfield 98.3 24 91.9 61. Shelby 94.7 4 95.8 
18. Greene 98.2 38. 90.6 62. Holmes 94.4 6o 87.0 
19. Guernsey 98.2 63: 86.6 63. Ashtabula 94.3 73 84.2 
20. Pickaway 98.2 39. 90.5 64. Cuyahoga 93.8 28 91.6 
21. Putnam 98.2 3 95.8 65. Meigs 93.8 77 79.7 
22. Seneca 98.1 19 ! 92.8 66. ?roble 93.8 67 85.5 
23. Butler 97.7 35 f 90.8 67. Highland 93.6 66 85.6 
24. Defiance 97.7 21 ! 92,4 68. Brown 93.5 47 89.3 
25. Miami 97.7 10. 94.1 69. Franklin 93.5 53 88.5 
26. Union 97.7 54 i 88.4 70 .. Muskingum 93.4 64 86.2 
27. Ashland 97.6 41 i 90.2 71. Vinton 93.0 87 71°9 
28. Darke 97.6 22: 92.2 72. Coshocton 92.9 59 87.0 
29. Licking 97.6 62: 86.7 73. Morrow 9'2·9 48 89.1 
30. Paulding 97.5 25 • 91.8 74. Hocking 92.4 85 74.6 
31. Wood 97.5 58: 87.2 75. Clermont 92.2 55 87.9 
32. Wayne 97.2 9: 94.3 76. Medina 92.2 42 90.1 
33. Allen 97.1 18. 92.8 77. Belmont 92.0 74 83.4 
34. Lorain 97.0 16 I 93.2 78. Geauga 92.0 69 85.0 
35. Preble 96.9 14 93.4 79. Gallia 91.9 70 84.8 
36. Marion 96.8 5 95.7 Bo. Harrison 90.4 68 85~1 
37. Otta.we. 96.7 32 i 91.3 81. Jackson 90.2 8o 78.4 
38. Huron 96.4 20 92.7 82. Pex-ry 90.2 72 84.3 
39. Ross 96.4 78 78.9 83. Jefferson 90.1 81 76.8 
Ito. Fayette 96.3 46 89.4 84. Lawrence 90.1 82 75.5 
41. Washington 96.3 65 i 85.9 85. Monroe 90.1 86 72.9 
42. Columbiana 96.2 57 87.3 86. Scioto 88.8 88 70.5 
43. SUmmit 96.2 Ito • 90.3 87. Adams 87.3 84 74.6 
44. Clinton 96.1 30' 91.4 88. Pike 82.7 83 74.8 
Table ·37'· Rank of Cottnties! by Percent of Rural Farm Housing Units Having 1.00 
or Less Persons pet Room, Ohio, 195otl960. 
I 
Ohio 
1. Marion 
2. Wood 
3. Ashland 
4. Erie 
5. Henry 
6. Lake 
7. Miami 
8. Champaign 
9. Paulding 
10. Van Wert 
11. Knox 
12. Greene 
13, Clark 
14, Hancock 
15. Montgomery 
16. Logan 
17. Union 
18. Clinton 
19. Medine 
20. Williams 
21. Huron 
22. Lorain 
23. Richland 
24. Ottawa 
25. Wyandot 
26. Morrow 
27. Fulton 
28, Crawford 
29. Guernsey 
30. Allen 
31. Columbiana 
32. Fairfield 
33. Fayette 
34, Hardin 
35. Darke 
36. Defiance 
37. J?ranklin 
38. Highland 
39. Preble 
40. Sandusky 
41. Coshocton 
42. MBboning 
43. Seneca 
44. Delaware 
% 
1960 
97.8 
97.8 
97,4 
97.4 
97.2 
97.2 
97.2 
96.5 
96.S 
96.5 
96.4 
96.1 
95.9 
95.9 
95.9 
95.7 
95.7 
95.6 
95.6 
95.6 
95.5 
95 .. 4 
95.4 
95.3 
95.3 
95,1 
95.0 
94.9 
94.8 
94.7 
94.7 
94.7 
94.7 
94.S 
94.4 
94.3 
94.3 
94.2 
94.2 
94.2 
94.o 
94.0 
93.9 
93.8 
i 
Rank 
ll.950 
i 12 
i 6 
7 
24 
1 
27 
23 
i 33 
i 16 
: 5 
: 11 
i 88 
i36 
2 
45 
8 
29 
138 
: 25 
i 3 
; 15 
i34 
: 35 
i 4 
i 17 
i 26 
: 10 
13 
48 
19 
65 
39 
51 
14 
30 
i 9 
!46 
;52 
:40 
20 
: 42 
: 47 
22 
: 31 
% 
1950 
89.0 
93,8 
94.6 
94.5 
92.7 
96.2 
92.2 
92.9 
91.2 
93.4 
94.8 
93.8 
73.9 
90.9 
95.7 
90.1 
94.1 
92.l 
90.8' 
92.5 
95.6 
93.6 
91,2 
91,0 
95.0 
93.3 
92,5 
93.8 
93.7 
89.1 
·93,1 
87.1 
90.8 
88.9 
93.6 
91.9 
93.9 
89.7 
88.8 
90.5 
93.o 
90.3 
89.5 
92.9 
91.9 
45. Athens 
46. Perry 
47. Licking 
48. Pickaway 
49. Ashtabula 
so. Morgan 
51. Belmont 
52. Harrison 
53. Trumbull 
54., Stark 
55. Warren 
56. Hamilton 
57- Hocking 
58. Auglaize 
59. Lucas 
60. Butler 
61. Vinton 
62. Tuscarawas 
63. Shelby 
64. Wayne 
65. Jefferson 
66. Monroe 
67. Summit 
68. Meigs 
69. Muskingum 
70. Brown 
71. Carroll 
72. Portage 
73. Washington 
74. Ross 
75. Noble 
76. Madison 
77. Adams 
78. Mercer 
79. Clermont 
80. Gallia 
81. Putnam 
82. Pike 
83. Holmes 
84. Jackson 
85. Lawrence 
86. Geauga 
87. Scioto 
88. Cuyahoga 
% Rank 
1960 1950 
93.7 76 
93.7 75 
93.6• 41 
93.6 57 
93.S 21 
93.4 43 
93.2 74 
93.2 63 
93.0 61 
92.7 67 
. 92.4 50 
92.2 66 
92,.2 79 
92.l 18 
92.l 53 
91.8 55 
91.7 83 
91.6 60 
91.2 28 
91.2 44 
91.1 78 
91,0 72 
91.0 59 
90.9 68 
90.8 58 
90.6 62 
90.6 56 
90.5 45 
89.9 73 
89.7 81 
89~.6 69 
89.5 70 
89.l 77 
88.8 49 
87 .9 71 
87.7 80 
87.7 37 
86.0 83 
85. 7 64 
85.3 84 
84.7 87 
8'1.9 54 
79.9 85 
---- 32 
% 
1950 
83.6 
84.6 
90.4 
87.9 
92.9 
90.2 
84.6 
87.2 
87.4 
87.0 
89.0 
87.1 
81~2 
93.2 
88.4 
87~9 
79.2 
87.5 
92.2 
90.2 
82.3 
86.2 
87.6 
86.7 
·87. 7 
87~;3 
87.9 
89.8 
85.2 
79.6 
86.7 
86.6 
82.3 
89.1 
86.4 
81.0 
90.9· 
78.l 
81.2 
75.4 
74.0 
88.1 
75.2 
91.4 
* The "not reported" catego~y was ignored as it was a small percentage of the total. 
Table . 3'8 Rank of Counties, by Percent of Rural Farm Housing Units Reporting 1.01 
or More Persons ~er Room, Ohio, 1950*•1960. 
% bak % 3 Rank % 
1960 1950 1950 1~60 1950 1950 
Ohio 6.8 .... ,.& 
l. Scioto 20.1 '.2 23.7 45. Seneca 6.1 7S 5.2 
2. Geauga 18.1 26 11.1 46. Coshocton 6.0 45 8.8 
3. Lawrence 15.3 1 24.9 47. Mahoning 6.0 39 9.4 
4, Jackson 14. 7. 4 22.2 48. Highland 5.8 36 9.8 
5. Holmes 14.3 21 11.9 49. Preble 5.8 52 8.2 
6. Pike 14.0 s 20.6 SO. Sandusky 5.8 71 5.3 
7. Gallia 12.3 ' 8 18.0 51. Defiance 5.7 69 5.4 
8. Putnam 12.3 49 8.3 52. Franklin 5.7 46 8.8 
9. Clermont 12.1 15 12.6 53. Darke 5.6 63 6.2 
10. Mercer 11,2 37 9.7 54. Hardin s.s 70 5 .• 4 
11. Adams 10.9 11 lS.8 SS. Allen 5.3 64 5~9 
12. V.aa.dison 10.s 16 12.6 56. Columbiana s.3 29 lloO 
13. Noble 10.4 38 9.5 S7. Fairfield 5.3 47 8.5 
14. Ross 10,3 6 19.;6 58. Fayette 5,3 41 9.2 
15. Washington 10.1 '20 12.0 59. Guernsey 5.2 34 9.9 
16, Portage 9.5 42 9,2 60. Crawford 5.1 79 4.8 
17. Brown 9.4 22 11.6 61, Fulton 5.0 72 5.2 
18. Carroll 9.4 2S 11.2 62. Morrow 4.9 66 5.9 
19. Muskingum 9.2 .31 10.9 63. Ottawa 4. 7 83 4.o 
20, Meigs 9.1 :19 12.3 64. Wyandot 4.7 78 4.9 
21. Monroe 9.0 17 12.5 65. Lorain 4.6 54 7.9 
22. Summit 9.0 :24 11.5 66. Richland 4.6 56 7.4 
23. Jefferson 8.9 :10 16.7 67. Huron 4.5 73 5.2 
24. Shelby 8.8 57 7.3 68. Clinton 4.4 53 7.9 
25, Wayne 8.8 50 8.3 69. Medina 4.4 76 5.0 
26. Tuscarawas 8.4 28 11.1 70. Williams 4.4 84 3.8 
27. Vinton 8.3 7 18.9 71. Logan 4~3 81 4.3 
28. Butler 8.2 32 10.6 72. Union 4.3 77 5.0 
29. Auglaize 7.9 62 6.2 73. Clark 1 •• 1 59 6,6 
30. Lucas 7.9 :33 10.3 74. Hancock 4.1 88 2~8 
31. Hamil ton 7.8 18 12.3 75, Montgomery 4.1 43 8.9 
32. Hocking 7.8 9 17.8 76; Greene 3.9 3 23,4 
33. Warren 7.6 35 9.9 77. Knox 3.6 74 5.2 
34. Stark 7.3 :27 11.1 78 •. Champaign 3.5 55· 7.8 
35. Trumbull 1.0 30 11.0 79. Paulding 3 .. 5 67 5.9 
36. Belmont 6.8 14 13.0 80. Van Wert 3.5 86 3.5 
37. Harrison 6.8 .40 9.4 81. Henry 2.8 87 3.4 
38. Morgan 6.6 44 8.9 82. Lake 2.8' 60 6.5 
39. Ashtabula 6.5 61 6.2 83. Miami 2.8 68 5.5 
40. Licking 6.4 51 8.2 84. Ashland 2.6 82 4pl 
41. Pickaway 6.4 23 u.5 85. Erie 2.6 65 5.9 
42. Athens 6.3 12 14'.1 86. Marion· 2.2 80 4.8 
43. Perry 6,3 13 13,7 87. wood 2.2 85 3.7 
44. Delaware 6.2 58 6.8 88. Cuyahoga 
----
48 8,3 
* The "not reported" category was ignol:'ed as it was a small percentage. 
Table 39. Rank of Counties by Percent of Rural Farm Housing Units Reporting Hot 
and Cold Piped Water Inside the Structure, Ohio, 1950~1960. 
% Rank % % Rank % 
1960 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 78.8 41.4 
1. Fulton 91.6 9 58.9 45. Lucas 82.7 16 54.0 
2. Portage 91.5 5 62.2 46. Preble 82.4 52 40-4 
3. Wyandot 91.0 18 53.4 47. Henry 81.8 39 44.4 
4. Crawford 90.6 20 52.5 48, Union 81.7 58 37.6 
5. Hancock 90.6 17 53.8 lc-9 • Jefferson 81.5 59 37.1 
6. Miami 90.5 28 51.0 SO, Clinton 80.9 61 36.5 
.. 7. Stat~ 90.2 6 61,6 51. Defiance 80.;9 38 45.1 
8. Summit 90.1 3 65.6 52. Paulding 80.9 64 34.7 
.'9. Williams 90.0 25 51.7 53, Carroll 79.6 44 42.6 
10. Mahoning 89.8 10 58.8 54. Butler 79.1 45 42.2 
ll. Erie. 89.4 8 59.5 55. Champaign 78.8 55 38.6 
12. Ashtabula 89.1 30 50.5 56~ Morrow 78.6 63 35.0 
13. Van Wert 89.0 47 41.8 57. Harrison 78.3 60 36.9 
14. Lorain 88.6 4 63.6 58. Coshocton 77.8 62 35.4 
15. Ottawa 88.5 21 52.3 59. Madison 77.3 57 37.8 
16. Lake. 88.2 2 72 •. 8 60 .• Fayette 76.8 67 33.7 
17. Auglaize 88,0 36 47.1 61. Hamilton 75.9 29 .50.7 
18. Sandusky 87.9 15 54.1 62. Geauga 75.0 14 56.1 
19, Allen 87,6 31 50.0 63. Pickaway 75.0 66 33.9 
. 20. C~hega 87.5 1 75.6 64. Warren 74.6 48 41.8 
21. Columbiana 87.4 24 52.l 65. Holmes 7.2.9 53 40.3 
22. Seneca 87.4 34 48.5 66. Muskingum 70.l 65 34.5 
23. Putnam 87.1 41 44.1 67. Hocking 69.4 78 16.7 
24. Ashland 86,6 32 48.9 68. Perry 67.7 69 26.2 
25. Wood 86.5 33 49.8 69. Clermont 65.2 68 29.0 
26. Marion 85.9 23 52.2 70. Washington 65.2 72 21.9 
27. Clark 85.8 26 51 .. 5 71. Guernsey 65.0 70 25.8 28 • Richland 85.8 27 51.1 72. Morgan 61.3 76 18,2 
29. Knox 85.l 35 48.4 73. Belmont 61.1 71 25.6 
30. Trumbull 85.1 12 58.3 74. Franklin 60.5 13 56.2 
31. Medina 85.0 11 58.8 75. Athens 58.5 74 20.2 
32. Darke 84.4 49 41,6 76. Ross 57,0 77 18.1 
33. Shelby 84.4 34 48.S 77. Meigs 56.9 75 18.2 
34. Huron 84.0 19 52.6 78. Monroe 55.9 81 14.3 
35. Mercer 84.0 56 38.,1 79. Highland 55.5 73 20.s 
36. Tuscarawas 84.0 50 41.6 80. Jackson 54.8 83 12.7 
37. Wayne 84.0 7 60.0 81. Scioto 53.0 80 15.8 
38. Greene 83.7 40 44.2 82. Vinton 49.0 86 10.7 
39. Delaware 83.6 43 42.8 83. Noble 48.5 79 16~2 
40. Montgomery 83.6 22 52.2 84. Lawrence 48.3 84 12.6 
41. Hardin 83.S 46 42.2 85. Brown 46.2 85 12.0 
42. Licking 83.4 42 43.9 86. Pike 44.8 87 7.4 
43. Fairfield 83.2 37 46.1 87. Gallia 41.4 82 13.1 
44. Logan 82.9 51 40.9 88, Adams 35.6 88 6.4 
Table 4¢ Rank of Counties by! Percent of Rural Farm Housing Units Reporting No 
Piped Water, Ohio, 1950-1960. 
% Ra;nk % % Rank % 
1960 1950 1950 1969 1950 1950 
Ohio 12, 9 39, 5 
1., Adams 52, 2 2 80, 9 45 .. Coshocton 9. 3 31 42. 6 
2. Gallia 41, 3 7 71.,3 46. Harrison 9. 2 35 41. 4 
3. Brown 39~ 3 11 66. 1 47. Licking 9. 1 40 37 •. 6 
4. Pike 38.B 1 81,7 48. Marion 9. 1 57 31,2 
5. Lawrence 37.9 
'* 
74.3 49. Henry 9.0 44 36. l 
6. Noble 37.6 16 61. 3 so .. :@aU.·ii~ld 8. s 59 31, l 
7. Vinton 37.2 3 77. 8 51. Medina 8,6 77 22.4 
8. Monroe 32. 3 6 71.4 52. Knox 8. s 70 26. 3 
9. Highland 30. 7 13 64,6 53. Darke 8.4 66 27~ 8 
10. Scioto 29. 9 8 68.7 54. Montgomery 8.4 73 24co 5 
11. Morgan 29. 6 14 63,6 55, Van Wert a. 2 29 43.5 
12. Meigs 29,2 12 66. 1 56. Putnam 8., o 33 41, 6 
13. Ross 29.0 9 68.3 57. Jefferson 7. 9 36 40.8 
14, J''ai'ckson ZV,6 5 72. 3 58. Holmes 7. 7 60 31, l 
15, Athens 26, 4 15 63. 0 S9. Seneca 7.7 45 35. 7 
16. Washington 26. 2 17 60.4 60. Clark 7.6 69 26.3 
17 ~ Belmont 22.9 19 53.6 61. Carroll 7. 5 52 33. 2 
18. Perry 22. 6 18 57.6 62. Richland 7.4 78 22~2 
19. Guernsey 20. 4 23 so. 3 63. Ottawa 7. 1 61 30. 6 
zo. Clermont 20. 2 21 52. 0 64. Sandusky 7. 1 63. 30. 1 
21. Hocking 20. 2 10 67. 8 65. Auglaize 7. 0 48 34.4 
22. Muskingum 18, 2 26 47. 2 66. Trumbull 7. 0 82 . 19. 9 
23. Pickaway 17. 4 22 51. 8 67. Wayne 7.: 0 79 22.0 
24. Fayette 16. 8 30 52. 1 68. Hancock 6. 8 64 29.7 
25. Madison 15. 0 24 49.5 69. Franklin 6. 6 67 27. 5 
26. Paulding 15. 0 25 48, 6 70, Ashland 6. 5 50 34. 1 
27. Warren 13.6 38 39. 4 71. Cuyahoga 6. 2 87 10. 9 
28. Merrow 13. 4 30 42. 9 72. Erie 6. 2 74 24. 2 
29. Geauga 13. 3 75 23. 4 73. Lorain 6. 2 80 21. 3 
30. Butler 12. 5 41 36. 8 74. Preble 6. 1 46 35, 1 
31, Clinton 12. 3 27 45.6 75. Lake 6. 0 88 l~. 0 
32. Hamilton 12, 2 76 22, 6 76. Allen 5. 8 53 32. 8 
33. Champaign 12. 0 28 43.S 77. Wyandot s. 7 72 25, 1 
34. Defiance 11. z 49 34, 2 78. Stark 5, 6 85 18. 4 
35. Hardin 11. 2 32 41. 6 79. Crawford s~ 3 66 27,8 
36. Logan 10. 6 42 36.8 so. Ashtabula 4. 9 62 30.l 
37. Mercer 10, 5 34 41. 5 81. Tuscarawas 4. 7 55 32. 2 
38. Delaware 10. 4 56 31. 7 a2. Mahoning 4. 4 84 18. 7 
39. Greene 10. 2 47 35. 0 83. Miami 4. 4 65 29. 6 
40. Lucas 10. 1 71 25. 1 84. Columbiana 4, 2 68 26. 9 
41, Shelby 9. 9 37 40. l 85. Williams 4. 2 58 31. 2 
42. Union 9. 8 39 38.0 86. Fulton 3. 9 81 20. 5 
43. Huron 9. 4 54 32. 2 87. Summit 3. 8 86 14., 4 
44. Wood 9.4 51 33. 6 88. Portage 3. 2 83 19. 8 
Table 41 Rank of Counties by Percent of Rural Farm Housing UDits Reporting Ex~· 
elusive or Shared Bathtub or Shower, Ohio, 195cf..1960, 
% R~nk % % Rank % 
1960 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 74. 6 39.8 
1 .. Hancock 89.4 8 53.9 45. Fai1'field 78.6 43 41.3 
z. Portage 89.4 6 5~4 46. Darke 78, 3 50 39. 3 
3. Williams 0e.8 Zf> 49.4 47Q Tuscarawas 78,. l 47 40. l 
4. Summit 88,6 $ 64. 1 48. Union 77.4 56 36 •. 8 
s. Lake 0s.3 2 73. 6 49. Logan 76.4 46 40.5 
,6. Wyandot 88, 3 zz 51. 1 so. ·carroll 75o0 52 38. 2 
7. Fulton 88. 2 7 57. 6 51. Preble 74. 8 53 38.0 
s. Sandusky 87.7 1$ ss. 6 52. Champaign 74.5 f 4 37.0 
9. Cuyahoga· 87. 5: 1 78.9 53. Jefferson 74. 0 59 34. 4 
10. Erie 86,8 1() 56.7 54. Paulding 74. 0 63 31. 9 
11, Lorain 86.8 4 63.8 55. Clinton 73.3 58 35.3 
12. Ottawa 86.7 15 54.8 56. Geauga 73. 3 8 57.6 
13, Franklin S6.6 ll 56.7 57. Hamilton 73.2 7 54,4 
14, Putnam 86. 1 44 41.0 58. Fayette 73,1 61 32.8 
15, Allen 86.o 2$ 51. 0 59. Butler 72. a 49 39. 3 
16~ Crawford a6. 0 26 52.4 60. MQrrow 72. 5 60 33,3 
17. Stark 85. 9 l~ 56. 6 61. Madison 72. 3 57 36. 2 
18. Miami as. 1 25 49.6 62, Holmes 71. 2 55 36.9 
19. Auglaize 85,4 29 48. z 63. Harrison 10. 4 62 32. a 
zo. Ashtabula 84.2 36 45. 5 64. Warren 69.a 42 41. 7 
21, Wood a4.2 ze 4a.1 65. Pickaway 69 •. 2 65 31. 4 
22. Medina S4 .. 1 5 5s.s 66. Coshocton 6S.7 64 31.4 
23, Richland 84. 1 3P 48.l 67. Perry 62. 1 71 23. 1 
24. Marion S3.9 2~ 51. 2 68. Hocking 61. 8 76 17.6 
25. Seneca 83. 8 33 46. 2 69. Muskingum 61.S 67 29.2 
Z6. Columbiana 83. 6 35 45.8 70. Clermont 60.4 66 29, 9 
27. Van Wert 83,4 48 40. 1 71. Washington 59. 2 69 24.5 
28, Henry 83.1 3l 47.S 7Z. Guerneey 59. 1 72 21.7 
29 .. Lucas 82. 6 14 54. 9 73. Athens 56. 2 74 19.7 
30. Ashland 82.3 34 45,9 74. Ross 55 .. z 75 19,3 
31. Otai-k' sz. 3 24 s·o. z 75, Moivgan 52. 9 77 17, 4 
32. Huron s2. 3 68 29.0 76. Belmont sz. 3 70 23. 2 
33. Mahonblg·. sz.1 19 130 I 77. Highland 48.0 73 20. 6 
34. Trumbull 82. 0 17 54. 6 78. Scioto 46. 7 80 14. 9 
35. Wayne 81, 7 9 56. 9 79. Meigs 46.3 78 16. 0 
36. M·ueer 80.6 Sil 3a.9 so. Monroe 46.0 Sl 14. 3 
37. Licking so. 3 41 42. 0 Sl. Jackson 45. 9 S2 12. 9 
38. Defiance 79,9 37 43.8 82. Vinton 43.S 86 11.0 
39. Greene 79. 9 38 43.5 83. Lawrence 39, 2 85 11. 7 
40. Knox 79.6 32 47.3 84. Brown 39. l 83 12. 9 
41. Delaware 79.4 40 42. 2 as. Pike 38,2 87 s. 2 
42. Hardin 79.4 39 42. 5 86. Noble 38.0 79 15.9 
43. 1'ilontgomery 79. 2 27 49.0 87. Gallia 37,S 84 12. 4 
44. Shelby 79. 2 44 40. 7 as. Adams 29.3 S8 7. 1 
: 
* The "not reported" category was ignored as it was a small percentage. 
Table 4a Rank of Counties by Percent of Rural Farm Housing Units Reporting No 
Bathtub or Shower, !Ohio, 195<f-1960 · 
% Rank % "lo Rank % 
1960 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 25. 4 56 •. 7 
1. Adams 70. 7 1 90. 4 45. Montgomery 20.8 60 48.9 
2. Gallia 62.5 $ 86.9 46. Shelby zo.s 40 58.Z 
3, Noble 62.0 13 80,2 47, Delaware 20,6 48 55 .• 9 
4. Pike 61. 8 ? 90.4 48, Hardin zo.6 46 56.7 
5. Brown 60,9 5 85.5 49, Knox 20.4 57 50.9 
6. Lawrence 60. 8 4 86.8 50, Defiance 20.1 49 54.7 
1. Vinton 56. z 8 83.7 51, Greene 20, 1 50 53. 9 
8. Jackson 54. 1 (> 84.8 sz. Licking 19. 7 52 52. 7 
9. Monroe 54,0 1 84.8 53. Mercer 19. 4 34 59.6 
10. Meigs 53. 7 10 82. 7 54. Wayne 18. 3 79 41. 3 
11. Scioto 53,3 9 83. 4 55, Trumbull 18. 0 72 44.0 
12. Highland 52. 0 l~ 77.8 56. Mahoning 17. 9 70 45,0 
13. Belmont 47. 7 20 7Z.9 57. Ashland 17. 7 51 52. 7 
14. Morgan 47.l u 81. 6 58. Clark 17$7 64 48.4 
15. Ross 44.8 14 79.4 59. Huron 17. 7 61 49,·4 
16. Athens 43.8 16 77.6 60. Lucas 17. 4 73 42.9 
17. Guerns·ey 40.9 11 76.4 61. Henry 16.9 56 50,9 
18. Washington 40 .. 8 19 74. 2 62. Van Wert 16, 6 44 57. 9 
19. Clermont 39. 6 z~ 67.8 63, Columbiana 16. 4 58 50.,8 
zo. Hocking 38, 2 12 81. 1 64. Seneca 16. z 53 52.7 
21. Muskingum 38.Z Zl 68.6 65. Marion 16. 1 66 46.8 
zz. Perry 37" 9 18 75.9 66, Medina 15, 9 84 38, 5 
23. Coshocton 31. 3 24: 66.6 67. Richland 15. 9 59 so. 4 
24. Pickaway 30.8 zi 6800 68. Ashtabula 15. 8 54 51. 7 
25. Warren 30.Z 4t 56.o 69~ Wood 15. 8 71 44" 3 
26. Harrison 29.6 z~ 65. 2 70. Auglaize 14. 6 55 51-.6 
27. Holmes 28.8 31 61. 5 71. Miami 14. 3 62 49.4 
28. Madison 27.7 30 62.2 72. Stark 14. 1 78 41, 5 
29. Morrow Z7.5 43 57.9 73., Allen 14. 0 65 48.z 
30. Buller 27.Z 3~ 58, 7 74. Crawford 14,.0 69 45,.3 I 
31. Fayette 26. 9 27 64. 7 75., Putnam ,, 13. 9 41 58. 1 
32. Hamilton 26. 8 8$ JS.T' ,• 76. Franklin 13. 4 77 41, 7 
33. Clinton Z6. 7 29 6Z, 8 77. Ottawa 13 .. 3 75 42. 6 
34. Geauga 26.1 82 40.0 78, Erie 13. z 74 42.9 
35. Jefferson 26.0 28 64. 0 79. Lorain 13. 2 85 34. 8 
36. Paul~ing 26. 0 ZS 66. 5 so. Cuyahoga lZ. 5 88 19. 8 
37, Champaign zs.5 32 61. z 81. Sandusky 12. 3 76 42,6 
38. Preble 25.Z 3~ 60.4 82. Fulton 11,, 8 80 40.4 
39. Carroll 25.0 36 59.5 83. Lake 11, 7 87 24,0 
40. Logan 23.6 42 57, 9 84, Wyandot . 11. 7 67 46,8 
41. Union 22.6 3~ 59.6 85. Summit 11.4 86 32. 6 
42. Tuscarawas Zl. 9 39 58,4 86. Williams 11. 1 60 49.8 
43. Darke Zl. 7 37 59. 5 87, Hancock 10, 6 68 45. 5 
44. Fairfield 21. 4 45 57.3 88. Portage lo.6 81 40.4 
i 
*The "not reported 11 category ~as ignored as it was a small percentage. 
Table 43 Rank of Counties by Percent of Farms Reporting Telephones, Ohio; 1950-1959, 
% Rank % % Rank % 
1959 1950 1950 1959 1950 1950 
Ohio 81. 0 60~1 
1. Greene 97 ... 1 20 72, 5 45, Logan 84.8 31 68. 4 
2, Franklin 95.8 5 so. 6 46. Belmont 84.6 68 48,0 
3. Cuyahoga 95. 6 2 86.8 47, Muskingum 84,, 6 39 65. 1 
4. Erie 95. 2 -30 69,2 48, Shelby 84,6 63 52. 1 
s. Summit 95. 0 14 75, 3 49. Preble 84; s 33 67,4 
6. Putnam 93,0 4 81. 3 so. Morrow 84. 0 74 43.5 
7. Clark 92. 2 3 83. 1 51. Ashtabula 83,0 34 67.l 
8. Lake 91.9 18 73.4 52. Perry 82 .• 6 57 55.7 
9. Lorain 91. 7 2Z 72,0 53. Hardin 81, 1 64 51.9 
10. Miami 91. 6 41 62. 4 54. Clermont 80,7 26 70. 3 
11. Fayette 91. 5 1 87,9 55. Ottawa 80.3 73 45.5 
12. Mahoning 91. 5 23 71. 5 56. Defiance 79,8 45 60, 5 
13. Ashland 91.4 13 75.8 57. Union 79. 5 50 59.3 
14. Hamilton 91, 0 8 77,7 58. Van Wert 79. 4 46 60.4 
15. Medina 91. 0 27 69.9 59. Darke 79. 0 62 53, 2 
16. Butler 90~ 6 9 77,6 60. Paulding 78. 9 58 54. 9 
17. Fairfield 90. 2 10 77.3 61, Mor::g1u1 78•5 54 57,1 
18. Lucas 90.2 47 59.8 62. Wayne 77. 0 44 61.5 
19 .. Columbiana 89.6 28 69~6 63. Ross 76~8 56 ss. 9 
20. Fulton 89. 6 15 75. 0 64. Tuscarawas 76,, 3 78 39.7 
21, Allen 89.5 6 80.3 65. Athens 74. 7 66 50. 3 
22, Huron 89~ 4 Zl 72. 4 66. Williams 73~ s 71 46. 3 
23. Portage 88,, 6 32 67.8 67. Harrison 73. 0 82 28.5 
24. Crawford 88,5 36 66. 4 68. Gallia 72. 9 69 48.0 
25. Hancock 88. 4 12 76,, 2 69. Jefferson 72., 9 79 36. 6 
26. Licking 88.2 40 64u 3 70. Carroll 71. 3 67 49.4 
27. Seneca 881f 2 25 70. 4 71. Washington 71.l 76 4i. 0 
28. Madison 88. 1 11 77. 2 72. Geauga ,, 70.6 38 65.3 
29 .. Warren 88-1 Sl 58.0 73. Highland 70 .. 6 59 54.7 
30io Knox 88.0 48 59,6 74. Coshocton 70. 5 72 45<t9 
31. Stark 88. 0 16 74. 1 75. Hocking 69.4 75 42. 5 
32. Montgomery 87. 9 7 78.7 76. Guernsey 69.3 80 35,2 
33. Champaign 87.7 17 73. 9 77. Mercer 65.8 77 40.5 
34. Delaware 87.6 24 70.S 78, Meigs $5.6 61 54. 5 
35. Wood 87.l 52 57. 9 79. Noble 63. 4 60 54,6 
36. Monroe 86. 9 6S 51. 3 so. Lawrence 60. 5 84 zs. s 
37. Richland 86. 8 37 65.7 81. Brown 60. 3 70 46.4 
38. Sandusky 86.8 42 62. 3 82. Clinton 60.,2 55 57,0 
39. Henry 86 .. 4 19 73. 0 83. Jackson 56.4 85 22~9 
40. Marion 85.8 49 59. 3 84. Scioto 51. 7 83 26. 5 
41. Trumbull 85. 6 53 57.3 as. Vinton so. 6 88 r6. 1 
42. Wyandot 8S. 2 29 69. 4 86. Pike 48.4 86 22. Q 
43. Pickaway 85. 1 35 67. 0 87. Holmes 44.8 81 3S. l 
44. Auglaize 85.0 43 61,8 88, Adams 34. 1 87 19. 3 
Table 44 Rank of Counties by Percent of Farms Reporting Home Freezers, Ohio, 
1950-1959. 
o/o Rank o/o % Rank % 
1959 :.1<)so HJSO 1959 19!0 1950 
Ohio 64.4 18. 0 
1. Mercer 78. 7 53 16. 6 45. Columbiana 65.4 28 21. 7 
2. Seneca 78. 1 6 29b3 46. Knox 64 .. 8 63 13. 5 
3. Marion 76. 2 16 25,.0 47. Perry 64.4 60 15,0 
4. Darke 76.1 2 30.7 48. Trumbull 64. 2 56 16. 1 
s. Wood 75.4 30 . 2.1. 0 49. Tuscarawas 64.1 35 19• 6 
6. Hancock 74. 5 24 23. 2 so. Madison 63. 2 26 22. 9 
7. Ashland 74. 2 22. 23. 6 51. Henry 63.0 52 16. 6 
8. Crawford 74. 2 41 18. 2 52. Muskingum 62. 7 66 12. 8 
9. Miami 74. 2 5 29.6 53. Champaign 62. 5 59 15. 4 
10. Richland 74. 1 17 25 .. 0 54. Summit 62.4 44 17. 8 
11. Wyandot 73.9 10 27. 5 55. Lake 62. 2 19 24. 2 
12. Medina 73. 3 8 27. 7 56. Ha~din 62. 1 65 13. 0 
13. Montgomery 73.1 1 31. l 57. Coshocton 61. 9 64 13. 1 
14. Fairfield 72. 9 33 19, 9 58. Pickaway 61. 3 Zl 23. 8 
15, Erie 72. 8 9 27. 5 59. Clermont 60.3 37 18. 9 
16. Allen 72. 6 34 19. 8 60. Fayette 59 .. 9 48 17. 1 
17. Stark 72. 6 23 23o3 61. Hamilton 59. 8 15 ZS, 6 
18. Lorain 72. 5 2.1 22. 5 62. Greene 59.6 47 17. 2 
19. Huron 72. 3 7 28. 5 63. Morgan 59. 2 75 9. 3 
20. Putnam 72. 0 67 12. 1 64. Lucas 59.0 20 24. 2 
21. Shelby 71.8 39 18. 4 65. Clinton 58. 9 70 11. 0 
22. Fulton 71. 5 18 24.2 66. Athens 58. 0 71 10 .. 6 
23. Sandusky 71. 4 29 21. 1 67. Noble 58. 0 74 9. 7 
24. Auglaize 7111 0 54 16. 4 68. Harrison 57. 8 38 1811A 
25. Butler 70. 9 13 25. 6 69. Delaware 57.7 62 14. 0 
26. Franklin 70.8 25 22. 9 10 .. Monroe 57.6 88 3. 3 
27. Warren 70. 4 4 29 .. 8 71. Highland 57.5 69 11. 1 
28, Logan 69.3 58 15. 8 72. Geauga 57. 4 14 25. 6 
29. Mahoning 69. 0 4~ 18. 2 73, Union 56.7 40 18. 3 
30. Paulding 68. 5 57 16. 0 74. Cuyahoga . 56.4 3 30. 3 
31. Licking 68. 2 46 17,3 75. Washington 55. 8 80 6.8 
32. Wayne 67.5 12 26.7 76. Pike ,.sz. 5 85 s. z 
33. Clark 67. 4 51 16,8 77. Meigs 52, l 68 11.4 
34. Morrow 67. 2 so 16. 9 78. Guernsey so. 4 77 8, 9 
35. Jefferson 67.0 31 20.2 79. Scioto 49.0 84 s. 8 
36. Ottawa 66. 9 36 19.3 80. Hocking 48.4 82 6. 5 
37. Belmont 66.8 73 9. 9 81. Jackson 48,l 78 7. 6 
38. Portage 66. 6 32 zo.o 8Z. Ross 46,6 72 10. 6 
39. Williams 66.6 49 17, l 83. Brown 45. 5 81 6.7 
40. Preble &6.3 11 26.9 84. Vinton 43, 0 86 4. z 
41. Ashtabula 66. l 55 16. l 85. Lawrence 39. z 83 6. 4 
42. Carroll 65,9 45 17. 6 86. Adams 38.8 87 3, 7 
43. Defiance 65. 9 44 17. 8 87. Holmes 37, z 76 9. 1 
44~ Van Wert 65,.6 61 14. 4 88. Gallia 34.3 79 7. 1 
· Table 45 Rank of Counties by Percent of Farms Which Are Commercial,, Ohio1. 
1950-1959. 
% Rank % % Rank % 
1959 1950 1950 1959 1950 1950 
Ohio 60.6 67.4 
1,• Henry 87.2 1 91 •. l 45, Knox 60.0 39 74.6 
z·. Putnam 86,Z 3 90.1 46. Brown 59.9 26 so.a 
3. Hancock 83.6 4 89.6 47. Ashland 59. 1 41 72.6 
4, Wyandot 82115 14 86113 48. Warren S8jj,8 44 69,2 
. 5. Van Wert 82.3 2 90.9 49, Stark 58.,5 66 53.9 
6, Hardin ao.9 5 88.9 so. Tuscarawas 56,0 61 55. 7 
7, Wood so. 8 12 86.4 51 •. Medina 55.8 50 65.8 
8, Pickaway so.5 18 a5.1 52. Ross 55110 58 56.8 
9. Sandusky so.1 Zl 83.9 53, Morrow 53. 7 38 74.6 
10. Fulton 79. 1 11 86, 7 54. Cuyahoga 52.8 81 4lo9 
11. Mercer 11.a 6 88.7 55, Coshocton s2ltz 48 66. 9 
12. Fayette 76.9 13 86,3 56, Lorain sz.o 55 60.0 
13. Seneca 76.2 9 87. 1 57. Li.eking 51118 47 67o7 
.14. Madison 75, 8 1 88.5 58• Montgomery 51. 1 54 60.8 
15. Holmes 75. 7 25 81,,S 59. Richland 49.5 52 6Zo5 
16. Shelby 74o9 16 85o3 60, Monroe 49.0 65 54.0 
17. Clinton 74.8 24 81, 7 61, Belmont 48114 72 51.9 
1811 Marion 74.8 19 84. 8 62. Geauga 47.9 71 5z.z 
19. Williams 12.3 10 87. 1 63 • Mahoning 46.3 67 53,3 
20. Erie 12.2 45 69.0 64, Ashtabula 45.6 74 50$5 
21, Huron 72.2 34 76.z 65, Carroll 45.6 56 59.7 
22. Auglaize 72.1 17 85.0 66. Columbiana 45.Z 64 54,6 
23, Greene 7Zo0 36 75,6 67. Pike 45.0 76 47,4 
24. Crawford 71q4 Z3 82.9 68. Portage 45.0 73 51,.6 
2.5, Wayne 71. 2 28 79,8 69., Perry 44.9 70 51.3 
260 Paulding 10.1 8 as.o 70,. Lake 44.2 83 4le4 
27. Clark 10. 1 42 71.3 71. Morgan 4Z,4 53 61.,0 
28. Allen 69.6 37 7408 72. Muskingum 42.4 60 55.9 
29. Darke 69116 20 84.0 73.- Clermont 42.3 69 52,,4 
30• Champaign 68,3 30 79. I 7 4o Harrison 4z.z 62 55o4 
3 1. Highland 6th 1 27 80.7 7 So Trumbull 4le13 78 44117 
32, Ottawa 67.8 32 77.6 76, Guernsey 40.8 59 56.4 
33 • Defiance 66ti9 15 as.a 77. Athens 40.4 79 44~0 
34• Union 66.8 22 83.6 78Mt Summit 39. 7 88 30. 7 
3-5• Logan 66.6 31 780 5 79. Noble 39. 1 49 66.,4 
364 Delaware 66.s 40 73._5 80• Washington 37.1 68 52.6 
37. Hamilton 65.5 77 46.3 81. Gallia 36. 7 63 ss.o 
38. Fairfield 65.0 43 10.1 az. Scio~o 36.5 85 34.6 
39. Miami 63.8 33 76.,4 83. Meigs 35.Z 75 49.7 
40, Preble 63.3. 29 19,z 84. Jack·son 34.9 80 44o0 
41~ Lucas 63.1 57 57.z 85. Jeffers on 34.3 84 40.1 
42.·. Franklin 62.6 5.1 64.3 86. Vinton. 34.,0 . 87 32.9 
43. Butler 62.4 46 67.9 87. Lawrence zs.s 86 33.5 
44. Adams 61.0· 35 75.7 88, Hocking zs. 1 82 41,9 
Table 46 Rank of Counties by Percent of Farms Which Are Other Than Commercial, 
Ohio, 1950·1959., 
% Rank % % Rank % 
1959 1950 1950 1959 1950 1950 
Ohio 39.4 32.6 
1. Hocking 74.9 8 58.1 45, Adams 39.0 54 2413 
i. Lawrence 71,2 3 66.4 46. Butler 37.6 43 3z.o 
3• Vinton 66,0 2 67. l 4 7 • Franklin 37.4 38 35. 7 
4. Jefferson 65.7 s 59.9 48, Lucas 36.9 32 42.8 
5. Jackson 65, 1 9 s6.o 49. Preble 36. 7 60 20.s 
6~ Meigs 64.8 14 so.3 50., Miami 36.z 56 23.6 
7. Sci6to 63, 5 4 65.4 51, Fairfield 35.0 46 29.,3 
s. Gallia 63,3 26 45 .• 0 52. Hamilton 34.5 lZ 53.7 
9, Washington 62+9 21 47.4 ·53. Delaware 33~5 49 26. 5 
lOQ Noble 60.9 40 33,6 54, Logan 33.4 58 21. 5 
11. Summit 60.3 l 69.3 55. Union 33.2 67 16.,4 
12. Athens 59.6 10 560-0 56, Defiance 33. l 74 14.2 
13. Guernsey 59, 2. 30 43.6 57. Ottawa 32,Z 57 22114 
14. Trumbull 58,7 ll ss.3 ss. Highland 31•9 62. 19.3 
is. Harri,son 57.8 2.7 44.6 59. Champaign 31. 7 59 20.9 
16. Clermont 57,7 zo 47.6 60. Allen 30.4 52 25.2 
17. Morgan 57,6 36 39, 1 61. Darke 30,4 69 16,o 
18. Muskingum 57.6 29 44, 1 62., Clark 29.9 47 28,7 
19• Lake · 55,8 6 58116 63 • Paulding 29.3 81 iz.o 
20. Perry 551 l 19 47. 7. ·64. Wayne 28 • .a SS 2.3, 8 
21. Pike 55.0 u 52.,6 65. Crawford 28,6 66 11.1 
. 22. Portage ss.o 16 48.4 66., Greene 28.0 53 24.4 
23. Columbiana 54 .• 8 25 45.4 67. Auglaize 21.9 71 15,0 
24. Ashtabula 54o4 15 49.s 680 Erie 27.8 44 31.0 
25. CarroU 54.4 33 40.3 69. Huron 27.8 55 23.8 
26. Mahoning 53,7 z~ 46,8 10. Williams 21.1 79 12o9 
27. Geauga 5z. 1 18 47,8 71. Clinton 25,2 65 18.3 
28. Belmont 51.6 17 48. 1 72. Marion 2s.2 70 15.2 
29. Monroe s1.o 24 46.o 73, Shelby 25.1 73 14.7 
3 O, Richland 50,5 37 37i,5 74t Holmes 24,3 64 18115 
31. Montgomery 48,9 35 39.2 75, Madison 24,2 82 11. 5 
32. Licking 48.2 42 32,2 76. Seneca 23,8, 80 12~9 
33. Lorain 48.o 34 40.0 77,. Fayette 23.1 75 13,7 
34, Coshocton 47.8 41 33. l 78. Mercer 22.2 83 11.4 
35. Cuyahoga 47,2 7 5a.2 79, Fulton 20.9 78 1.3.3 
36. Morrow 46.3 51 25 .. 4 so. Sandusky 19,9 68 16. 1 
37, Ross 45,0 31 43,2 81. Pickaway 19. 5 72 14. 9 
38. Medina 44,2 39 34.Z. 82 11 Wood 19.2 76 13.6 
39. Tuscarawas 44.o 28 44,3 83. Hardin 19.1 84 11. 1 
40. Stark 41. 5 23 46.1 84. Van Wert 11. 7 87 9, 1 
41. Warren 41.2 45 30,8 85, Wyandot 17• 5 77 13,6 
42. A shla.nd 40.9 48 21.4 86. Hancock 16.4 85 10,4 
43. Brown 40.1 63 19.2 87. Putnam 13.8 86 9,9 
44. Knox 40,0 50 25.4 88• Henry 12.8 88 8,9 
Table 47 Rank of Counties by Average Value of Farm Land and Buildings Per Farm, 
Ohio0 1950•1959. 
Dou.a.re Rank Dollars Dollars Rank Dollars 
1959 1950 1950 1959 1950 1950 
Ohio $32, 69'1 $14, 575 
1. Franklin $92,277 26 $18, 705 45,. Wayne 31, 4&1 42 16;,,398 
2. Fayette 73, 521 2 30,972 460 Geauga 31, 417 41 16. 450 
3. Madison 67, 780 1 35, 517 47, Fairfield 31,278 46 14, 570 
4. Pickaway 64,394 3 28~746 480 Ross 34031 48 13, 829 
5, Wood 59, 989 5 26;894 49. Williams 30; 961 35 17' 223 
6. Hamilton 58; 143 18 20, 283 SO, Stark 30,905 56 11, 707 
7. Henry 57, 731 6 26,077 Sl. Medina 30,869 50 13, 183 
8. Greene 57' 111 11 21, 726 52. Mahoning ·29, 892 59 11, 153 
9. Marion 54,947 13 21. szs 53 ~ Licking 29, 434 51 12, 415 
10. Erie 54,546 29 18,014 54, Portage 29,207 55 11, 870 
1111 Wyandot 54,099 9 22,700 55. Richland 24, 180 52 12,408 
12. Van Wert 53, 437 4 28,507 56. Ashland 23.556 61 10,698 
13. Pa1.1lding 51, 282 7 25, 456 57, Clermont z3. 537 54 12,044 
14. Summit 51,, 177 .49 13, 520 58. Highland 23, 169 57 11, 700 
15, Clark so. 191 15 20,722 59 • Trumbull 22~ 536 62 9,963 
16. Butler 48,635 19 20, 182 60. Knox 21, 980 60 10, 885 
17. Cuyahoga 48, 032 8 24, 682 61. Holmes 21, 558 53 12,.390 
18,. Lucas 47 t 584 17 20,648 62. Morrow 21, 103 58 11, 570 
19. Putnam 47, 144 14 21, 213 63 • Coshocton 19, 990 66 8,802 
20. Hancock 46,770 10 21, 895 64, Ashtabula 19, 191 64 9,357 
21. Champaign 44,736 22 19,619 65, Tuscarawas 17 ;69 l 65 9,310 
2z. Warren 44,602 38 16, 764 66. Columbiana 17, 550 63 9,558 
Z3 • San du sky 44,590 25 19, 184 67. Washington 16, 521 77 6,565 
24• Fulton 44,320 24 19, 290· 68~ Brown 16.053 6t3 s.211 
25, Miami 44,252 Z.7 18. 686 69. Pike 16,045 69 7,924 
26. Clinton 43,621 12 21; 702 70. Jefferson 15, 339 67 s.6ss 
27. Crawford 42,915 36 17, 143 I 1. Muskingum 15,265 70 7,645 
zs. Montgomery 42,520 30 17, 877 72. Belmont 14, 850 73 7,295 
29. Hardin 41. 882 16 20,702 73. Scioto 14,341 79 6,091 
30• Allen 41, 840 28 18,273 74. Perry .14,·236 74 6,968 
31, Mercer 41, 817 21 19, 704 75. Carroll 13, 174 72 7,356 
32. Shelby 41, 279 20 19, 892 76• Adams 12. 825 75 6,924 
33, Seneca 40, 784 32 17,799 77. Lawrence 12,054 84 5it660 
34. Ottawa 39, 574 31 17, 814 "18. Harrison ~JZ, 025 71 7,461 
3 s. Auglaize 39,400 37 17, 128 79, Jackson 11, 6.24 86 5tt564 
36, Lake 38, 816 44 15, 141 so. Morgan 11,383 80 6.010 
37, Delaware 38, 667 43 15, 725 81• Guernsey io. 543 76 6.646 
38• Lorain 37, 483 45 14, 772 az. Meigs 10, 434 81 f>.022 
39, Defiance 36.491 34 17,303 83• Vinton 10; 185 87 4, 578 
40, Union 35, 748 23 19, 403 84, Gallia 10,093 82 5,967 
41, Preble 34. 430 33 17, 699 85, Hocking 9,,744 83 5, 916 
42.- Darke 34, 291 39 16, 746 86. Athens 9.628 78 6,239 
43. Huron 33. 693 47 14,342 87. Noble 9,206 85 s.6z5 
44. Logan 31. 591 40 16. 548 88., Monroe 8.499 88 4,395 
Table~ Rank of Counties by Average Value of Land and Buildings Per Acre, 
Ohio, 1950-1959. 
Dollars Batik Dollars Dollars ··aallk Dollars 
1959 19MJ 1950 1959 1950 1959 
Ohio $ . 245.15 $136.34 
1,, Cuyahoga $1,658,,68 1 $747.08 45• Seneca 257.64 so 135.29 
2. Hamilton 865,00 2 379,60 46. Hardin 252,82 41 146. 53 
3, Lake 718. 92 5 308,33 47 e Paulding 247,32 36 157 •. 32 
4, Summit 713, 59 4 326, 46 48, Williams 243. 18 48 U7,09 
5. Franklin 605.81 9 216, 93 49. Fairfield 241,30 51 133 .39 
6, Montgomery sso~ o3 6 280.45 so. Trumbull 238, 97 45 142. 12 
7, Lucas 518 .• 27 3 339. 16 51. Defiance 2381f 57 47 137. 70 
8, Henry 421. 88 7 220.26 52• Union 232,.41 46 138,26 
9. Wood 385. 93 8 220.16 530 Logan 227.27 53 125031 
10. Miami 380, 10 11 205.90 54, · Licking 213.57 55 112. 73 
11. Ottawa 369.20 10 213., 10 55, auron 205,27 56 112.29 
12, Erie 3680 97 24 172,33 56 • Richland 198.86 59 109, 50 
13, Lorain 364.22 17 185. 59 570 Holmes 187. 78 58 109.92 
14. Fulton 358,65 14 195q68 58, Ashland 181,60 61 101. 17 
15, Butler 356~31 15 190047 59. Ashtabula 176. 86 57 111. 03 
1 
16, Mahoning 353,36 37 156.34 60. Columbiana 1760 51 54 115. 84 
17, Allen 353,09. 12 2031187 61, Morrow 169. 51. 60 10s. 88 
18t Greene 351,30 19 183.- 59 620 Ross 165. 46 63 -92.61 
19. Van Wert 338. 24 l3 199"39 63 • Highland 163.26 62 93, 15 
20, Stark 334.,41 23 112. 68 644 Brown 1511171 67 80,63 
21. Sandusky 327,42 zz 175, 05 65. Knox 147, 16 65 88, 17 
22, Putnam 324,40 18 185.52 66, Tuscarawas 141.35 64 90.36 
23. Darke 323.72 16 186e 61 67, Washington 137, 25 78 59,08 
24. Warren 3221101 34 159. 56 68Q Coshocton 127, 80 75 63, 17 
25, Portage 314.67 40 149. 55 69, Lawrence 121,43 68 76.Z9 
26. Auglaize 309.82 31 165.03 70., Perry 115-; 99 71 69.,00 
27, Hancock 304099 25 168,44 71, Belmont 115. 56 70 74. 95 
28• Clark 304. 61 20 183. 05 72. Scioto 115941' 69 75,94 
29. Mercer 300,72 26 168. 15 73. Jefferson 111. 46 66 85,35 
30. Medina 294.48 28 166,39 74Q Pike 106,37 77 591>38 
310 Preble 293. 91 27 166. 74 7 5. Mu.skingum 103. 62. 74 65042 
32, Fayette 292.58 33 160,.29 76, Carroll 103.34 73 65,,53 
33, Geauga 290.48 21 175.32 77, Adams 98.05 76 60.90 
34, Mai-ion 290. 00 42 143.52 78• Jackson 97,ZO 81 55.14 
35, Madison 274~54 35 158.85 79" Gallia ,-. 95.05 72 66~03 
36, Crawford 273,39 52 132.25 80i:i Meigs 89.60 80 55.44 
37, Champaign 273,07 39 151,.32 Slo. Harrison 79.02 83 53,26 
38. Wyandot 272.66 44 142, 81 82• Hocking 74,03 86 45.-51 
39. Wayne Z71.Z7 29 165~48 83. Guernsey 73.97 az 54.,84 
40. Shelby 266.19 30 165.39 84. Morgan 10.zs 84 510 55 
41,. Clinton 265.06 32 162. 70 85, Athens 68,46 79 56. 76 
42. Delaware 263.85 49 135,61 86, Monroe· 6~.10 87 41,00 
43, Clermont Z60. 83 38 156.28 87, Vinton 64.52 88 34;i74 
44. Pickaway 259. 86 43 . 143. 09 88, Noble 62.99 85 47,89 
C· 
Table 49 Rank of Counties by Average Value Per Farm of Farm Products Sold• 
-
Ohio, 1950-1959, 
J)ollars Rank Dollars Dollars· Rank Dollars 
1959 1950 1950 1959 1950 1950 
Ohio $ 6, 147 $3,804~93 
1. Cuyahoga $18, 551 9 $5, 738 45. Fairfield 6,220 45 3,924 
2-.. Madison 13. 787 1 9, 416 46, Ross 6.,076 39 4,209 
3. Fulton 13, 105 6 5,888 47. Butler 5,990 31 4,551 
4• Fayette 11, 784 2 8, 194 48. Stark 5,953 54 3,098 
5. Pickaway 11,385 3 7, 562 49. Holmes s,795 41 4,089 
6 •. Clark 10, 893 s 6,349 so. Defiance s, 785 35 4,428 
7. Wood 10, 500 13 s, 520· 51. Knox. 5, 601 47 3, 671 
8. Clinton 9,422 4 6, 538 52. Ashland 5.499 53 3, 141 
9. Henry 9, 198 8 s. 764 53, Highland 5,349 44 3,953 
1041 Lucas 9,.161 29 4,633 54. Mahoning s,291 58 2,972 
1141 Sandusky 9, 102 21 4,996 55. Montgomery 5, 196 48 3, 531 
12, Erie 9,064 38 4,293 56. Licking 5.055 51 3,486 
13. Wyandot 8, 855 14 5,384 57. Ashtabula 4,968 63 2,668 
14. Champaign 8,843 11 5,567 SS. Tuscarawas 4,870 61 Z,740 
15, Marion 8,777 10 S,573 59. Columbiana 4,746 59 2;819 
16. Putnam 8,684 15 5,288 60• Portage 4,685 62 2. 713 
17• Greene 8.641 7 S,:8%5 61. Richland 4,208 60 2, 756 
18. Summit 8,425 6{> 2,366 62, Coshocton 4, 174 57 3a008 
19, Lake 8,406 ~2 4, 535 63, Geauga 4, 031 56 3., 020 
201t Hancock 8, 137 17 5, 071 64, Trumbull 4,024 67 2,233 
21. Wayne 8, 121 25 4, 916 65. Morrow 3, 915 SS 3,038 
22-. Franklin 8,064 30 4,609 66. Muskingum 3,549 65 21 462 
23 • Hamilton 7,900 49 3,522 67. Brown 3,469 64 2,665 
24, Van Wert 7,748 16 s.268 68.i Pike 3,447 76 1. 811 
25. Hardin 7,492 12 s. 537 69. Adams 3,396 68 2, 232 
26. Mercer 7,317 18 5,054 70. Harrison 3,290 73 2,009 
27 • Auglaize 7-309 19 s. 051 71, Scioto 3,241 78 1,680 
28. Union 7, 188 24 4,923 72, Belmont 3, 168 74 1,963 
29 .• Miami 7,078 zo 5,031 73. Carroll 3, 147 70 2, 165 
30, Seneca 6,948 27 4,726 74, Jefferson 3 .• 065 75 1, 847 
3 l• Delaware 6,933 42 4,040 75. Perry z, 871. 71 2, 092· 
32, Crawford 6,917 23 4.937 76. Morgan 2, 812' 77 1, 795 
33, Lorain 6,913 40 4, 115 77. Clermont 2, 714 72 2,065 
34. Huron 6,849 43 3,997 78,. Meigs 2,599 83 1, 621 
35. Shelby 6,760 28 4, 725. 79. Jackson 2,590 86 1, 523 
36. Ottawa 6, 712 52 3,470 80. Athens 2,466 84 l; 584 
37. Preble 6,693 22 4,964 81, Guernsey 2,462 85 1, 581 
3 8, p aulding 6, 573 26 4,889 82. Washington Z,353 80 1,675 
39. Williams 6, 534 33 '4, 443 83,· Monroe 2;330 87 1,390 
40, Darke 6., 532 34 4, 438 84. Gallia 2, 131 81 1,658 
41. Allen 6,392 46 3,872 85. Noble 2,040 79 1.680 
42. Medina 6,331 ·50 3,498 86. Vinton 1, 921 88 1, 013 
43. Warren 6,316 36 4.352 87. Hocking 1, 875 82 1. 658 
44. Logan 6,227 37 4,307 88• Lawrence 1, 830 69 2,205 
Table 50. Rank of Counties by Percent of Farms Reporting $10,000 or More Value 
of Products Sold of Farms Reporting Sales, 1950•1959. 
% Rank % % Rank % 
1959 1950 1950 1959 1950 1950 
Ohio 17.8 1.0 
l. Madison 45.1 l 31.S 45. Defiance 17.0 47 6.0 
2. Fayette 42.8 2 26.8 46. Holmes 16.8 59 3.6 
3. Pickaway 39.l 3 24.8 47. Stark 16.6 57 3.7 
4. Clinton 38.0 4 20.4 48. Montgomery 16.S 40 6,7 
5. Fulton 35.7 8 13.6 49. Ashland 15.6 58 3.6 
6 .. Wood 35.4 11 12.3 50. Knox 15,S 48 6.0 
7. Sandusky 32.7 29 8.3 51. Highland 15.0 42 6.6 
8. Champaign 31.7 5 15.8 52. Columbiana 14.8 52 5.0 
9. Henry 31,1 24 9.2 53. Warren 14.5 41 6.7 
10. Putnam 30.6 31 7.9 54. Portage 13.7 56 3.9 
11. Clark' 30.l 6 15.4 55. Licking 13.6 49 5.8 
12. Erie 29.8 28 8.6 5 6. Mahoning 13.3 53 4.4 
13. Greene 29.6 7 14.9 .57. Lake 12,4 39 6 .. 8 
· 14. Wyandot 29,6 9 13.1 58. Trumbull 12.4 63 3.2 
15. Hancock 28.l 23 9.5 59. Geauga 11.9 46 6.1 
16. Cuyahoga 27.6 14 11.6 60. Ashtabula 11.4 54 4.2 
17. Marion 27.3 73 2.1 61. Tuscarawas 11.1 55 4.2 
18. Hamilton 26.3 35 7.6 62. Richland 10.4 62 3,2 
19. Crawford 26 •. 1 20 10.1 63. Coshocton 9.5 51 5.2 
20. Wayne 25.1 25 9.2 64,. Pike 8.7 60 3.5 
21 .. Franklin 24 .. 6 13 65. Scioto 8.6 66 2.5 
22. Mercer 24.l 15 11.0 66. Morrow 8.5 61 3.3 
23. Delaware 23.9 26 9.1 67. Jefferson 8.3 84 0.9 
24. Van Wert 23.8 10 12 .. 3 68. Meigs 7.8 65 2.s 
25, Miami 23.6 32 7.8 69. Muskingum 7.2 70 2.2 
26. Union 23.2 21 9.8 70. Summit 7.1 67 2.5 
27. Hardin 22.s 19 10.4 71. Perry 6.6 77 1.5 
28. Ottawa 22.4 50 5.3 72. Adams 6.:4 74 1.6 
29. Seneca 21.9 33 7.8 73. Belmont 5.6 72 2.1 
30. Shelby 21.9 16 10.9 74. Jackson 5.5 15 1.6 
31. Auglaize 21.4 22 9.7 75. Washington 5.3 71 2.2 
32. Preble 21.2 17 10.8 76. Athens 5.0 79 1 .. 3 
33, Lucas 21.l 38 6.9 . 77 • Harrison 4.7 76 1.5 
34. Medina 20.3 43 6.4 78. Carroll 4.6 80 1.3 
35. Darke 20.l 34 7.6 79. Clermont 4.6 64 2.5 
36. Ross 20.1 12 12.1 80. Brown 4.4 69 2.2 
3 7 • Paulding 19.8 88 o.o 81. Morgan 3.7 82 1.2 
38. Lorain 19.2 37 6.9 82. Vinton . 3.4 85 0.9 
39. Williams 19.0 30 8.2 83. Gallia 3.0 78 1~4 
40. Allen 18.9 45 6.1 84. Guernsey 2.9 87 0.3 
41. Fairfield 18.8 36 7.4 85. Hocking 2.9 68 2.3 
42. Logan 18.0 27 9.1 86. Noble 1.3 86 0.8 
43. Butler 17.6 18 10.4 87. Monroe 0.7 83 1.1 
44. Huron 17.5 44 6.3 88. Lawrence o.6 81 1.3 
Table 51. Rank of Counties by Percent of Hired Farm Workers of Total Farm Workers, 
Ohio, 1950•1959. 
3 Rank % % Rank % 
1959 1950 1950 1959 1950 1950 
Ohio 13.6 12.l 
1. Cuyahoga 55.2 2 34.0 45. Gallia 11.4 50 10.0 
2. Summit 45,5 14 18.0 46. Lawrence· 11.4 40 11.2 
3. Lake 43.0 1 37.0 47. Saneca 11~4 53 9.5 
4. Lucas 35.6 9 21.0 48. Preble 11.0 59 8.5 
s. Hamilton 30.4 12 19.8 49. Muskingum 10.8 70 7.5 
6. Pickaway 29.9 4 30.3 so. Allen 10.6 80 5.6 
7. Fayette 27.S s 28.3 51 •. Miami 10.5 45 lo.s 
8. Franklin 26•6 7 25.2 52. Adams 10.4 68 1.5 
9. Brie 26.4 11 20.1 53. Wyandot 10.1 58 8.1 
10. Clark 25.6 6 26.l 54, Logan 10.0 51 10.0 
11. Madison 24.7 3 32.7 55. Hardin 9.7 28 13.3 
12. Greene 23.4 8 23.S 56. Ottawa 9.7 34 12.3 
13. Loraj.n 20,8 18 15.S 57. Ashland 9.6 54 9.4 
14. Ross 20.4 10 20.7 58. Richland 9.6 48 10.1 
.15. Mahoning 20.2 36 12 .. 0 59. Carroll 9.4 78 6.1 
16. Ashtabula 19.9 22 14.6 60. Van Wert 9.4 75 6.7 
17. Clinton 19.7 13 18.2 61. Athens a.a 37 11.8 
18. Wayne 19.0 20 15.0 62. Paulding 8.6 86 4.5 
19. Sandusky 18.7 66 7.8 63. Highland 8.5 41 10.l 
20. F&itfield 18.l 19 15.2 64. Washington ··a~4 57 8.8 
21. Medina 11.1 24 13.7 65, Coshocton 8.1 49 10.0 
22. Warren 17.7 15 17.1 66. Jackson 8.1 64 8.1 
13. Champaign 11.2 16 16.9 67. Henry 8.o 76 6.2 
24. Portage 17.1 38 11.5 68. Defiance 7.7 88' 3.2 
25. Scioto 17.1 30 13.0 69. Fulton 7,6 79 5.7 
26. Dela~ 16.4 23 13.7 70. Guernsey 7.0 65 7.9 
27. Marion 16.4 32 12.7 71. Noble 6.9 87 4.1 
28. Wood 16.1 42 11.2 72. Brown 6.8 55 9.3 
29. Jefferson 16.0 39 11.3 73. Hocking 6.8 69 1.5 
30. Belmont 15.0 43 10.6 74~ Mercer 6.7 71 1.2 
31. Trumbull 14.7 52 10.0 75. Putnam 6.6 73 1.0 
32. Pike 14.6 41 11.2 76., Harrison 6.3 63 8.1 
33. Columbiana 14.4 21 14.9 77. Holmes 6.2 61 8.3 
34. Knox 13.7 46 10.2 78. Auglaize 6.0 72 7.1 
35. Licking 13.7 25 13.5 79. Darke 6.0 83 S.4 
36. Union 13.6 31 13.0 80. Morgan 6.0 44 10.6 
37. Stark 13;,l 27 13.4 81. Vinton 6,0 82 5.S 
38. Clermont 12.7 62 8.1 82. Crawford S.9 60 8.4 
39. Geauga 12.7 17 15.S 83 •. Hancock S.,S 81 s.s 
40 .. Huron 12.S 29 13.3 84. Perry 5.4 56 9.0 
41. Meigs 12-4 35 12.2 85. Williams s.4 85 4.5.' 
42. Montgomery 12.4 33 12.S 86. Shelby 5.3 77 6.2 
43. Butler 12.2 26 13.4 87. Morrow 5.2 84 5.1 
44. 'l:uscarawas 11.7 67 7.6 88. Monroe 3.9 74 6.7 
Table 5a. Rank of Counties by Percent of Males Employed as Farmers and Farm 
Managers, and Farm Laborers and Foremen of Total Males Employed, 
Ohio, 1950•1960. 
% Rank % % Rank % 
1960 1950 1950 1960 1950 1950 
Ohio 4.4 6.2 
1. Adams 38.3 1 47 •. 0 45. Fairfield 10.7 51 14.3 
2. Holmes 36.2 5 38.3. 46. Guernsey 10.6 45 15.6 
3. Brown 29.4 3 41.0 47. Crawford 10.5 56 13.5 
4. Highland 27.4 13 30.9 48. Sandusky 10.4 57 12.5 
5. Putnam 26.9 9 33.0 49. Wood 10.l 47 15.5 
6. Madison 26.2 16 29.l 50. Perry 9.3 54 13.9 
7. Noble 26.2 4 40.3 51. Jackson 8.3 44 15.8 
8. Union 25.4 12 31.0 52. Medina 8.1 48 15~1 
9. Henry 23.0 11 31.2 53. Marion s.o 64 9.9 
10. Gallia 22.5 7 34.6 54. Ottawa 8.0 60 12.4 
11. Pickaway 22.4 14 29.4 55. Washington 8.0 36 19,5 
12. Wyandot 21.7 22 26.0 56 •.. Ashtabula 7.5 65 9.5 
13. Fayette 21.6 21 26.0 57. Hocking 7.2 53 13.9 
14. Mercer 21.4 23 25.3 58. Licking 1.2. 59 12.4 
15. Hardin 20.9 19 26.7 59. Miami 7.2 63 10.4 
16. Fulton 20.4 17 27.9 60. Geauga 7.1 38 17.l 
17. Clinton 20.3 20 26.,5 61. Athens 6.8 58 12.4 
18. Morgan 20.2 8 34.4 62. Greene 6.8 62 11.0 
19. Darke 19.8 18 26~9 63." Warren 6.8 49 15.0 
20. Monroe 19.8 2 4.2.3 64. Tuscarawas 6.0 68 7.6 
21. Morrow 19.2 10 32.3: 65. Muskingum 5.7 67 8.0 
22. Champaign 18,.7 26 23.9 66 • lhl mont 5.5 69 7.4 
23. Paulding 18.7 15 29,3 67. ·Columbiana 5~3 72 6.2 
24. Meigs 16,9 24 25.0 68. Clermont 5.1 41 16.4 
25. Carroll 16.7 30 21.2 69. Erie 5 .. 0 73 6.2 
26. Preble 16.7 27 23.8 70. Portage 5.0 66 9,.4 
27. Williams 16.3 28 23.l 71. Allen 4. 7 71 6.5 
28. Delaware 16.1 29 22.1 72. Clark 6,3 75 4.7 
29. Wayne 15.4 40 16.8 73. Lawrence 4.3 /61 11.1 
30. Logan 15,3 34 19.8 74. Scioto 4.2 70 7.0 
31. Shelby 15.3 32 20.1 75. Richland 3.5 74 s.s 
32. Van Wert 15.0 35 19.7 76. Lorain 3.2 76 4.2 
33. Auglaize 14,5 33 19.8 77. Bulter 2.1 77 4.1 
34, Harrison 13.6 43 16,l 78. Stark 2.1 81 2.6 
35. Knox 13.6 37 17.3 79, Trumbull 2.0 79 3.2 
36. Pike 13.4 6 36.5 80. Lake 1.8 78 4.1 
37. Coshocton 13.3 42 16.2 81,·Jefferson 1.7 80 2.9 
38. Hancock ·13.l 39 16.8 82. Mahoning 1.2 82 lo6 
39, Vinton 12.9 25 24.2 83._ Montgomery 1.1 83 1.5 
·40, Defiance 12.l 31 20.7 84. Franklin l.O 84 1 .. 4 
41. Huron 12.l 50 14.9 85. Lucas 0.9 85 1.1 
42. A.Shland 11.9 52 14.2 86. Hamil ton 0.6 87 0.7 
43. Seneca 11.0 55 13.6 87. Summit o .. s 86 0.8 
44. Ross 10,9 46 15.5 88. Cuyahoga 0 .. 2 88 o.3 
Table 5·.3. Rank of Counties by Crude Index of Employment Potent1a1 ot Farmers 
for Non•Farm Work, Ohio,· 1950-1959. 
Rank Differences 
Rank of Among Value in Index of Index of 
Fulltime of Products Rank Orders Employment Rank Employment 
Rank County Farmers Sold per (+ or •) Potential 1950 Potential 
1959 Farm 1959 1950 
1959 
1 Adams 8 69 -61 39 1 38 
2 Brown 15 67 .. 52 48 2 48 
3 Highland 6 53 .. 47 53 9 66 
4 Noble 45 85 •40 60 3 52 
5 Gallia 46 84 •38 62 ~·5 57 
6 Holmes 12 49 •37 63 15 80 
7 Monroe . 47 83 ··36 64 4 56 
8 Meigs 48 78 •30 70 8 65 
9 Ross 25 46 •21 79 65 115 
10 Athens 62 80 ·18 82 16 81 
11 Hardin 7 25 •18 82 26 91 
12 Washington 64 82 •18 82 10 67 
13 Pike 51 68 ·17 83 12 77 
14 Belmont 56 72 ·16 84 18 83 
15 Guernsey 65 81 .. 16 84 7 59 
16 Jackson 63 79 -16 84 13 78 
17 Hancock 5 20 ·15 85 28 91 
18 Vinton 71 86 •15 85 14 79 
19 Defiance 36 50 -14 86 17 82 
20 Seneca 17 30 .. 13 87 25 90 
21 Hocking 75 87 -12 88 19 87 
22 Mercer 14 26 -12 88 42 97 
23 Putnam 4 16 -12 88 20 87 
24 Shelby 23 35 •12 88 37 96 
25 Auglaize 16 27 -11 89 48 103 
26 Van Wert 13 24 •11 89 27 91 
27 Coshocton 54 62 .. 9 92 36 94 
28 Fairfield 37 45 ·8 92 43 97 
29 Logan 38 44 -6 94 30 91 
30 Geauga 58 63 -s 95 75 122 
31 Paulding 33 38 -5 95 21 88 
32 Lawrence 84 88 -4 96 60 110 
33 Williams 35 39 .. 4 96 29 91 
34 Wyandot 9 13 .. 4 96 41 96 
35 Fayette 1 4 -3 97 46 102 
36 Harrison 67 70 .. 3 97 24 89 
37 Allen 39 41 •2 98 49 104 
38 Crawford 30 32 •2 98 55 106 
39 Pickaway 3 5 •2 98 53 106 
40 Scioto 69 71 •2 98 47 102 
41 Knox 50 51 -1 99 34 93 
42 Union 27 28 -1 99 31 92 
43 Clermont 77 77 00 100· 40 96 
44 Madison 2 2 00 100 52 106 
Continued on next page. 
Table 5 J, Continued from previous page. 
Rank Differences 
Rank of Among Value in Index of Index of 
Full time of Products Rank Orders Employment Rank Employment 
Rank County Farmers Sold per (+ or -) Potential 1950 Potential 
1959 Farm 1959 1950 
1959 
45 Morgan 76 76 00 100 6 59 
46 Darke 41 40 +l 101 32 92 
47 Henry 10 9 +l 101 33 93 
48 Butler 49 47 +2 102 83 129 
49 Ashland 55 52 +3 103 44 99 
50 Clinton 11 8 +3 103 69 116 
51 Greene 20 17 +3 103 76 125 
52 Licking 59 56 +3 103 50 104 
53 Morrow 70 65 +5 105 11 72 
54 Perry 80 75 +5 105 22 88 
55 Preble 43 37 +6 106 63 113 
56 Champaign 21 14 +7 107 70 119 
57 Erie 19 12 +7 107 56 108 
58 Franklin 29 22 +7 107 79 126 
'59 Marion 22 15 +7 107 66 115 
60 Wayne 28 21 +7 107 57 109 
61 \ Huron 42 34 +8 108 38 . 96 
62 Ottawa 44 36 +8 108 23 89 
63 Ashtabula 66 57 +9 109 61 112 
64 Delaware 40 31 +9 109 45 101 
65 Hamilton 34 23 +11 111 81 127 
66 Jefferson 85 74 +11 111 51 104 
67 Wood 18 7 +11 111 58 110 
68 Carroll 86 73 +13 113 35 93 
69 Muskingum 81 66 +15 115 39 96 
70 warren 60 43 +17 117 73 121 
71 Mahoning 73 54 +19 119 78 126 
72 Medina 61 42 +19 119 67 116 
73 Montgomery 74 55 +19 119 80 126 
74 Columbiana 79 59 +20 120 64 113 
75 Sandusky 31 11 +20 120 54 106 
76 Stark 68 48 +20 120 82 128 
77 Tuscarawas 78 58 +20 120 68 H6 
78 Richland 83 61 +22 122 59 110 
79 Cuyahoga 24 1 +23 123 88 176 
80 Fulton 26 3 +23 123 62 113 
81 Lorain 57 33 -:-24 124 84 131 
82 Miami 53 29 +24 124 77 125 
83 Trumbull 88 64 +24 124 71 120 
84 Clark 32 6 +26 126 85 144 
85 Portage 87 60 -:-27 127 72 121 
86 Lucas 52 10 +42 142 86 144 
87 Lake 72 19 +53 153 87 154 
88 Summit 82 18 +64 164 74 122 
Table 5,. Rank of Counties by Percent of Total Employed Engaged in Industry 
other than Agriculture (includes Fishing, Forestry, and Mining), 
Ohio, 1950•1960. 
% Rank % % Rank % 
Rank 1960 1950 1950 Rank 1960 1950 1950 
Ohio 95.7 92.0 
1. Cuyahoga 99.55 1 99.4 45. Ashland 90.1 35 83.1 
2. Hamilton 99.3 2 98.9 46. Guernsey 90.1 49 77 .o 
3. Summit 99.2 3 98.S 47. Huron 90.1 31 84.l 
4. Montgomery 98.9 5 98.1 48. Hancock 89,2 41 81.6 
5. Lucas 98.8 4 98.4 49. Van Wert 88.4 44 79.3 
6. Franklin 98.7 6 97.9 so. Williams 87.8 56 74.4 
7. Mahoning 98.5 7 97,8 51. Logan 87.6 46 78.7 
8. Trumbull 98.1 9 96.4 52. Pike 87.6 80 61.2 
9, Stark 97.8 8 96.5 53. Knox 87.4 43 79.5 
10. Lake 97.7 12 94.6 54. Auglaize 87.0 51 76.0 
11. Butler 97.5 10 95.5 55, Delaware 87.0 54 75.8 
12. Richland 96.8 14 93.8 56. Shelby 86.2 50 76.3 
13. Lorain 96.5 13 94.5 57. Wayne 86,2 45 79.l 
140 Clark 96.4 11 94.8 58. Belmont 85.7 59 73.6 
15. Allen 96.2 15 92.7 59. Coshocton 85.3 52 76.0 
16. Scioto 95.8 17 91.5 60. Preble 85.2 .s8 73.7 
17. Clermont 95.2 40 81.7 61. Champaign 84.8 60 73.6 
18. Lawrence 94.8 33 83.4 62. Paulding 84,7 71 68.1 
19. Erie 94.7 16 91.9 63. Perry 84.6 74 65.6 
20. Greene 94.4 23 87.9 64. Morrow 84.4 77 63.9 
21. Portage 94.4 20 88 •. 3 65. Fulton 83.8 66 70.4 
22. Jefferson 93.7 24 87.7 66, Clinton 83.3 62 71.6 
23. Miami 93.6 22 88.1 67. Hardin 83.l 65 70.5 
24. Warren 93.4 37 82.6 68. Mercer 83,0 64 70.8 
25. Columbiana 93.2 18 90.1 69. Carroll . 82. 7 63 71.0 
26. Licking 93.2 27 85.3 70. Darke 82.7 67 69.7 
27. Muskingum 93.2 25 87.3 71. Fayette 82.2 61 71.9 
28. Geauga 93.1 42 80.0 72. Pickaway 82.2 68 69.3 
29. Marion 92.5 19 89.1 73. Henry 81.7 72 66.4 
30. Medina 92.5 38 82.1 74. Vinton 81.6 76 64.l 
31. Ashtabula 92.2 21 88.l 75. Wyandot 80.7 69 68.9 
32. Tuscarawas 92.l 28 85.3 76. Union 79.9 73 66.4 
33. Athens 91.6 57 73.7 77. Meigs 79.5 79 61.5 
34. era wf ord 91.3 29 84.9 78. Madison 79.2 70 68.1. 
35. Fairfield 91.3 32 83.7 79. Gallia 79.1 82 58.7 
36. Wood 91.3 36 82.9 80. Putnam 78.0 78 62.9 
37. Washington 91.2 55 75.4 81. Highland 77.5 15 64 0 l• 
38. Hocking 91.0 53 76.0 82. Monroe 76.5 88 '·'~ .5 39. Ottawa . 91.0 39 81.8 83. Morgan 75.9 8-4 53.6 
40. Sandusky 91.0 26 85.5 84. Brown 74.4 83 55.2 
41. Ross 90.9 34 83.4 85. Harrison 70,2 81 59.2 
42. Jackson 90.5 48 77.4 86. Noble 70.0 87 45.2 
43. Seneca 90.4 30 84.5 87. Adams 67 .4 86 47.8 
44. Defiance 90.2 47 77.8 88. Holmes 66.0 85 51.9 
Table 5 5. Rank of Counties by Percent of Total Employed Engaged in Manufacturing, 
Ohio, 1950•1960. 
% Rank % % Rank % 
Rank 1960 1950 1950 Rank 1960 1950 12~-
Ohio 37.0 36.6 
1. Trumbull 50.,4 l 53.9 45 • Hamil ton 33.7 28 34.0 
2. Lake 48.4 8 46.3 46. Paulding 33.6 62 23.4 
3. Columbiana 45.3 5 47.1 47. Darke 33~6 61 23.4 
4. Lorain 45.3 2 49.l 48. Ottawa 33.5 34 32.0 
5. Summit 44.7 3 48.8 49. Mercer 33.2 41 30.l 
6. Butler 44.4 4 47.6 50. Van Wert 33.2 44 29.2 
7. Stark 44.2 7 46.4 51. Clark 33.0 13 39.2 
8. Richland 44.0 9 45.2 52. Marion 32.0 48 27.8 
9. Warren 43.8 16 39.0 53. Ashtabula 31.8 47 27.8 
10. Crawford 43.6 31 32.8 54. Knoff 31.5 37 31.0 
11. Miami 43.3 14 39.2 55. Fulton 31.2 54 25.1 
12. Mahoning 41.9 6 47.l 56. Putnam 31.0 66 20.4 
13. Fairfield 41.3 26 35.;5 57. Wyandot 31.0 68 19 .. 6 
14. Shelby 40.9 27 35.l 58. Wood 30.6 49 27.5 
15. Tuscarawas 1+0.8 20 37.l 59. Ross 30.4 60 23.8 
16. Jefferson 40.5 15 39.l 60. Jackson 29.9 51 26.3 
17. Medina 40.4 21 36.0 61. Pike 29.8 79 15 .1 
18. Clermont 40.2 40 30.6 62. Guernsey 29.6 56 25.0 
19. Carroll 39.6 29 33.7 63. Buro.n 29.2 58 24.9 
20. Seneca 39.4 25 35.6 64. Belmont 28.8 53 25.5 
21. Ashland 39.2 19 37.3 65. Hardin 28.8 69 18.9 
22. Montgomery 39.0 10 43.8 66. Union 28.5 81 14.4 
23. Portage 39.0 24 35.6 67. Vinton 28.4 64 21.5 
24. Cuyahoga 38.7 11 40.3 68. Washington 28.3 67 20.3 
25. Auglaize 38.5 30 32.8 69. Henry 28.2 77 lS .6 
26. Perry 38.2 57 25.0 70. Monroe. 27.3 87 7.5 
27. Hocking 38.l 45 28.2 71. Madison 27.2 73 16.7 
28, Coshocton 38.0 33 32.0 72. Franklin 26.2 55 25.0 
29. Geauga 38.0 32 32.4 73. Delaware 26.0 65 21.l 
30. Lawrence 38~0 38 30.7 74. Logpn 26.0 75 16.5 
31. Defiance 37.8 43 29.3 75. Greene 25.7 63 21.5 
32. Morrow 37.6 50 26.6 76. Pickaway 25.3 80 14.8 
33. Erie ~7.2 12 40.2 77. Brown 25.l 76 16.2 
34. Allen 36.5 35 31.4 78. Harrison 24.7 72 17.0 
35. Scioto 36.0 23 35.9 79. Fayette 24.4 74 16.5 
36, Licking 35.7 46 27.9 80. Clinton 23.4 71 17.1 
37. Preble 35,6 42 29.5 81. Highland 23.2 70 18.3 
38. Sandusky 35.3 18 37.9 82. Morgan 21.5 83 lLl 
39. Lucas 35.2 17 38.6 83. Holmes 20.7 78 1506 
40. Hancock 35.0 36 3lol 84. Noble 19.8 85 7.8 
41. Muskingum 35.0 22 36.0 85. Adams 16.8 84 8.7 
42. Williams 35.0 59. 24.2 86. Athens 15.8 82 11.6 
43, Wayne 33.9 39 30.7 87. Meigs 15.3 86 7.6 
44. Champaign 33.8 52 25.7 88. Gallia 9.9 88 5.4 
